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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : εισαγωγή
Στην διπλωματική εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με μία σύγχρονη γραμμή, 
στον τομέα των τροφίμων, παραγωγής πίτσας. Σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε 
πως λειτουργεί η ίδια και επομένως και άλλες παρόμοιες και να δούμε πως μπορούμε, 
ακολουθώντας σχετικά εύκολες διαδικασίες με την χρήση διάφορων υπολογιστικών 
πακέτων, να προβλέψουμε ουσιαστικά τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν 
στη λειτουργία των μηχανικών μερών της γραμμής. Θα ήταν όμως σκόπιμο να δούμε 
πρώτα κάποιες βασικές έννοιες λειτουργίας τέτοιων γραμμών, καθώς και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1.1 Ευέλικτα συστήματα παραγωγής
Όποιο σύστημα παραγωγής και να χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, πρέπει να είναι 
ευέλικτο. Αυτό συμβαίνει όταν έχει ελαττωθεί στο ελάχιστο η αλληλεπίδραση των 
ανθρώπων με τη γραμμή, ώστε να εξαλείφονται οι χρόνοι για ρυθμίσεις μεταξύ 
συνεχόμενων λειτουργιών.
Οι συνεχόμενες αλλαγές στην αγορά καθώς και ο συνεχής και έντονος 
ανταγωνισμός έχουν συντελέσει στην ανάγκη ύπαρξης ευελιξίας και αυτοματισμού 
στις γραμμές παραγωγής. Παρόλο που τέτοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί και 
υπόσχονται την επιθυμητή ευελιξία, παράγουν ταυτόχρονα πολλά προβλήματα. 
Παρανοήσεις στον σχεδίασμά ή σφάλματα στην υλοποίηση μπορούν να οδηγήσουν 
σε αναξιόπιστα συστήματα με χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας, ανεπαρκή επίπεδα 
παραγωγικότητας, χαμηλή αξιοπιστία και υψηλό λειτουργικό κόστος. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι για να δικαιολογηθούν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό πρέπει να είμαστε 
σε θέση να επιτύχουμε υψηλή αξιοπιστία..
Τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται έναν μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων. Από τη 
βιβλιογραφία1 για τα βιομηχανικά δεδομένα βλέπουμε ότι όλα τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιούνται, αποτελούν το 25-30% όλων των πάγιων και λειτουργικών εξόδων 
της παραγωγής σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο αξιοπιστίας για το σύστημα των εξαρτημάτων, που θα εξασφαλίζει την 
αδιάκοπη λειτουργία της γραμμής. Η επάρκεια της περίσσειας πρέπει να έχει 
προβλεφθεί κατά τον σχεδίασμά της παραγωγής ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά
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τις διακοπές από τυχαίες βλάβες. Παρόλο που η περίσσεια είναι αρνητικός 
παράγοντας κόστους, η επιπλέον αξιοπιστία που αποκτάται είναι θετικός, οπότε 
μπορεί να δικαιολογηθεί οικονομικά μια τέτοια επιλογή.
1.2 Τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ο ρόλος της συντήρησης και οι
προσφερόμενες λύσεις.
Σύγχρονες έρευνες2 έχουν δείξει ότι τα διάφορα συστήματα παραγωγής 
αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους μέσω της εισόδου νέων τεχνολογιών χωρίς όμως 
να καταφέρνουν ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών σε τομείς 
απόδοσης και αποτελεσματικότητας, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας 
και υποστήριξής τους. Στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ειδικότερα, όπως 
είναι και η γραμμή στην οποία αναφερόμαστε, τα συστήματα παραγωγής λειτουργούν 
με λιγότερη από τη μέγιστη χωρητικότητα, η παραγωγικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα και τα έξοδα λειτουργίας των εργοστασίων αυξάνουν συνεχώς.
Αυτές οι γραμμές παραγωγής διαχειρίζονται πολύ ακριβά μηχανήματα όπου το 
κόστος λειτουργίας τους είναι σημαντικό μέγεθος όπως επίσης και το κόστος μείωσης 
της παραγωγής. Οι λόγοι αυτοί λοιπόν καθιστούν την καλή συντήρηση απαραίτητη 
λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.
Η συντήρηση έχει γίνει πιο σημαντική από τότε που οι εταιρίες μειώνουν το 
μέγεθος τους, ελαττώνοντας τα αποθέματά τους και μεταβάλλοντας σε πιο ευέλικτο 
το σύστημα παραγωγής τους. Η ευελιξία δεν δημιουργείται πλέον μέσα στο σύστημα 
και οι πολιτικές συντήρησης πρέπει να είναι προληπτικές και να μην 
αντιμετωπίζονται οι βλάβες αφού εμφανιστούν. Ο στόχος της συντήρησης είναι να 
υποστηρίξει και να διατηρήσει την ικανοποιητική παραγωγικότητα. Δεν μπορεί να 
θεωρείται σαν ένα κέντρο κόστους ανεξάρτητο από την βασική παραγωγή της 
εταιρίας, αλλά σαν μια ολοκληρωμένη λειτουργία που συνδέεται με την παραγωγική 
διαδικασία. Ο αντίκτυπος της συντήρησης στην ποιότητα και στο κόστος των 
προϊόντων, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητός. Τα πλεονεκτήματα μπορούν να 
προέλθουν από τον συντονισμό του στόχου της συντήρησης με την στρατηγική της 
παραγωγής, βελτιώνοντας την κατάσταση της συντήρησης και ολοκληρώνοντάς την 
με ένα ολικό και αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών. Οι τάσεις στον τομέα αυτό είναι 
προς την κατεύθυνση υιοθέτησης απλών μεθόδων όπως η συντήρηση από απλούς
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χειριστές μηχανημάτων, η συντήρηση υπό συνθήκες κτλ, ώστε να ελαττώνονται οι 
διαθέσιμοι από την εταιρία πόροι για τον τομέα αυτό.
Η βιβλιογραφία3 για τα θέματα αυτά, αναφέρει δύο τρόπους καλύτερου 
προγραμματισμού της συντήρησης. Ο πρώτος είναι με την χρήση ενός έτοιμου 
πακέτου λογισμικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά έτοιμα πακέτα στην αγορά που 
μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιο προγραμματισμό. Τα προγράμματα αυτά ποικίλουν 
από πολύ απλά ηλεκτρονικά διαγράμματα, έως και εφαρμογές βάσεων δεδομένων 
που είναι γνωστά και ως πακέτα σχεδιασμού. Ο δεύτερος τρόπος είναι η χρήση 
μαθηματικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς από διάφορους 
επιστήμονες για ένα σύνολο προβλημάτων. Δυστυχώς όμως ασχολούνται με πολύ 
συγκεκριμένα προβλήματα και κάνουν πολλές παραδοχές.
Παρόλο που και οι δύο προσεγγίσεις έχουν δείξει αρκετή επιτυχία, φαίνεται να 
υπάρχει κενό ανάμεσα στα ευρήματα που έχουν αναφερθεί και την εφαρμογή του 
προγράμματος στην πράξη. Οι προτεινόμενες λύσεις των προγραμμάτων είναι 
σχετικές γιατί δεν οδηγούν στην απόφαση για το αν μια σωστή λύση για ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει σωστή επιλογή για μια άλλη 
περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για να βρει ο χρήστης τον σωστό τρόπο 
να βάλει σε εφαρμογή το πακέτο σε μια καθορισμένη κατάσταση. Εκτός αυτού οι 
αλγόριθμοι που περιέχονται στα πακέτα έχουν μικρή εφαρμοσιμότητα. Το 
μειονέκτημα των μαθηματικών επιλύσεων είναι ότι είναι δύσκολο να βρεθούν 
πρακτικές καταστάσεις που ταιριάζουν στις συνθήκες των μοντέλων. Επίσης οι 
άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι να βγάλουν το πρόγραμμα συντήρησης, σπάνια 
ακολουθούν τις γενικές αρχές πίσω απ τους κανόνες που ακολουθήθηκαν για την 
ανάπτυξη των μοντέλων αυτών. Επομένως και οι δύο κατευθύνσεις ξεφεύγουν από 
την απαραίτητη προϋπόθεση για τον προγραμματισμό της συντήρησης που είναι η 
κατασκευή της υποκείμενης πολυπλοκότητας. Έτσι λοιπόν στην περίπτωσή μας 
παρουσιάζουμε την φύση της τυχαιότητας των γεγονότων παρουσιάζοντας τα 
πραγματικά στοιχεία μιας γραμμής παραγωγής, καθώς και τις πραγματικές κατανομές 
των βλαβών τους. Επίσης, αν δούμε πολλά έτοιμα μοντέλα θα δούμε ότι υποθέτουν 
γνωστή κατανομή (συνήθως εκθετική για να υπάρχει σταθερός ρυθμός βλαβών), κάτι 
που εμείς δεν αποδεχόμαστε, αλλά προσπαθούμε να βρούμε πια είναι.
Αυτοί οι λόγοι μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν καλύτερα να μην 
χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμα μοντέλα, ή να κάνουμε υποθέσεις για τις 
κατανομές που θα παρουσιάσουν οι βλάβες. Έτσι επιχειρήσαμε να εκμεταλλευτούμε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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τη δυνατότητα που μας δόθηκε να έχουμε πρόσβαση στα βιβλία καταγραφής των 
βλαβών και δημιουργήσαμε μια πολλή μεγάλη βάση δεδομένων. Η βάση αυτή 
περιλαμβάνει τα στοιχεία από την δημιουργία της γραμμής μέχρι και πέντε έτη 
λειτουργίας της και χρησιμοποιήθηκε για την μετέπειτα ανάλυσή τους και την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.
1.3 Χρήσιμοι ορισμοί
Παρακάτω αναφέρουμε τους ορισμούς όλων των εννοιών εκείνων που θα 
παρουσιαστούν στο υπόλοιπο κείμενο, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα 
κατανόησης του κειμένου από τον οποιοδήποτε αποδέκτη της διπλωματικής αυτής.
Αξιοπιστία
Η αξιοπιστία ορίζεται ως η πιθανότητα ένα εξάρτημα ή μηχάνημα να 
λειτουργήσει σωστά για ένα επιθυμητό χρονικό διάστημα όπου θα λειτουργεί κάτω 
από τις συνθήκες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
Mean Time to Failure (MTTF)
Αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη τιμή του χρόνου που θέλει ένα σύστημα- 
εξάρτημα για να αστοχήσει. Συνήθως χρησιμοποιείται για μη επιδιορθώσιμα 
εξαρτήματα.
Mean Time Between Failures (MTBF)
Αντιπροσωπεύει τον μέσο χρόνο λειτουργίας μεταξύ δύο βλαβών και 
χρησιμοποιείται σαν μέτρο αξιοπιστίας για επιδιορθώσιμα συστήματα. Η τιμή του 
MTBF γίνεται ίση με την MTTF όταν μετά από την επιδιόρθωση του συστήματος- 
εξαρτήματος, το θεωρούμε καινούργιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ.
Διαθεσιμότητα-Availability
Η διαθεσιμότητα μιας μονάδας συστημάτων σε σειρά που υπόκεινται σε τυχαίες 
διακοπές λειτουργίας είναι ισοδύναμη με την πιθανότητα να λειτουργεί.
Mean Time to Repair (MTTR)
Είναι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται για να επιδιορθωθεί ένα σύστημα-εξάρτημα. 
Όπως προαναφέραμε μετά την επιδιόρθωση το θεωρούμε καινούργιο, οπότε είναι σαν 
να το αλλάξαμε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: συλλογή και αναλυςη των
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Μοντέλα θεωρίας ουρών
Τα μοντέλα που βασίζονται στη θεωρία ουρών όπως είναι και το δικό μας, 
αναφέρονται σε σταθερούς ρυθμούς βλαβών. Αυτό συνεπάγεται με μοντέλα με 
εκθετικό ρυθμό βλαβών. Αυτή η υπόθεση όμως είναι πολύ περιοριστική. Φυσικά 
υπάρχουν κάποια στοιχεία όπως τα ηλεκτρονικά μέρη που παρουσιάζουν σταθερό 
ρυθμό βλαβών, αλλά στην συγκεκριμένη εργασία ασχολούμαστε κυρίως με μηχανικά 
μέρη, που δεν μπορούν να έχουν ρυθμό βλαβών που ακολουθεί εκθετική κατανομή. 
Αυτό συμβαίνει γιατί τα μηχανικά αυτά μέρη αποτυγχάνουν λόγω της γήρανσης με 
τον χρόνο. Οι μηχανισμοί γήρανσης ή φθοράς όπως οι, παραμόρφωση, κόπωση, 
διάβρωση, οξείδωση, διάχυση και τριβή, είναι διαδικασίες εξαρτημένες από τον 
χρόνο, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού σφαλμάτων.
2.2 Βλάβες εξαρτημένες από το χρόνο
Το διάγραμμα του βαθμού κινδύνου βλαβών ‘hazard rate’ σε σχέση με το 
χρόνο, φαίνεται στο Σχήμα 1 και ονομάζεται ‘bath-tub’ γιατί έχει τη μορφή 
μπανιέρας.
Σχήμα 1 : Διάγραμμα bath-tub
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Οι τρεις φάσεις που παρατηρούνται είναι οι εξής.
Φάση 1: Ονομάζονται αρχικές ή κληρονομικές βλάβες και χαρακτηρίζονται 
από την αποτυχία σε μικρό χρόνο λειτουργίας πιθανότατα από κακό σχεδιασμό του 
εξαρτήματος, ή κακή εγκατάσταση.
Φάση 2: Είναι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν με πολύ μικρότερο και σταθερό 
ρυθμό βλαβών. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πλέον ξεπεραστεί τα αρχικά προβλήματα 
της εγκατάστασης και τα μηχανήματα ακολουθούν έναν σταθερό ρυθμό λειτουργίας 
κάτω από σταθερές συνθήκες, επομένως και ο ρυθμός που παρουσιάζουν βλάβες 
τείνει να γίνει σταθερός (όσο δεν υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες).
Φάση 3: Είναι η περίοδος φθοράς και χαρακτηρίζεται από τον αυξανόμενο 
ρυθμό βλαβών που οφείλεται στην κόπωση από τη μακροχρόνια λειτουργία των 
εξαρτημάτων.
2.3 Περιγραφή της γραμμής παραγωγής
Η γραμμή παραγωγής για την οποία έχουμε κάνει την ανάλυσή μας και στην 
οποία θα αναφερόμαστε στη συνέχεια, είναι μια αυτοματοποιημένη γραμμή 
παραγωγής πίτσας ενός εργοστασίου στο Μεξικό. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι 
επειδή η εταιρία είναι εταιρία τροφίμων έχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα HACCP 
που εξασφαλίζει την καλή ποιότητα των τροφίμων. Η ανάλυση μας γίνεται για να 
δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων, σύμφωνα με την οποία θα μπορούμε να 
διαχειριστούμε αποτελεσματικά τόσο τα θέματα της συντήρησης, όσο και των 
αποθεμάτων και της ποιότητας.
Η γραμμή αυτή λοιπόν αποτελείται από έξι σταθμούς εργασίας συνδεδεμένους 
σε σειρά που ενοποιούνται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με τη βοήθεια ενός 
τυπικού συστήματος μεταφοράς και η όλη γραμμή ελέγχεται από μια τυποποιημένη 
μονάδα ελέγχου. Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά το ζυμωτήριο, το θάλαμο 
διαμόρφωσης της ζύμης, το γευστικό, το φούρνο, το θάλαμο δυναμικής κίνησης και 
τη συσκευασία που αποτελούν τους σταθμούς εργασίας της γραμμής .
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2.3.1 Ανάλυση λειτουργίας των σταθμών 
Σταθμός εργασίας 1 (Ζυμωτήριο) :
Ο πρώτος σταθμός εργασίας αποτελείται από τέσσερα στοιχεία. Το σιλό 
αλεύρου, το μίξερ όπου γίνεται η ανάμειξη του αλευριού με μαγιά, νερό και βούτυρο 
για την παραγωγή ζύμης, την ανατροπή που τροφοδοτεί την ζύμη από το μίξερ στο 
extruder της ζύμης, και την παγομηχανή. Επειδή όμως η ανατροπή και η παγομηχανή 
παρουσιάζουν λίγες βλάβες που δεν επηρεάζουν την λειτουργία της γραμμής, δεν τις 
λαμβάνουμε υπόψη μας στην ανάλυση των βλαβών που θα ακολουθήσουν.
Σταθμός εργασίας 2 (Θάλαμος Μορφοποίησης):
Ο δεύτερος σταθμός αποτελείται από το λαμινατόριο και την pizza machine. 
Το λαμινατόριο περιέχει το extruder ζύμης όπου γίνεται ο σχηματισμός της ζύμης στο 
κατάλληλο μέγεθος και πάχος, την αντλία βουτύρου όπου γίνεται η επάλειψη της 
ζύμης με βούτυρο και τις μεταφορικές ταινίες για να προχωρήσει το προϊόν στην 
pizza machine. Εκεί γίνεται η κοπή της ζύμης στο επιθυμητό σχήμα και βάρος, έπειτα 
με έναν αυτόματο μηχανισμό κίνησης τα τεμάχια τοποθετούνται σε λαμαρίνες και 
μεταφέρονται με ταινίες στον σταθμό 3.
Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο θάλαμος διατηρείται σε περιβάλλον 
ελεγχόμενης υγρασίας και θερμοκρασίας με τη βοήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων.
Σταθμός εργασίας 3 (Γευστικό):
Στον τρίτο σταθμό γίνεται η προσθήκη της γέμισης με το εμβολιστικό που 
ρίχνει τη σάλτσα και άλλους χειροκίνητους μηχανισμούς κίνησης που προσθέτουν τα 
υπόλοιπα υλικά αλλά οι βλάβες τους δεν αναλύονται.
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Σταθμός εργασίας 4 (Φούρνος) :
Στον τέταρτο σταθμό μεταφέρονται τα τεμάχια μετά τη γέμισή τους για να 
ψηθούν. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται στους 250°C και διαρκεί για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως ότου οι πίτσες ψηθούν μερικά ή ολοκληρωμένα
Σταθμός εργασίας 5 (Θάλαμος ψύξης ):
Ο σταθμός 5 αποτελείται από τέσσερις μηχανές. Το πρώτο είναι το καρέλο 
φόρτωσης το οποίο μετακινεί τις λαμαρίνες απ τον φούρνο σε ένα μηχανισμό 
δυναμικής κίνησης, που αποτελείται από κινητήρες και ταινίες. Αυτός ο μηχανισμός 
αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του σταθμού και κινεί τις λαμαρίνες μέσα σε έναν 
θάλαμο που ονομάζεται θάλαμος ψύξης και αποτελεί το τρίτο στοιχείο του σταθμού.
Το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι του σταθμού είναι το καρέλο εκφόρτωσης 
που θα μετακινήσει τις λαμαρίνες από τις ταινίες στον σταθμό 6.
Σταθμός εργασίας 6 (Συσκευασία):
Ο σταθμός εργασίας 6 αποτελείται από τρεις μηχανές. Η πρώτη είναι το 
αποκολλητικό που απομακρύνει τα έτοιμα πλέον τεμάχια από τις λαμαρίνες και τα 
οδηγεί στη συσκευαστική μηχανή. Εκεί οι πίτσες θα κλειστούν αεροστεγώς σε 
πλαστικές σακούλες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν τεθεί από 
την εφαρμογή του HACCP. Η ασφάλεια του προϊόντος και η καλή του εμφάνιση που 
οφείλεται κατά ένα βαθμό στην συσκευασία, συντελούν σημαντικά στην επιτυχή 
προώθηση του προϊόντος. Έπειτα τα τεμάχια θα τοποθετηθούν σε κούτες θα 
περάσουν από τη κλειστική κιβωτίων και θα μεταφερθούν σε παλέτες στα φορτηγά 
για να αναχωρήσουν για διανομή. Οι άδειες λαμαρίνες μετά το αποκολλητικό 
επιστρέφουν στην Pizza Machine .
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Σταθμός εργασίας 7 (Εξωγενείς παράγοντες):
Στο σχεδιάγραμμα που θα παραθέσουμε παρακάτω δεν εμφανίζεται ο σταθμός 
εργασίας 7 γιατί δεν υπάρχει. Θεωρήσαμε όμως απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα 
‘ψευδοσταθμό’ για να προσθέσουμε τις βλάβες κάποιων εξωτερικών παραγόντων που 
αποτελούνται από τις διακοπές ρεύματος, τις διακοπές στην παροχή αερίου (GLP) και 
νερού.
2.3.2 Η συλλογή των δεδομένων
Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία4 δεν συναντήσαμε μελέτες για ολοκληρωμένα 
συστήματα που να αναφέρονται σε πραγματικές βλάβες. Οι μόνες αναλύσεις που 
υπάρχουν και επικαλούνται αληθινά δεδομένα, αναφέρονται σε ένα ή δύο 
συγκεκριμένα εξαρτήματα κάποιου συστήματος. Επίσης σε πολλές από τις μελέτες 
αυτές, γίνεται η υπόθεση για συγκεκριμένη κατανομή βλαβών, συνήθως εκθετική, για 
την διευκόλυνση των υπολογισμών τους. Η διαφορά μας λοιπόν με όλες αυτές τις 
μελέτες έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων από 
πραγματικά στοιχεία για ολόκληρη γραμμή ώστε να φτιάξουμε το μοντέλο μας, χωρίς 
να κάνουμε παραδοχές για να απλοποιήσουμε το πρόβλημα και να διευκολύνουμε την 
επίλυσή του.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη προέρχονται από τα βιβλία 
συμβάντων του εργοστασίου όπου καταγράφονται στο τέλος κάθε βάρδιας οι βλάβες 
που συνέβησαν κατά τη διάρκειά της, από το προσωπικό της συντήρησης. Εδώ πρέπει 
να αναφέρουμε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί συνεχώς για πέντε ημέρες κάθε 
εβδομάδα σε τρεις οκτάωρες βάρδιες. Το εύρος των στοιχείων καλύπτει μια περίοδο 
πέντε ετών από την αρχή μάλιστα της λειτουργίας της, επομένως μπορούμε να πούμε 
ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα είναι αρκετά ικανοποιητικά αφού πλέον 
θεωρείται ότι η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου έχει φτάσει σε μια 
σταθεροποιημένη κατάσταση λειτουργίας.
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2.4 Ανάλυση των στοιχείων
Η γραμμή χωρίστηκε σε τρία επίπεδα για την καλύτερη ανάλυσή της. Έτσι 
έχουμε το επίπεδο βλαβών που περιλαμβάνει στοιχεία και εξαρτήματα (από δω και 
στο εξής θα το αναφέρουμε μόνο σαν επίπεδο βλαβών), το επίπεδο μηχανής και το 
επίπεδο σταθμού. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο σταθμό ένα (Ζυμωτήριο), και 
στο σταθμό δύο (Θάλαμος Μορφοποίησης). Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής 
αυτής εργασίας, θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι συμβολισμοί που περιγράφουν τη δομή 
της γραμμής και είναι οι ακόλουθοι:
WS,i = Σταθμός ί
M,i,j = Μηχανή j του σταθμού ϊ
F,i,j,k = Βλάβη k της μηχανής) του σταθμού ί
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PIZZA
ΣΤΑΘΜΟΣ 1 
W.S.1
ΣΤΑΘΜΟΣ 2 
W.S.2
ΣΤΑΘΜΟΣ 3 
W.S.3
ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΙΛΟ ΑΛΕΥΡΟΥ 
F.1.1
ΜΙΞΕΡ
F.1.2
ΓΕΥΣΤΙΚΟ
ΛΑΜΙΝΑΤΟΡΙΟ
F.2.1
ΕΜΒΟΛΙΣΤΙΚΟ
F.3.1
PIZZA MASCHINE 
F.2.2
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
F.1.3
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
F.1.4
ΣΤΑΘΜΟΣ 4 
W.S.4
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ
F.4.1
ΣΤΑΘΜΟΣ 5 
W.S.5
ΘΑΛΑΜΟΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ
F.5.1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
F.5.2
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ
F.5.3
ΨΥΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
F.5.4
1
ΣΤΑΘΜΟΣ 6 
W.S.6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ | 
F.6.1
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤ1ΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
F.6.2
ΚΛΕΙΣΤ1ΚΗ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
F.6.3
Σχήμα 2 : Διάγραμμα ροής της γραμμής
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2.4.1 Στατιστική ανάλυση των σταθμών 1, 2
Τα βήματα που ακολουθήσαμε αρχικά, είναι τα εξής :
α) Η καταγραφή των δεδομένων που περιελάμβαναν τον τύπο ή τους τύπους κάθε 
βλάβης, την μηχανή και κατά επέκταση και το σταθμό εργασίας που συνέβησαν
β) Το πλήθος των παρατηρήσεων (Sample size).
γ) Τον απαιτούμενο χρόνο επισκευής καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας.
Έπειτα ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων που είναι ίσως το 
σημαντικότερο κομμάτι για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την εύρεση. 
Υπολογίστηκε ένα πλήθος στατιστικών παραμέτρων για τους χρόνους των βλαβών 
και τους χρόνους που απαιτήθηκαν για να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις. Οι 
χρόνοι των επιδιορθώσεων αποτελούν και τους χρόνους που η γραμμή σταματούσε, 
έστω και αν επρόκειτο απλά για ρυθμίσεις και όχι επιδιορθώσεις.
Τα στατιστικά στοιχεία που υπολογίστηκαν είναι τα εξής.
1. Οι χρόνοι μεταξύ των βλαβών (TBF). Οι εγγραφές όμως των βλαβών από 
τις οποίες φτιάξαμε την βάση δεδομένων μας, γίνονταν στο τέλος κάθε βάρδιας με 
αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε την ακριβή ώρα στην οποία εκδηλώθηκε. Έτσι, για 
να υπολογίσουμε τον χρόνο μεταξύ των βλαβών η, π+1 (TBFnn+i), σε βάρδιες 
χρησιμοποιήσαμε την παρακάτω έκφραση.
TBFn+i=(Dn+i-Dn)*3+(Bn+i-Bn)
Στην έκφραση αυτή το D είναι οι ημερομηνίες (Dates), και το Β είναι οι 
βάρδιες.
2. Μετά τον υπολογισμό των χρόνων μεταξύ της κάθε βλάβης υπολογίσθηκε ο 
μέσος όρος των τιμών τους, που αποτελεί τον μέσο χρόνο μεταξύ των βλαβών 
(MTBF). Έτσι έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για το κάθε πότε περίπου αναμένεται να 
επαναληφθεί η βλάβη αυτή.
3. Ακολούθησε ο υπολογισμός και άλλων στατιστικών παραμέτρων, όπως ο 
μικρότερος (ΜΙΝ), αλλά και ο μεγαλύτερος χρόνος (MAX) που χρειάστηκε για να 
εμφανιστεί η βλάβη.
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4. Επίσης και του συντελεστή μεταβλητότητας, coefficient of variation (CV), 
που μας δίνει ένα λογικό μέτρο της σχετικής μεταβλητότητας και υπολογίζεται ως η 
τυπική απόκλιση δια τον μέσο όρο μιας τυχαίας μεταβλητής στην περίπτωσή μας 
είναι STDV/MTBF. Πρέπει να σημειώσουμε ότι για τους τύπους βλαβών που είχαν 
κάτω από τρεις παρατηρήσεις δεν έγινε καμία ανάλυση, αφού θεωρήσαμε το 
στατιστικό δείγμα πολύ μικρό.
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των χρόνων 
επιδιορθώσεων των βλαβών που αντιστοιχούν σε χρόνους σταματήματος της 
γραμμής. Τέλος από τα στοιχεία αυτά υπολογίσθηκε η διαθεσιμότητα της γραμμής 
σε σχέση με τον αριθμό σφαλμάτων που παρουσίαζε κάθε τύπος βλάβης, σύμφωνα με 
τον τύπο A=MTBF*100/[MTBF+(MTTR/60)]. Διαιρέσαμε το MTTR με το 60 γιατί 
οι χρόνοι επιδιορθώσεων μετρώνται σε λεπτά.
Από το επίπεδο βλάβης συνεχίσαμε την ανάλυση και τους υπολογισμούς μας 
σε επίπεδο μηχανών αλλά και σταθμών, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία. Η 
διαθεσιμότητα των μηχανών και των σταθμών δεν υπολογίστηκε με πολλαπλασιασμό 
των διαθεσιμοτήτων που υπολογίσαμε για κάθε τύπο βλάβης, γιατί όπως αναφέραμε 
οι τύποι βλαβών που παρουσίαζαν λιγότερα από τρία σφάλματα δεν υπολογίστηκαν.
Για να μην έχουμε λοιπόν εσφαλμένα αποτελέσματα σε επίπεδο μηχανών και 
σταθμών, κάναμε όλους τους υπολογισμούς από την αρχή λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους τύπους βλαβών.
Παρακάτω ακολουθούν οι τιμές που υπολογίστηκαν για τους δύο σταθμούς 
και τις μηχανές τους, με τους συμβολισμούς που παραθέσαμε στο διάγραμμα. Έτσι 
έχουμε :
Times between failures 
(Βάρδιες)
Times to repair 
(min)
Component
Sample
Size Min Max Mean CV Min Max Mean CV Availability
F1.1.1 19 1 418 111,66667 1,1599898 40 360 75 0,9673688 0,9986027
F1.1.2 19 1 947 134,38889 1,834522 15 40 22,894737 0,3281179 0,9996452
F1.1.3 1 5 5 5 - 60 60 60 - 1
F1.1.4 3 2 341 171,5 1,3977213 55 70 61,666667 0,1238534 0,9992515
F1.1.5 8 14 712 221,57143 1,0852414 30 90 42,5 0,5147359 0,9996006
F1.1.6 1 14 14 14 - 30 30 30 - 1
F1.1.7 10 7 1056 173,88889 1,9419197 25 40 30,5 0,1209614 0,9996347
F1.1.8 6 2 914 197,2 2,0327647 20 30 25 0,219089 0,999736
F1.1.9 2 616 616 616 - 60 120 90 0,4714045 0,9996957
F1.1.10 6 11 794 275,4 1,1564657 60 120 83,333333 0,2478709 0,999370
F1.1.11 1 6 6 6 - 40 40 40 - 1
F1.1.12 1 64 64 64 - 30 30 30 - 1
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Μ. 1.1 77 0 211 31,8289 1,4017368 15 360 47,7922 0,923896 0,996882
F1.2.1 3 531 791 661 0,2781358 50 70 60 0,1666667 0,9998109
F1.2.2 15 19 236 81,5 0,8720592 40 60 47,666667 0,181106 0,998783
F1.2.3 5 46 1259 473 1,1365126 50 70 58 0,1442517 0,9997446
F1.2.4 5 1 455 143,75 1,4573913 35 80 55 0,3015113 0,9992035
F1.2.5 3 69 250 159,5 0,8024221 25 30 28,333333 0,1018853 0,9996301
F1.2.6 1 97 97 97 - 35 35 35 - 1
F1.2.7 3 209 1772 990,5 1,1158081 30 30 30 - 0,9999369
F1.2.8 6 2 267 113,2 1,0612368 15 20 18,333333 0,1408358 0,9996627
F1.2.9 9 3 661 132,5 1,6552973 20 30 26,111111 0,1860942 0,9995896
Μ. 1.2 50 1 267 49,4082 1,0793904 15 80 40,3000 0,4037154 0,9983036
F1.3.1 1 1 1 1 - 20 20 20 - 1
F1.3.2 1 1 1 1 - 20 20 20 - 1
Μ. 1.3 2 1 1 1 - 20 20 20 - 0,96
WS1 129 0 113 20,6250 1,1770168 15 360 44,4574 0,8052956 0,9955294
F2.1.1 6 72 790 436 0,7073429 45 80 54,166667 0,2572499 0,9997412
F2.1.2 13 8 601 180,91667 0,9479622 20 40 26,923077 0,2215437 0,9996901
F2.1.3 3 54 1223 638,5 1,294609 40 45 41,666667 0,069282 0,9998641
F2.1.4 34 2 432 75,454545 1,5144723 50 70 61,911765 0,0889466 0,9982935
F2.1.5 1 0 0 0 - 60 60 60 - 1
F2.1.6 1 5 5 5 - 200 200 200 - 1
F2.1.7 5 101 901 450 0,8914371 50 90 64 0,2614563 0,9997038
F2.1.8 14 3 789 183,76923 1,2033237 30 50 41,785714 0,1111364 0,9995265
F2.1.9 15 2 56 18,5 1,0045131 25 60 34,666667 0,2405219 0,9961113
F2.1.10 1 1 1 1 - 40 40 40 - 1
F2.1.11 14 2 698 152,23077 1,3896348 20 35 28,928571 0,1208655 0,9996043
F2.1.12 2 41 41 41 - 50 60 55 0,1285649 0,9972131
F2.1.13 10 13 786 166,55556 1,4296497 25 45 35 0,2020305 0,9995624
F2.1.14 14 11 1083 183,46154 1,5759968 25 35 31,428571 0,0972443 0,9996432
F2.1.15 1 6 6 6 - 40 40 40 - 1
F2.1.16 26 0 506 101,92 1,3449878 45 120 60,576923 0,2890793 0,9987633
F2.1.17 26 1 565 100,44 1,3674734 30 70 52,307692 0,1818304 0,9989162
F2.1.18 10 2 872 260 1,253079 30 40 34 0,1160016 0,9997276
F2.1.19 8 3 918 352,71429 0,9828055 15 25 17,5 0,2159797 0,9998966
F2.1.20 3 24 628 326 1,3100997 50 70 60 0,1666667 0,9996167
F2.1.21 2 533 533 533 - 50 60 55 0,1285649 0,9997851
F2.1.22 2 1974 1974 1974 - 25 30 27,5 0,1285649 0,999971
F2.1.23 5 30 415 229,25 0,7244364 40 60 52 0,1608962 0,9995277
F2.1.24 1 15 15 15 - 50 50 50 - 1
F2.1.25 6 1 340 145,8 1,0425849 50 60 55 0,0995859 0,9992147
F2.1.26 2 1499 1499 1499 - 120 150 135 0,1571348 0,9998124
F2.1.27 12 13 531 172,63636 1,0715611 55 70 64,583333 0,0838935 0,9992212
F2.1.28 1 8 8 8 - 20 20 20 - 1
F2.1.29 4 98 321 198,66667 0,5691334 40 60 48,75 0,1751616 0,999489
F2.1.30 4 62 650 289 1,0936829 50 60 56,25 0,0851046 0,9995947
F2.1.31 1 10 10 10 - 30 30 30 - 1
F2.1.32 2 1461 1461 1461 - 30 40 35 0,2020305 0,9999501
F2.1.33 7 69 802 418,16667 0,6023542 35 50 45 0,1283001 0,9997759
Μ.2.1 256 0 80 10,0471 1,164141 15 200 47,9492 0,4231941 0,9901553
F2.2.1 2 370 370 370 - 50 60 55 0,1285649 0,9996904
F2.2.2 1 1 1 1 - 150 150 150 - 1
F2.2.3 2 1498 1498 1498 - 60 60 60 - 0,9999166
F2.2.4 5 6 717 341,75 1,0010577 50 70 61 0,1466274 0,9996283
F2.2.5 4 103 506 280,33333 0,734132 60 120 82,5 0,3187825 0,9993873
F2.2.6 3 232 2131 1181,5 1,1365178 30 35 31,666667 0,0911606 0,9999442
F2.2.7 7 12 1383 333,66667 1,5829405 30 35 31,428571 0,0776284 0,9998038
F2.2.8 75 0 531 34,527027 2,177066 40 90 61,133333 0,161112 0,9963248
F2.2.9 23 1 1120 115,09091 2,048597 20 70 32,608696 0,3694768 0,9994101
F2.2.10 18 3 856 143,47059 1,7713049 30 60 35,277778 0,219959 0,999488
F2.2.11 48 0 612 54,382979 1,9880631 20 100 38,854167 0,4298804 0,9985138
F2.2.12 31 1 798 78,533333 1,9377552 30 40 33,870968 0,1304275 0,9991023
F2.2.13 74 1 339 34,684932 1,6339586 10 30 17,702703 0,2299295 0,9989378
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F2.2.14 13 17 1119 208,91667 1,5091438 15 60 25,384615 0,4510387 0,9997469
F2.2.15 24 2 697 104,86957 1,3953825 50 80 59,583333 0,133067 0,9988177
F2.2.16 10 10 1369 229,55556 1,8755504 20 30 23,5 0,1751644 0,9997868
F2.2.17 9 3 1000 193,25 1,7389021 45 60 51,111111 0,1175723 0,9994493
F2.2.18 3 48 1141 594,5 1,3000298 30 35 31,666667 0,0911606 0,999889
F2.2.19 6 18 615 233,8 1,0833608 20 35 28,333333 0,182258 0,9997476
Μ.2.2 358 0 249 7,2297 2,2099994 10 150 39,7905 0,5080751 0,9886638
WS2 614 0 80 4,2104 1,4827776 10 200 43,1922 0,4775892 0,9790756
Πίνακας 1 : Τα στατιστικά στοιχεία των σταθμών 1,2 και των μηχανών τους
Τα συγκεντρωμένα στοιχεία του πίνακα αυτού μας δίνουν σημαντικές 
πληροφορίες. Όπως βλέπουμε, ο σταθμός ένα (ζυμωτήριο) παρουσίασε 129 βλάβες 
σε περίοδο πέντε ετών από 23 τύπους βλαβών. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης κάθε 
βλάβης, μετά από επιδιόρθωση, είναι 20,625 βάρδιες. Ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος 
λειτουργίας της γραμμής και όχι ημερολογιακός χρόνος. Οι χρόνοι επισκευής 
μετρώνται σε λεπτά και όπως βλέπουμε κάθε βλάβη προκαλούσε σταμάτημα της 
παραγωγής για 44,46 λεπτά. Επίσης παρατηρούμε ότι MTBFmirr=0, αυτό σημαίνει 
ότι υπήρχαν βλάβες που παρουσιάστηκαν στην ίδια βάρδια. Πιο συγκεκριμένα στην 
μηχανή 1 (Σιλό Αλεύρου), εμφανίζονται οι 77 βλάβες από τις 129 με μέσο χρόνο 
μεταξύ των βλαβών 31,83 βάρδιες με συντελεστή μεταβλητότητας 1,4017. Η 
διαθεσιμότητα της μηχανής είναι 0,996882. Η χειρότερη βλάβη που φαίνεται να 
υπάρχει στη συγκεκριμένη μηχανή είναι οι F 1,1,1 (καθαρισμός σωληνώσεων από 
αλεύρι) και Fl,l,2 (πτώση θερμικού) που παρουσιάζουν 19 βλάβες η καθεμιά, με 
μέσο χρόνο εμφάνισης τις 111,66667 και 134,38889 βάρδιες λειτουργίας αντίστοιχα, 
και με συντελεστή μεταβλητότητας 1,1599898 και 1,834522.
FI δεύτερη μηχανή του σταθμού είναι το μίξερ, που εμφανίζει 50 βλάβες με 
μέσο χρόνο εμφάνισης τις 49,4082 βάρδιες λειτουργίας και συντελεστή 
μεταβλητότητας 1,0793904. Η διαθεσιμότητα της μηχανής αυτής είναι 0,9983036. Η 
βλάβη που φαίνεται να ταλαιπωρεί περισσότερο τη μηχανή αυτή είναι η Fl,2,2 
(βλάβη μειωτήρα) με 15 παρατηρήσεις, μέσο χρόνο παρουσίασης τις 81,5 βάρδιες και 
συντελεστή μεταβλητότητας 0,8720592.
Η τρίτη μηχανή είναι η ανατροπή με 2 παρατηρήσεις. Εδώ επειδή δεν έχουμε 
πολλές βλάβες, μπορούμε να εξαλείψουμε την αναφορά της ανατροπής, αφού δεν
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μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τη μηχανή αυτή εφόσον δεν παρουσιάζει 
κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής.
Ομοίως παρατηρούμε τα στοιχεία για τον σταθμό δύο. Οπως βλέπουμε, ο 
σταθμός δύο (Θάλαμος μορφοποίησης) παρουσίασε 614 βλάβες σε περίοδο πέντε 
ετών από 52 τύπους βλαβών. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης κάθε βλάβης, μετά από 
επιδιόρθωση, είναι 4,2104 βάρδιες.
Πιο συγκεκριμένα στην μηχανή 1 (Λαμινατόριο), εμφανίζονται οι 256 βλάβες 
από τις 614 με μέσο χρόνο μεταξύ των βλαβών 10,0471 βάρδιες με συντελεστή 
μεταβλητότητας 1,164141. Η διαθεσιμότητα της μηχανής είναι 0,99011553. Η 
χειρότερη βλάβη που φαίνεται να υπάρχει στη συγκεκριμένη μηχανή είναι οι F2,l,4 
(Βλάβη ταινίας) που παρουσιάζει 34 βλάβες, με μέσο χρόνο εμφάνισης τις 75,454545 
βάρδιες, και με συντελεστή μεταβλητότητας 1,5144723.
Η δεύτερη μηχανή του σταθμού είναι η Pizza Machine, που εμφανίζει 358 
βλάβες με μέσο χρόνο εμφάνισης τις 7,2297 βάρδιες και συντελεστή μεταβλητότητας 
2,2099994. Η διαθεσιμότητα της μηχανής αυτής είναι 0,9886638. Οι βλάβες που 
φαίνεται να ταλαιπωρούν περισσότερο τη μηχανή αυτή είναι δύο. Είναι η F2,2,8 (
Ξεχρονισμός καδένων ) με 75 παρατηρήσεις, μέσο χρόνο παρουσίασης τις 34,527027 
βάρδιες και συντελεστή μεταβλητότητας 2,177066. Και επίσης είναι η F2,2,13 
(Μικρό - Μεγάλο) με 74 παρατηρήσεις, μέσο χρόνο παρουσίασης τις 34,684932 
βάρδιες και συντελεστή μεταβλητότητας 1,6331586.
Μετά από τις αναλύσεις για τους σταθμούς ένα και δύο και την παράθεση 
όλων των στοιχείων που αφορούν τον υπολογισμό των στατιστικών παραμέτρων, των 
κατανομών και ιστογραμμάτων, θα ακολουθήσει αναφορά σε ολόκληρη τη γραμμή 
και τα ευρήματά μας για αυτήν.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως στην περίπτωσή μας το προϊόν 
στην αρχική του φάση είναι ακόμα σε κατάσταση απλής ζύμης. Η γραμμή παραγωγής 
είναι έτσι σχεδιασμένη ούτως ώστε να είναι μετρημένοι οι χρόνοι που απαιτούνται 
για τη μετακίνηση της ζύμης από ένα σταθμό σε κάποιο άλλο, χωρίς να έχουμε 
κάποιο ποιοτικό πρόβλημα όπως είναι για παράδειγμα το φούσκωμα της ζύμης.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, η επιχείρηση έχει θέσει ένα όριο της διάρκειας των 
βλαβών που είναι τα 25 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε βλάβη που θα 
πραγματοποιηθεί στους δύο πρώτους σταθμούς ξεπεράσει τα 25 λεπτά, τότε θα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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εμφανιστεί ένα ποιοτικό πρόβλημα στο προϊόν που θα αναγκάσει την επιχείρηση να 
πετάξει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στους δύο πρώτους σταθμούς. Έτσι, 
εκτός από το χρόνο επιδιόρθωσης της βλάβης, θα υπάρξει και κάποιος χρόνος που θα 
χρειαστεί μέχρι να ξαναγεμίσουν οι σταθμοί 1 και 2.
Οπότε τελικά, θα έχουμε νέους χρόνους επισκευής ( TTR ) οι οποίοι θα 
μετρούν και το χρόνο που προκύπτει από το γέμισμα της γραμμής. Αυτό το χρόνο 
επισκευής το ονομάζουμε TTRe ( Time To Failure effective ) και θα τον 
παρουσιάσουμε στον πίνακα 2 που ακολουθεί:
Times between failures
___ ___ (βάρδιες)
Times to repair effective 
(min)
Component
Sample
Size Min Max Mean CV Min Max Mean CV Availability
F1.1.1 19 1 418 111,66667 1,1599898 40 360 75 0,9673688 0,998602701
F1.1.2 19 1 947 134,38889 1,834522 15 40 22,89473684 0,3281179 0,999645205
F1.1.3 1 5 5 5 - 60 60 60 - 1
F1.1.4 3 2 341 171,5 1,3977213 55 70 61,66666667 0,1238534 0,999251452
F1.1.5 8 14 712 221,57143 1,0852414 30 90 42,5 0,5147359 0,999600552
F1.1.6 1 14 14 14 - 30 30 30 - 1
F1.1.7 10 7 1056 173,88889 1,9419197 25 40 30,5 0,1209614 0,999634718
F1.1.8 6 2 914 197,2 2,0327647 20 30 25 0,219089 0,999735955
F1.1.9 2 616 616 616 - 60 120 90 0,4714045 0,99969571
F1.1.10 6 11 794 275,4 1,1564657 60 120 83,33333333 0,2478709 0,999370001
F1.1.11 1 6 6 6 - 40 40 40 - 1
F1.1.12 1 64 64 64 - 30 30 30 - 1
Μ. 1.1 77 0 211 31,8289 1,4017368 15 360 47,7922 0,923896 0,99688156
F1.2.1 3 531 791 661 0,2781358 75 95 85 0,1176471 0,99973217
F1.2.2 15 19 236 81,5 0,8720592 65 85 72,66666667 0,1187989 0,998145912
F1.2.3 5 46 1259 473 1,1365126 75 95 83 0,1008024 0,999634559
F1.2.4 5 1 455 143,75 1,4573913 60 105 80 0,207289 0,998841922
F1.2.5 3 69 250 159,5 0,8024221 50 55 53,33333333 0,0541266 0,999303864
F1.2.6 1 97 97 97 - 60 60 60 - 1
F1.2.7 3 209 1772 990,5 1,1158081 55 55 55 - 0,999884331
F1.2.8 6 2 267 113,2 1,0612368 15 45 35 0,4426267 0,999356274
F1.2.9 9 3 661 132,5 1,6552973 45 55 51,11111111 0,0950699 0,999197011
Μ. 1.2 50 1 267 49,4082 1,0793904 15 105 64,3 0,2871149 0,99729607
F1.3.1 1 1 1 1 - 45 45 45 - 1
F1.3.2 1 1 1 1 - 45 45 45 - 1
Μ. 1.3 2 1 1 1 - 45 45 45 - 0,91428571
WS1 129 0 113 20,6250 1,1770168 15 360 54,1473 0,6795562 0,9945603
F2.1.1 6 72 790 436 0,7073429 100 135 109,1666667 0,1276431 0,999478642
F2.1.2 13 8 601 180,91667 0,9479622 75 95 81,92307692 0,0728078 0,99905751
F2.1.3 3 54 1223 638,5 1,294609 95 100 96,66666667 0,0298629 0,99968469
F2.1.4 34 2 432 75,454545 1,5144723 105 125 116,9117647 0,0471026 0,996782401
F2.1.5 1 0 0 0 - 115 115 115 - 1
F2.1.6 1 5 5 5 - 255 255 255 - 1
F2.1.7 5 101 901 450 0,8914371 105 145 119 0,1406151 0,999449377
F2.1.8 14 3 789 183,76923 1,2033237 85 105 96,78571429 0,0479814 0,998903974
F2.1.9 15 2 56 18,5 1,0045131 80 115 89,66666667 0,0929899 0,990003345
F2.1.10 1 1 1 1 - 95 95 95 - 1
F2.1.11 14 2 698 152,23077 1,3896348 75 90 83,92857143 0,04166 0,998852725
F2.1.12 2 41 41 41 - 105 115 110 0,0642824 0,994441637
F2.1.13 10 13 786 166,55556 1,4296497 80 100 90 0,0785674 0,998875515
F2.1.14 14 11 1083 183,46154 1,5759968 80 90 86,42857143 0,0353616 0,999019506
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F2.1.15 1 6 6 6 - 95 95 95 - 1
F2.1.16 26 0 506 101,92 1,3449878 100 175 115,5769231 0,1515141 0,997643076
F2.1.17 26 1 565 100,44 1,3674734 85 125 107,3076923 0,0886342 0,99777916
F2.1.18 10 2 872 260 1,253079 85 95 89 0,0443152 0,999287367
F2.1.19 8 3 918 352,71429 0,9828055 15 80 38,125 0,8381065 0,999774863
F2.1.20 3 24 628 326 1,3100997 105 125 115 0,0869565 0,999265622
F2.1.21 2 533 533 533 - 105 115 110 0,0642824 0,999570229
F2.1.22 2 1974 1974 1974 - 80 85 82,5 0,042855 0,999912938
F2.1.23 5 30 415 229,25 0,7244364 95 115 107 0,0781925 0,999028571
F2.1.24 1 15 15 15 - 105 105 105 - 1
F2.1.25 6 1 340 145,8 1,0425849 105 115 110 0,049793 0,998430679
F2.1.26 2 1499 1499 1499 - 175 205 190 0,1116484 0,999736005
F2.1.27 12 13 531 172,63636 1,0715611 110 125 119,5833333 0,0453083 0,998558977
F2.1.28 1 8 8 8 - 75 75 75 - 1
F2.1.29 4 98 321 198,66667 0,5691334 95 115 103,75 0,0823048 0,9989132
F2.1.30 4 62 650 289 1,0936829 105 115 111,25 0,0430304 0,999198667
F2.1.31 1 10 10 10 - 85 85 85 - 1
F2.1.32 2 1461 1461 1461 - 85 95 90 0,0785674 0,99987168
F2.1.33 7 69 802 418,16667 0,6023542 90 105 100 0,057735 0,999502042
Μ.2.1 256 0 80 10,0471 1,164141 15 255 101,8750 0,2283091 0,97931247
F2.2.1 2 370 370 370 - 110 120 115 0,0614875 0,999352896
F2.2.2 1 1 1 1 - 210 210 210 - 1
F2.2.3 2 1498 1498 1498 - 120 120 120 - 0,999833139
F2.2.4 5 6 717 341,75 1,0010577 110 130 121 0,0739196 0,999262919
F2.2.5 4 103 506 280,33333 0,734132 120 180 142,5 0,1845583 0,998942113
F2.2.6 3 232 2131 1181,5 1,1365178 90 95 91,66666667 0,0314918 0,999838391
F2.2.7 7 12 1383 333,66667 1,5829405 90 95 91,42857143 0,0266848 0,999429468
F2.2.8 75 0 531 34,527027 2,177066 100 150 121,1333333 0,0813097 0,992743946
F2.2.9 23 1 1120 115,09091 2,048597 80 130 92,60869565 0,1300975 0,998326437
F2.2.10 18 3 856 143,47059 1,7713049 90 120 95,27777778 0,0814426 0,998618385
F2.2.11 48 0 612 54,382979 1,9880631 80 160 98,85416667 0,1689625 0,996227327
F2.2.12 31 1 798 78,533333 1,9377552 90 100 93,87096774 0,0470615 0,997515975
F2.2.13 74 1 339 34,684932 1,6339586 10 90 42,02702703 0,7891448 0,997482024
F2.2.14 13 17 1119 208,91667 1,5091438 15 120 80,76923077 0,2801104 0,999195211
F2.2.15 24 2 697 104,86957 1,3953825 110 140 119,5833333 0,0663017 0,997629994
F2.2.16 10 10 1369 229,55556 1,8755504 80 90 83,5 0,0492978 0,999242769
F2.2.17 9 3 1000 193,25 1,7389021 105 120 111,1111111 0,0540833 0,998803599
F2.2.18 3 48 1141 594,5 1,3000298 90 95 91,66666667 0,0314918 0,999678871
F2.2.19 6 18 615 233,8 1,0833608 80 95 88,33333333 0,0584601 0,999213503
Μ.2.2 358 0 249 7,2297 2,2099994 10 210 92,2486 0,3727091 0,97410566
WS2 614 0 80 4,2104 1,4827776 10 255 96,2622 0,3178286 0,95453483
Πίνακας 2 : Τα στατιστικά στοιχεία των σταθμών 1,2 και των μηχανών τους με 
πραγματικό χρόνο επισκευής
2.4.2 Υπολογισμός κατανομών των σταθμών 1,2
Για να γίνει ο προσδιορισμός της κατανομής που ακολουθούν οι χρόνοι 
μεταξύ των βλαβών, αλλά και οι χρόνοι επισκευής τους για όλες τις βλάβες, τις 
μηχανές αλλά και τους σταθμούς, απαιτείται μια διαδικασία υπόθεσης κάποιων 
κατανομών. Ακολουθεί ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών με τα κατάλληλα στατιστικά 
εργαλεία για τον προσδιορισμό της ακριβούς κατανομής και των χαρακτηριστικών 
της. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήσαμε το υπολογιστικό πακέτο SPSS, όπου
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περάσαμε τα TBFs, είδαμε με ποια υποψήφια κατανομή ταιριάζουν καλύτερα και 
καταλήξαμε ότι αυτή είναι η κατανομή Weibull της οποίας και υπολογίσαμε τις 
παραμέτρους.
Η συνάρτηση Weibull
Ιστορικά, η συνάρτηση Weibull (ονομάστηκε έτσι από τον Σουηδό Waloddi 
Weibull) υπήρξε η συμβατική στατιστική επιλογή για τη μοντελοποίηση των ρυθμών 
βλαβών. Στην γενική της μορφή η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για την 
Weibull είναι η εξής: f(t) = b/ab(t-t')b'V(t't7a)b 
Όπου,
a (>0) είναι ο ‘scale factor’ ή το ‘χαρακτηριστικό ζωής’ της κατανομής, 
b (>0) είναι ‘a shape parameter’ που υπαγορεύει σε μεγάλο βαθμό, όλη την 
εμφάνιση της καμπύλης. Αν b<l τότε είμαστε στη Φάση 1 της bath tub και η 
συνάρτηση του ρυθμού βλαβών είναι φθίνουσα, εάν b είναι περίπου ίσο με 1 τότε 
είμαστε στη Φάση 2, η συνάρτηση ρυθμού βλαβών είναι σταθερή και η Weibull 
κατανομή γίνεται εκθετική. Τέλος αν b>l τότε είμαστε στη Φάση3 και η συνάρτηση 
του ρυθμού βλαβών είναι αύξουσα. Σπάνια όμως ξεπερνά την τιμή τέσσερα.
t' (<t) είναι γνωστό σαν ‘threshold time to failure’ ή ‘εγγύηση ζωής’ (σε 
αναγνώριση του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις η πρώτη βλάβη ενός 
εξαρτήματος δεν συμβαίνει πριν περάσει αρκετός χρόνος, περίπου ίσος με το t')
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Εδώ παραθέτουμε τις παραμέτρους της Weibull που βρήκαμε για τους 
σταθμούς ένα και δύο και για τις μηχανές τους και θα ακολουθήσουν τα γραφήματα 
του SPSS, από τα οποία και προέκυψαν οι παράμετροι αυτοί.
Παράμετροι WEIBULL
Times between failures 
(βάρδιες)
Times to repair 
(min)
Times to repair effective 
(min)
1 Σταθμοί και 
Μηχανές
Scale
parameter
(α)
Shape
parameter
(β)
Scale
parameter
(a)
Shape
parameter
(β)
Scale
parameter
(a)
Shape
parameter
(β)
ΜΙ,Ι 23,5973 0,6227 52,0758 1,8555 52,0758 1,8555
ΜΙ,2 49,6005 1,0059 45,2911 2,7082 72,9497 3,0449
ΜΙ,3 - - - -
WS1 18,4310 0,7801 48,9663 2,0909 60,2041 2,1178
Μ2,1 9,5125 0,6949 53,4389 3,0311 116,8008 3,2583
Μ2,2 5,9382 0,6995 44,6892 2,2222 113,5097 1,5492
WS2 3,7535 0,6984 48,4866 2,4387 117,4583 1,8533
Πίνακας 3 : Οι παράμετροι της Weibull για τους σταθμούς 1,2 και τις μηχανές 
τους
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποια διαγράμματα τα οποία δείχνουν τις 
κατανομές των TTF και TTR και TTRe των σταθμών ένα, δύο και των μηχανών τους.
Σχήμα 3 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για
τον σταθμό 1
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Weibull Ρ-Ρ Plot of TTR WS1
Observed Cum Prob
Detrended Weibull P-P Plot of TTR WS1
.10 
,08 
,06 
,04
3 .02 
| 0.00 
I -.02
c 
.2| -.04 
& -.06.
0.0 .2 .4 .6 ,8 1.0 1.2
Observed Cum Prob
Σχήμα 4 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για 
τον σταθμό 1
Σχήμα 5 : To fitting των TTRe με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για 
τον σταθμό 1
Detrended Weibull Ρ-Ρ Plot of TBF WS2
Weibull P-P Plot of TBF WS2
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 6 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για
τον σταθμό 2
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Σχήμα 7 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για 
τον σταθμό 2
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 8 : To fitting των TTRe με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για 
τον σταθμό 2
Weibull Ρ-Ρ Plot of TBF Μ1#1
Observed Cum Prob
Detrended Weibull P-P Plot of TBF M1#1
3
_Q
i
i
1
&
,06 
,04 
.02 
0,00 
-.02 
-.04 
-.06
0.0 .2 ,4 .6 .8 1,0 1,2
S' ο Π·0· 
°°\α
Observed Cum Prob
Σχήμα 9 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS για
την μηχανή 1 του σταθμού 1
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Σχήμα 10 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την μηχανή 1 του σταθμού 1
Weibull Ρ-Ρ Plot of TTRe Μ1#1
Observed Cum Prob
Detrended Weibull P-P Plot of TTRe M1#1
■O------------------------------------------------------ 1
0,0 ,2 ,4 ,6 ,8 1,0 1,2
Observed Cum Prob
Σχήμα 11 : To fitting των TTRe με τη 
για την μηχανή 1 του σταθμού 1
Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS
Σχήμα 12 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS
για την μηχανή 2 του σταθμού 1
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Σχήμα 13 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την μηχανή 2 του σταθμού 1
Σχήμα 14 : To fitting των TTRe με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS
για την μηχανή 2 του σταθμού 1
Σχήμα 15 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS
για την μηχανή 1 του σταθμού 2
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Weibull Ρ-Ρ Plot of TTR M2#1 Detrended Weibull P-P Plot of TTR M2#1
Observed Cum Prob
Q -.04
0,0 ,2 ,4
Observed Cum Prob
Σχήμα 16 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την μηχανή 1 του σταθμού 2
Ιχήμα 17 : To fitting των TTRe με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS
μα την μηχανή 1 του σταθμού 2
Weibull Ρ-Ρ Plot of TBF Μ2#2 Detrended Weibull P-P Plot of TBF M2#2
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 18 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την μηχανή 2 του σταθμού 2
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Weibull Ρ-Ρ Plot of TTR Μ2#2 Detrended Weibull P-P Plot of TTR M2#2
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 19 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την μηχανή 2 του σταθμού 2
Weibull Ρ-Ρ Plot of TTRe Μ2#2 Detrended Weibull P-P Plot of TTRe M2#2
Q -.3
6 .8 1,0 1.2
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 20 : To fitting των TTRe με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την μηχανή 2 του σταθμού 2
Η γραφική αυτή τεχνική αναζήτησης της κατανομής που παραθέσαμε, 
βασίζεται στα πιθανοθεωρητικά γραφήματα. (Ρ-Ρ plots). Με τη μέθοδο αυτή 
προσπαθούμε να διαπιστώσουμε πόσο κοντά σε κάποια κατανομή που εμείς 
προσδιορίζουμε, είναι τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Όσο πιο έντονα φαίνεται 
τα σημεία να είναι συγκεντρωμένα σε μια ευθεία (συνήθως τη διχοτόμο των αξόνων 
x-y), τόσο περισσότερο ενισχύεται η υπόθεση ότι τα δεδομένα (μεταβλητή που 
θέτουμε) ακολουθούν την κατανομή που έχουμε υποθέσει.
Τα γραφήματα τύπου Ρ-Ρ, παριστάνουν σε σύστημα οριζόντιων και κάθετων 
αξόνων τις τιμές της παρατηρούμενης αθροιστικής συχνότητας (άξονας χ), και της 
αθροιστικής συχνότητας της υποτιθέμενης κατανομής που ακολουθεί η μεταβλητή
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που εξετάζεται (άξονας y). To SPSS, για κάθε Ρ-Ρ γράφημα που κατασκευάζει, δίνει 
και μια γραφική παράσταση (detrended Ρ-Ρ plot) που δείχνει τις ατομικές αποκλίσεις 
μεταξύ παρατηρούμενων και εκτιμώμενων αθροιστικών τιμών. Τα σημεία αυτά 
κατανέμονται γύρω από μια οριζόντια γραμμή που αντιστοιχεί στο μηδέν. Από τα 
γραφήματα που παρουσιάσαμε βλέπουμε ότι η υπόθεση που κάναμε για την 
κατανομή Weibull είναι σωστή, αφού σε κανένα Detrended Ρ-Ρ plot η απόκλιση δεν 
είναι μεγαλύτερη από 1,2. Για τιμές μεγαλύτερες από 1,5 θα πρέπει να κάνουμε 
άλλου είδους στατιστικού ελέγχου για τις υποθέσεις μας, όπως X test καλής 
προσαρμογής, ή κριτήριο Kolmogorov-Smimov.
2.4.3 Κατασκευή ιστογραμμάτων για τα δεδομένα βλαβών
Ένα συμπέρασμα από τη συλλογή των δεδομένων μας, που είναι πιο σύνθετο 
από τις αρχικές παρατηρήσεις μας είναι η κατανομή συχνότητας. Η πιο 
χαρακτηριστική μορφή γραφικής αναπαράστασης της κατανομής συχνότητας είναι 
ένα ιστόγραμμα. Για να κατασκευάσουμε τα ιστογράμματα για τα TBFs, τα TTR και 
τα TTRe, χωρίσαμε τα στοιχεία μας σε κλάσεις και αποτυπώσαμε γραφικά τη 
συχνότητα του αριθμού των παρατηρήσεων μέσα σε κάθε κλάση σε σχέση με 
ισομεγέθεις περιόδους χρόνου. Για να υπολογισθεί ο αριθμός των κλάσεων, 
χρησιμοποιήθηκε ο κανόνας του αντίχειρα του Sturges k=[l+3.31ogion], όπου k είναι 
ο αριθμός των κλάσεων, η είναι το μέγεθος του δείγματος και [χ] είναι το ακέραιο 
μέρος του χ. Τα σχήματα που ακολουθούν μας δείχνουν τα ιστογράμματα για τους 
σταθμούς ένα και δύο και των μηχανών τους.
Σχήμα 21 : Τα ιστογράμματα των TTFs και TTRs, όπως προκύπτουν από το
SPSS για τον σταθμό 1
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Std. Dev « 20,63 
Mean = 43,2 
Ν - 614,00
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0
TBF WS2 TTR WS2
Σχήμα 22 : Τα ιστογράμματα των TTFs και TTRs, όπως προκύπτουν από το 
SPSS για τον σταθμό 2
TTRe WS2
Σχήμα 23 : Το ιστογράμμα των TTRe, όπως προκύπτουν από το SPSS για τους 
σταθμούς 1 και 2 αντίστοιχα
TBF Μ1#1 TTR Μ1#1
Σχήμα 24 : Τα ιστογράμματα των TTFs και TTRs, όπως προκύπτουν από το
SPSS για την μηχανή 1 του σταθμού 1
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TTRe Μ1#1
Σχήμα 25 : Το ιστόγραμμα των TTRe, 
όπως προκύπτουν από το SPSS για την 
μηχανή 1 του σταθμού 1
TBF ΜΙ #2
20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
TTR Μ1#2
Σχήμα 26 : Τα ιστογράμματα των TTFs και TTRs, όπως προκύπτουν από το 
SPSS για την μηχανή 2 του σταθμού 1
TTRe Μ1#2
Σχήμα 27 : Το ιστόγραμμα των TTRe, 
όπως προκύπτουν από το SPSS για την 
μηχανή 2 του σταθμού 1
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TBF Μ2#1 TTR Μ2#1
Σχήμα 27 : Τα ιστογράμματα των TTFs και TTRs, όπως προκύπτουν από το 
SPSS για την μηχανή 1 του σταθμού 2
120ι--------------------------------------- 1
25,0 75,0 125,0 175,0 225,0
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
Σχήμα 28 : Το ιστόγραμμα των TTRe, 
όπως προκύπτουν από το SPSS για την 
μηχανή 1 του σταθμού 2
TTRe Μ2#1
Std Dev = 20,22 
Mean = 39,8 
Ν = 358,00
TBF Μ2#2 TTR Μ2#2
Σχήμα 29 : Τα ιστογράμματα των TTFs και TTRs, όπως προκύπτουν από το 
SPSS για την μηχανή 2 του σταθμού 2
Std Dev = 34,38 
Mean 3 92,2 
Ν = 358,00
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0
Σχήμα 30 : Το ιστόγραμμα των TTRe, 
όπως προκύπτουν από το SPSS για την 
μηχανή 2 του σταθμού 2
TTRe Μ2#2 34
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
3.1.1 Στατιστική ανάλυση όλης της γραμμής παραγωγής
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία της γραμμής σε ένα πίνακα 
πανομοιότυπο με αυτόν που παρουσιάσαμε τα στοιχεία των σταθμών πέντε και επτά 
και των μηχανών τους. Όπως φαίνεται λοιπόν έχουμε θεωρήσει τον σταθμό επτά ως 
κομμάτι όλης της γραμμής παρόλο που πρόκειται για προβλήματα που προκαλούνται 
από εξωγενείς παράγοντες, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε τη σπουδαιότητά τους.
Εμφανίστηκαν λοιπόν 1775 βλάβες 216 διαφορετικών τύπων. Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε όμως ότι για τους τύπους βλαβών που εμφάνισαν λιγότερες από τρεις 
παρατηρήσεις, θεωρήσαμε το δείγμα στατιστικά μικρό και δεν υπολογίσαμε τις 
παραμέτρους. Οι βλάβες αυτές όμως έχουν ληφθεί υπόψη στα υπόλοιπα επίπεδα 
ανάλυσης (μηχανής, σταθμού, γραμμής). Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας στον 
οποίο αναφερθήκαμε.
Times between failures (βάρδιες) Times to repair (min)
Component
Sample
Size Min Max Mean CV Min Max Mean CV Availability
F1.1.1 19 1 418 111,66667 1,1599898 40 360 75 0,9673688 0,9986027
F1.1.2 19 1 947 134,38889 1,834522 15 40 22,894737 0,3281179 0,9996452
F1.1.3 1 5 5 5 - 60 60 60 - 1
F1.1.4 3 2 341 171,5 1,3977213 55 70 61,666667 0,1238534 0,9992515
F1.1.5 8 14 712 221,57143 1,0852414 30 90 42,5 0,5147359 0,9996006
F1.1.6 1 14 14 14 - 30 30 30 - 1
F1.1.7 10 7 1056 173,88889 1,9419197 25 40 30,5 0,1209614 0,9996347
F1.1.8 6 2 914 197,2 2,0327647 20 30 25 0,219089 0,999736
F1.1.9 2 616 616 616 - 60 120 90 0,4714045 0,9996957
F1.1.10 6 11 794 275,4 1,1564657 60 120 83,333333 0,2478709 0,999370
F1.1.11 1 6 6 6 - 40 40 40 - 1
F1.1.12 1 64 64 64 - 30 30 30 - 1
ΜΙ .1 77 0 211 31,8289 1,4017368 15 360 47,7922 0,923896 0,996882
F1.2.1 3 531 791 661 0,2781358 50 70 60 0,1666667 0,9998109
F1.2.2 15 19 236 81,5 0,8720592 40 60 47,666667 0,181106 0,998783
F1.2.3 5 46 1259 473 1,1365126 50 70 58 0,1442517 0,9997446
F1.2.4 5 1 455 143,75 1,4573913 35 80 55 0,3015113 0,9992035
F1.2.5 3 69 250 159,5 0,8024221 25 30 28,333333 0,1018853 0,9996301
F1.2.6 1 97 97 97 - 35 35 35 - 1
F1.2.7 3 209 1772 990,5 1,1158081 30 30 30 - 0,9999369
F1.2.8 6 2 267 113,2 1,0612368 15 20 18,333333 0,1408358 0,9996627
F1.2.9 9 3 661 132,5 1,6552973 20 30 26,111111 0,1860942 0,9995896
ΜΙ.2 50 1 267 49,4082 1,0793904 15 80 40,3000 0,4037154 0,9983036
F1.3.1 1 1 1 1 - 20 20 20 - 1
F1.3.2 1 1 1 1 - 20 20 20 - 1
Μ. 1.3 2 1 1 1 - 20 20 20 - 0,96
WS1 129 0 113 20,6250 1,1770168 15 360 44,4574 0,8052956 0,9955294
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F2.1.1 6 72 790 436 0,7073429 45 80 54,166667 0,2572499 0,9997412
F2.1.2 13 8 601 180,91667 0,9479622 20 40 26,923077 0,2215437 0,9996901
F2.1.3 3 54 1223 638,5 1,294609 40 45 41,666667 0,069282 0,9998641
F2.1.4 34 2 432 75,454545 1,5144723 50 70 61,911765 0,0889466 0,9982935
F2.1.5 1 0 0 0 - 60 60 60 - 1
F2.1.6 1 5 5 5 - 200 200 200 - 1
F2.1.7 5 101 901 450 0,8914371 50 90 64 0,2614563 0,9997038
F2.1.8 14 3 789 183,76923 1,2033237 30 50 41,785714 0,1111364 0,9995265
F2.1.9 15 2 56 18,5 1,0045131 25 60 34,666667 0,2405219 0,9961113
F2.1.10 1 1 1 1 - 40 40 40 - 1
F2.1.11 14 2 698 152,23077 1,3896348 20 35 28,928571 0,1208655 0,9996043
F2.1.12 2 41 41 41 - 50 60 55 0,1285649 0,9972131
F2.1.13 10 13 786 166,55556 1,4296497 25 45 35 0,2020305 0,9995624
F2.1.14 14 11 1083 183,46154 1,5759968 25 35 31,428571 0,0972443 0,9996432
F2.1.15 1 6 6 6 - 40 40 40 - 1
F2.1.16 26 0 506 101,92 1,3449878 45 120 60,576923 0,2890793 0,9987633
F2.1.17 26 1 565 100,44 1,3674734 30 70 52,307692 0,1818304 0,9989162
F2.1.18 10 2 872 260 1,253079 30 40 34 0,1160016 0,9997276
F2.1.19 8 3 918 352,71429 0,9828055 15 25 17,5 0,2159797 0,9998966
F2.1.20 3 24 628 326 1,3100997 50 70 60 0,1666667 0,9996167
F2.1.21 2 533 533 533 - 50 60 55 0,1285649 0,9997851
F2.1.22 2 1974 1974 1974 - 25 30 27,5 0,1285649 0,999971
F2.1.23 5 30 415 229,25 0,7244364 40 60 52 0,1608962 0,9995277
F2.1.24 1 15 15 15 - 50 50 50 - 1
F2.1.25 6 1 340 145,8 1,0425849 50 60 55 0,0995859 0,9992147
F2.1.26 2 1499 1499 1499 - 120 150 135 0,1571348 0,9998124
F2.1.27 12 13 531 172,63636 1,0715611 55 70 64,583333 0,0838935 0,9992212
F2.1.28 1 8 8 8 - 20 20 20 - 1
F2.1.29 4 98 321 198,66667 0,5691334 40 60 48,75 0,1751616 0,999489
F2.1.30 4 62 650 289 1,0936829 50 60 56,25 0,0851046 0,9995947
F2.1.31 1 10 10 10 - 30 30 30 - 1
F2.1.32 2 1461 1461 1461 - 30 40 35 0,2020305 0,9999501
F2.1.33 7 69 802 418,16667 0,6023542 35 50 45 0,1283001 0,9997759
Μ.2.1 256 0 80 10,0471 1,164141 15 200 47,9492 0,4231941 0,9901553
F2.2.1 2 370 370 370 - 50 60 55 0,1285649 0,9996904
F2.2.2 1 1 1 1 - 150 150 150 - 1
F2.2.3 2 1498 1498 1498 - 60 60 60 - 0,9999166
F2.2.4 5 6 717 341,75 1,0010577 50 70 61 0,1466274 0,9996283
F2.2.5 4 103 506 280,33333 0,734132 60 120 82,5 0,3187825 0,9993873
F2.2.6 3 232 2131 1181,5 1,1365178 30 35 31,666667 0,0911606 0,9999442
F2.2.7 7 12 1383 333,66667 1,5829405 30 35 31,428571 0,0776284 0,9998038
F2.2.8 75 0 531 34,527027 2,177066 40 90 61,133333 0,161112 0,9963248
F2.2.9 23 1 1120 115,09091 2,048597 20 70 32,608696 0,3694768 0,9994101
F2.2.10 18 3 856 143,47059 1,7713049 30 60 35,277778 0,219959 0,999488
F2.2.11 48 0 612 54,382979 1,9880631 20 100 38,854167 0,4298804 0,9985138
F2.2.12 31 1 798 78,533333 1,9377552 30 40 33,870968 0,1304275 0,9991023
F2.2.13 74 1 339 34,684932 1,6339586 10 30 17,702703 0,2299295 0,9989378
F2.2.14 13 17 1119 208,91667 1,5091438 15 60 25,384615 0,4510387 0,9997469
F2.2.15 24 2 697 104,86957 1,3953825 50 80 59,583333 0,133067 0,9988177
F2.2.16 10 10 1369 229,55556 1,8755504 20 30 23,5 0,1751644 0,9997868
F2.2.17 9 3 1000 193,25 1,7389021 45 60 51,111111 0,1175723 0,9994493
F2.2.18 3 48 1141 594,5 1,3000298 30 35 31,666667 0,0911606 0,999889
F2.2.19 6 18 615 233,8 1,0833608 20 35 28,333333 0,182258 0,9997476
Μ.2.2 358 0 249 7,2297 2,2099994 10 150 39,7905 0,5080751 0,9886638
WS2 614 0 80 4,2104 1,4827776 10 200 43,1922 0,4775892 0,9790756
F3.1.1 13 13 800 198,4167 1,090177 15 20 16,15385 0,135735 0,99983
F3.1.2 40 1 151 31,38462 1,012393 10 30 17,75 0,201218 0,998823
F3.1.3 10 7 903 265,1111 1,287963 15 40 22 0,342169 0,999827
F3.1.4 1 0 0 0 - 40 40 40 - 1
F3.1.5 4 58 1360 520 1,401294 10 30 17,5 0,494872 0,99993
F3.1.6 3 209 1266 737,5 1,01344 10 20 15 0,333333 0,999958
F3.1.7 5 23 977 370,75 1,12698 20 90 52 0,533632 0,999708
F3.1.8 1 0 0 0 - 50 50 50 - 1
F3.1.9 20 3 754 110,8947 1,595021 15 40 21,25 0,365115 0,999601
F3.1.10 8 5 998 177,4286 2,046411 15 25 18,75 0,188562 0,99978
F3.1.11 5 26 1816 526 1,640422 10 15 12 0,228218 0,999952
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F3.1.12 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F3.1.13 8 0 745 186,8571 1,401682 50 70 59,375 0,130749 0,999338
F3.1.14 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
F3.1.15 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F3.1.16 4 228 884 560,6667 0,585195 15 20 16,25 0,153846 0,99994
F3.1.17 2 52 52 52 - 30 30 30 0 0,9988
F3.1.18 4 122 319 187,6667 0,606064 15 20 16,25 0,153846 0,99982
F3.1.19 4 5 943 326,3333 1,636999 10 15 11,25 0,222222 0,999928
F3.1.20 8 6 944 252,2857 1,500702 10 20 13,125 0,283438 0,999892
F3.1.21 2 23 23 23 - 20 20 20 0 0,998192
F3.1.22 5 121 683 326,25 0,81457 30 40 33 0,135519 0,999789
F3.1.23 16 7 637 149,0667 1,302277 10 60 19,375 0,7472 0,999729
F3.1.24 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F3.1.25 20 1 690 128,8421 1,492708 10 40 19,75 0,460812 0,999681
F3.1.26 9 6 1127 298,75 1,335873 20 30 26,66667 0,1875 0,999814
F3.1.27 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
Μ.3.1 197 0 178 12,8469 1,6572 10 90 21,9036 0,5903 0,9965
WS3 197 0 178 12,8469 1,6572 10 90 21,9036 0,590251 0,9965
F4.1.1 4 238 1872 868,6667 878,4357 150 190 167,5 20,61553 0,999598
F4.1.2 13 3 1457 181,8333 408,2526 15 30 19,61538 5,188745 0,999775
F4.1.3 17 3 739 132 181,2196 15 60 30,29412 12,8051 0,999522
F4.1.4 2 161 161 161 - 15 15 15 0 0,999806
F4.1.5 1 0 0 0 - 60 60 60 - 1
F4.1.6 56 1 415 46,81818 77,44654 15 60 23,30357 9,208533 0,998964
F4.1.7 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
F4.1.8 2 416 416 416 - 100 120 110 14,14214 0,999449
F4.1.9 3 186 219 202,5 23,33452 15 20 16,66667 2,886751 0,999829
F4.1.10 3 56 1106 581 742,4621 20 20 20 0 0,999928
Μ.4.1 102 0 188 26,0693 1,3098 15 190 31,2255 1,0255 0,9975
WS4 102 0 188 26,0693 1,3098 15 190 31,2255 1,025536 0,9975
F5.1.1 93 0 153 27,67391 1,056409 10 50 18,54839 0,29093 0,998606
F5.1.2 4 569 906 728 0,232557 30 40 35 0,164957 0,9999
F5.1.3 11 0 557 141,6 1,225735 30 50 36,81818 0,163784 0,999459
F5.1.4 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F5.1.5 4 307 531 386,6667 0,323848 15 20 16,25 0,153846 0,999912
Μ.5.1 113 0 121 22,9821 1,0701 10 50 20,7965 0,3903 0,9981
F5.2.1 1 0 0 0 - 50 50 50 - 1
F5.2.2 4 182 752 377 0,861661 40 45 41,25 0,060606 0,999772
F5.2.3 3 680 758 719 0,07671 40 60 50 0,2 0,999855
F5.2.4 45 0 418 59,45455 1,448049 20 90 42,11111 0,440268 0,998527
F5.2.5 25 2 607 96,70833 1,577465 15 30 17,4 0,205213 0,999625
F5.2.6 1 0 0 0 - 200 200 200 - 1
F5.2.7 7 0 1135 354,6667 1,374408 45 70 52,85714 0,171467 0,99969
Μ.5.2 86 0 169 30,9294 1,2002 15 200 37,9651 0,6756 0,9974
F5.3.1 44 0 424 53,25581 1,514806 20 40 24,77273 0,24218 0,999032
F5.3.2 10 1 1540 245,2222 2,046796 20 40 26 0,268925 0,999779
F5.3.3 1 0 0 0 - 40 40 40 - 1
F5.3.4 6 14 1105 474,4 1,206925 20 30 26,66667 0,193649 0,999883
F5.3.5 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F5.3.6 3 453 1389 921 0,718623 20 30 26,66667 0,216506 0,99994
F5.3.7 7 43 1019 290,1667 1,344501 30 45 35 0,184428 0,999749
F5.3.8 1 0 0 0 - 50 50 50 - 1
F5.3.9 24 2 515 95,13043 1,291408 20 70 33,54167 0,306065 0,999266
F5.3.10 1 0 0 0 - 120 120 120 - 1
F5.3.11 1 0 0 0 - 40 40 40 - 1
F5.3.12 2 779 779 779 - 30 60 45 0,471405 0,99988
F5.3.13 1 0 0 0 - 40 40 40 - 1
Μ.5.3 102 0 210 25,3960 1,3861 20 120 29,9020 0,4274 0,9976
F5.4.1 61 2 292 41,65 1,316024 15 40 20 0,237171 0,999001
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F5.4.2 2 64 64 64 - 30 40 35 0,202031 0,998862
F5.4.3 6 30 406 245,4 0,621482 25 40 30,83333 0,159437 0,999738
F5.4.4 2 284 284 284 - 15 20 17,5 0,202031 0,999872
F5.4.5 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
M.5.4 72 0 292 35,2394 1,4424 15 40 21,2500 0,2841 0,9987
WS5 373 0 43 7,0806 1,0847 10 200 27,3324 0,600672 0,9920
F6.1.1 7 3 916 248,3333 1,410803 20 40 33,57143 0,253837 0,999718
F6.1.2 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F6.1.3 14 8 481 139,2308 0,932726 20 50 35 0,250588 0,999477
F6.1.4 4 55 1496 657 1,14028 10 20 16,25 0,294593 0,999948
F6.1.5 28 0 420 88,59259 1,310409 10 30 16,25 0,351572 0,999618
F6.1.6 28 3 1015 94,59259 2,044063 10 40 22,14286 0,349972 0,999513
F6.1.7 16 7 497 162,4667 0,937922 15 60 34,6875 0,405892 0,999555
F6.1.8 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F6.1.9 3 32 1507 769,5 1,355403 90 120 103,3333 0,147825 0,99972
F6.1.10 2 2185 2185 2185 - 10 20 15 0,471405 0,999986
F6.1.11 1 0 0 0 - 40 40 40 - 1
F6.1.12 3 132 132 132 - 40 60 50 0,2 0,999211
F6.1.13 1 0 0 0 - 25 25 25 - 1
F6.1.14 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
F6.1.15 2 677 677 677 - 20 40 30 0,471405 0,999908
F6.1.16 10 7 887 245,7778 1,367977 20 50 32 0,384148 0,999729
F6.1.17 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.1.18 10 9 444 91,11111 1,569689 15 35 20,5 0,268416 0,999531
F6.1.19 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.1.20 2 25 25 25 - 20 30 25 0,282843 0,997921
F6.1.21 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F6.1.22 1 0 0 0 - 50 50 50 - 1
Μ.6.1 138 0 126 19,0292 1,2675 10 120 27,5362 0,5981 0,9970
F6.2.1 4 179 851 514,6667 0,652851 30 60 41,25 0,318783 0,999833
F6.2.2 3 421 892 656,5 0,507307 60 80 70 0,142857 0,999778
F6.2.3 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.2.4 3 187 1588 887,5 1,116233 30 30 30 0 0,99993
F6.2.5 2 1094 1094 1094 - 15 15 15 0 0,999971
F6.2.6 11 2 599 230,8 0,791779 15 20 16,81818 0,149994 0,999848
F6.2.7 12 20 710 204 1,027823 15 60 25,83333 0,465639 0,999736
F6.2.8 6 205 484 369,8 0,299903 50 70 56,66667 0,144088 0,999681
F6.2.9 2 455 455 455 - 30 30 30 0 0,999863
F6.2.10 1 0 0 0 - 60 60 60 - 1
F6.2.11 4 18 534 355 0,822646 50 60 56,25 0,085105 0,99967
F6.2.12 3 32 254 143 1,097746 45 60 51,66667 0,147825 0,999248
F6.2.13 4 3 1509 691 1,101838 30 35 31,25 0,08 0,999906
F6.2.14 1 0 0 0 , 150 150 150 1
F6.2.15 4 124 1276 682,6667 0,844895 15 30 21,25 0,296072 0,999935
F6.2.16 6 39 855 398,2 0,827224 15 30 20,83333 0,235966 0,999891
F6.2.17 4 12 360 162,3333 1,101212 20 40 28,75 0,297013 0,999631
F6.2.18 5 16 1486 581,25 1,138314 20 30 26 0,210663 0,999907
F6.2.19 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F6.2.20 4 58 1934 688 1,568445 60 80 72,5 0,132059 0,999781
F6.2.21 3 111 433 272 0,83709 20 30 23,33333 0,247436 0,999821
F6.2.22 6 8 1051 378,6 1,312381 50 70 61,66667 0,122071 0,999661
F6.2.23 4 46 1082 571,6667 0,90642 40 50 43,75 0,10942 0,999841
F6.2.24 2 316 316 316 - 15 25 20 0,353553 0,999868
F6.2.25 1 0 0 0 - 60 60 60 - 1
F6.2.26 1 0 0 0 - 30 30 30 - 1
F6.2.27 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.2.28 1 0 0 0 - 45 45 45 - 1
Μ.6.2 100 0 211 26,6768 1,2444 15 150 37,0000 0,5936 0,9971
F6.3.1 3 563 1121 842 0,468605 10 15 11,66667 0,247436 0,999971
F6.3.2 3 507 511 509 0,005557 20 20 20 0 0,999918
F6.3.3 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.3.4 52 1 680 49,56863 2,252827 10 20 12,40385 0,232599 0,999479
F6.3.5 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.3.6 2 8 8 8 - 15 15 15 0 0,996109
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F6.3.7 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
Μ.6.3 63 1 350 40,8226 1,6926 10 20 12,9365 0,2468 0,9993
WS6 301 0 103 8,8033 1,2724 10 150 27,6246 0,686606 0,9935
F7.1.1 51 0 402 49,88 1,692305 15 180 42,94118 0,765019 0,99821
F7.2.1 1 0 0 0 - 45 45 45 - 1
F7.3.1 2 9 9 9 - 70 70 70 0 0,984055
F7.4.1 2 27 27 27 , 30 40 35 0,202031 0,997307
WS7 56 0 402 45,3636 1,7687 15 180 43,6607 0,728058 0,9980
LINE 1773 0 20 1,4980 1,202075 10 360 34,2607 0,677434 0,9545
Πίνακας 4 : Τα στατιστικά στοιχεία όλης της γραμμής παραγωγής με τους 
θεωρητικούς χρόνους επισκευής
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επενθυμήσουμε ότι, όπως αναφέραμε και στο 
δεύτερο κεφάλαιο, εκτός από τους χρόνους επισκευής που αναγράφονται παραπάνω 
υπάρχουν και οι πραγματικοί χρόνοι επισκευής ( effective ), τους οποίους θα 
παρουσιάσουμε αμέσως παρακάτω :
Times between failures (βάρδιες) Times to repair effectiv (min)
Component
Sample
Size Min Max Mean CV Min Max Mean CV Availability
F1.1.1 19 1 418 111,66667 1,1599898 40 360 75 0,9673688 0,998602701
F1.1.2 19 1 947 134,38889 1,834522 15 40 22,89473684 0,3281179 0,999645205
F1.1.3 1 5 5 5 - 60 60 60 - 1
F1.1.4 3 2 341 171,5 1,3977213 55 70 61,66666667 0,1238534 0,999251452
F1.1.5 8 14 712 221,57143 1,0852414 30 90 42,5 0,5147359 0,999600552
F1.1.6 1 14 14 14 - 30 30 30 - 1
F1.1.7 10 7 1056 173,88889 1,9419197 25 40 30,5 0,1209614 0,999634718
F1.1.8 6 2 914 197,2 2,0327647 20 30 25 0,219089 0,999735955
F1.1.9 2 616 616 616 - 60 120 90 0,4714045 0,99969571
F1.1.10 6 11 794 275,4 1,1564657 60 120 83,33333333 0,2478709 0,999370001
F1.1.11 1 6 6 6 - 40 40 40 - 1
F1.1.12 1 64 64 64 - 30 30 30 - 1
Μ1.1 77 0 211 31,8289 1,4017368 15 360 47,7922 0,923896 0,99688156
FI .2.1 3 531 791 661 0,2781358 75 95 85 0,1176471 0,99973217
FI .2.2 15 19 236 81,5 0,8720592 65 85 72,66666667 0,1187989 0,998145912
FI .2.3 5 46 1259 473 1,1365126 75 95 83 0,1008024 0,999634559
FI .2.4 5 1 455 143,75 1,4573913 60 105 80 0,207289 0,998841922
FI .2.5 3 69 250 159,5 0,8024221 50 55 53,33333333 0,0541266 0,999303864
FI. 2.6 1 97 97 97 - 60 60 60 - 1
FI .2.7 3 209 1772 990,5 1,1158081 55 55 55 - 0,999884331
FI .2.8 6 2 267 113,2 1,0612368 15 45 35 0,4426267 0,999356274
FI .2.9 9 3 661 132,5 1,6552973 45 55 51,11111111 0,0950699 0,999197011
M1.2 50 1 267 49,4082 1,0793904 15 105 64,3 0,2871149 0,99729607
FI .3.1 1 1 1 1 - 45 45 45 - 1
FI .3.2 1 1 1 1 - 45 45 45 - 1
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Μ. 1.3 2 1 1 1 - 45 45 45 - 0,91428571
WS1 129 0 113 20,6250 1,1770168 15 360 54,1473 0,6795562 0,9945603
F2.1.1 6 72 790 436 0,7073429 100 135 109,1666667 0,1276431 0,999478642
F2.1.2 13 8 601 180,91667 0,9479622 75 95 81,92307692 0,0728078 0,99905751
F2.1.3 3 54 1223 638,5 1,294609 95 100 96,66666667 0,0298629 0,99968469
F2.1.4 34 2 432 75,454545 1,5144723 105 125 116,9117647 0,0471026 0,996782401
F2.1.5 1 0 0 0 - 115 115 115 - 1
F2.1.6 1 5 5 5 - 255 255 255 - 1
F2.1.7 5 101 901 450 0,8914371 105 145 119 0,1406151 0,999449377
F2.1.8 14 3 789 183,76923 1,2033237 85 105 96,78571429 0,0479814 0,998903974
F2.1.9 15 2 56 18,5 1,0045131 80 115 89,66666667 0,0929899 0,990003345
F2.1.10 1 1 1 1 - 95 95 95 - 1
F2.1.11 14 2 698 152,23077 1,3896348 75 90 83,92857143 0,04166 0,998852725
F2.1.12 2 41 41 41 - 105 115 110 0,0642824 0,994441637
F2.1.13 10 13 786 166,55556 1,4296497 80 100 90 0,0785674 0,998875515
F2.1.14 14 11 1083 183,46154 1,5759968 80 90 86,42857143 0,0353616 0,999019506
F2.1.15 1 6 6 6 - 95 95 95 - 1
F2.1.16 26 0 506 101,92 1,3449878 100 175 115,5769231 0,1515141 0,997643076
F2.1.17 26 1 565 100,44 1,3674734 85 125 107,3076923 0,0886342 0,99777916
F2.1.18 10 2 872 260 1,253079 85 95 89 0,0443152 0,999287367
F2.1.19 8 3 918 352,71429 0,9828055 15 80 38,125 0,8381065 0,999774863
F2.1.20 3 24 628 326 1,3100997 105 125 115 0,0869565 0,999265622
F2.1.21 2 533 533 533 - 105 115 110 0,0642824 0,999570229
F2.1.22 2 1974 1974 1974 - 80 85 82,5 0,042855 0,999912938
F2.1.23 5 30 415 229,25 0,7244364 95 115 107 0,0781925 0,999028571
F2.1.24 1 15 15 15 - 105 105 105 - 1
F2.1.25 6 1 340 145,8 1,0425849 105 115 110 0,049793 0,998430679
F2.1.26 2 1499 1499 1499 - 175 205 190 0,1116484 0,999736005
F2.1.27 12 13 531 172,63636 1,0715611 110 125 119,5833333 0,0453083 0,998558977
F2.1.28 1 8 8 8 - 75 75 75 - 1
F2.1.29 4 98 321 198,66667 0,5691334 95 115 103,75 0,0823048 0,9989132
F2.1.30 4 62 650 289 1,0936829 105 115 111,25 0,0430304 0,999198667
F2.1.31 1 10 10 10 - 85 85 85 - 1
F2.1.32 2 1461 1461 1461 - 85 95 90 0,0785674 0,99987168
F2.1.33 7 69 802 418,16667 0,6023542 90 105 100 0,057735 0,999502042
Μ.2.1 256 0 80 10,0471 1,164141 15 255 101,8750 0,2283091 0,97931247
F2.2.1 2 370 370 370 - 110 120 115 0,0614875 0,999352896
F2.2.2 1 1 1 1 - 210 210 210 - 1
F2.2.3 2 1498 1498 1498 - 120 120 120 - 0,999833139
F2.2.4 5 6 717 341,75 1,0010577 110 130 121 0,0739196 0,999262919
F2.2.5 4 103 506 280,33333 0,734132 120 180 142,5 0,1845583 0,998942113
F2.2.6 3 232 2131 1181,5 1,1365178 90 95 91,66666667 0,0314918 0,999838391
F2.2.7 7 12 1383 333,66667 1,5829405 90 95 91,42857143 0,0266848 0,999429468
F2.2.8 75 0 531 34,527027 2,177066 100 150 121,1333333 0,0813097 0,992743946
F2.2.9 23 1 1120 115,09091 2,048597 80 130 92,60869565 0,1300975 0,998326437
F2.2.10 18 3 856 143,47059 1,7713049 90 120 95,27777778 0,0814426 0,998618385
F2.2.11 48 0 612 54,382979 1,9880631 80 160 98,85416667 0,1689625 0,996227327
F2.2.12 31 1 798 78,533333 1,9377552 90 100 93,87096774 0,0470615 0,997515975
F2.2.13 74 1 339 34,684932 1,6339586 10 90 42,02702703 0,7891448 0,997482024
F2.2.14 13 17 1119 208,91667 1,5091438 15 120 80,76923077 0,2801104 0,999195211
F2.2.15 24 2 697 104,86957 1,3953825 110 140 119,5833333 0,0663017 0,997629994
F2.2.16 10 10 1369 229,55556 1,8755504 80 90 83,5 0,0492978 0,999242769
F2.2.17 9 3 1000 193,25 1,7389021 105 120 111,1111111 0,0540833 0,998803599
F2.2.18 3 48 1141 594,5 1,3000298 90 95 91,66666667 0,0314918 0,999678871
F2.2.19 6 18 615 233,8 1,0833608 80 95 88,33333333 0,0584601 0,999213503
Μ .2.2 358 0 249 7,2297 2,2099994 10 210 92,2486 0,3727091 0,97410566
WS2 614 0 80 4,2104 1,4827776 10 255 96,2622 0,3178286 0,95453483
F3.1.1 13 13 800 198,4167 1,090177 15 20 16,15385 0,135735 0,999830417
F3.1.2 40 1 151 31,38462 1,012393 10 95 19,375 0,651253 0,998715526
F3.1.3 10 7 903 265,1111 1,287963 15 105 35 0,982846 0,999725034
F3.1.4 1 0 0 0 - 105 105 105 - 1
F3.1.5 4 58 1360 520 1,401294 10 95 33,75 1,21189 0,999864802
F3.1.6 3 209 1266 737,5 1,01344 10 20 15 0,333333 0,999957629
F3.1.7 5 23 977 370,75 1,12698 20 155 104 0,495449 0,99941594
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F3.1.8 1 0 0 0 - 115 115 115 - 1
F3.1.9 20 3 754 110,8947 1,595021 15 105 34,25 0,989299 0,999356973
F3.1.10 8 5 998 177,4286 2,046411 15 90 26,875 0,953529 0,999684538
F3.1.11 5 26 1816 526 1,640422 10 15 12 0,228218 0,999952474
F3.1.12 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F3.1.13 8 0 745 186,8571 1,401682 115 135 124,375 0,062418 0,998615221
F3.1.14 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
F3.1.15 1 0 0 0 - 95 95 95 - 1
F3.1.16 4 228 884 560,6667 0,585195 15 20 16,25 0,153846 0,999939622
F3.1.17 2 52 52 52 - 95 95 95 0 0,996208342
F3.1.18 4 122 319 187,6667 0,606064 15 20 16,25 0,153846 0,999819637
F3.1.19 4 5 943 326,3333 1,636999 10 15 11,25 0,222222 0,999928184
F3.1.20 8 6 944 252,2857 1,500702 10 20 13,125 0,283438 0,999891628
F3.1.21 2 23 23 23 - 20 20 20 0 0,998191682
F3.1.22 5 121 683 326,25 0,81457 95 105 98 0,045634 0,999374593
F3.1.23 16 7 637 149,0667 1,302277 10 125 31,5625 1,269594 0,999559082
F3.1.24 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F3.1.25 20 1 690 128,8421 1,492708 10 105 36 1,028153 0,999418231
F3.1.26 9 6 1127 298,75 1,335873 20 95 70 0,535714 0,999512093
F3.1.27 1 0 0 0 - 95 95 95 - 1
Μ.3.1 197 0 178 12,8469 1,6572 10 155 37,0812 1,044187 0,9940
WS3 197 0 178 12,8469 1,6572 10 155 37,0812 1,0442 0,9940
F4.1.1 4 238 1872 868,6667 1,011246 362 442 397 0,103857 0,999048776
F4.1.2 13 3 1457 181,8333 2,245202 92 122 101,2308 0,102513 0,998841504
F4.1.3 17 3 739 132 1,372876 92 182 122,5882 0,208912 0,998068947
F4.1.4 2 161 161 161 - 92 92 92 0 0,998810939
F4.1.5 1 0 0 0 - 182 182 182 - 1
F4.1.6 56 1 415 46,81818 1,654198 92 182 108,6071 0,169575 0,995190402
F4.1.7 1 0 0 0 - 102 102 102 - 1
F4.1.8 2 416 416 416 - 262 302 282 0,100299 0,998589732
F4.1.9 3 186 219 202,5 0,115232 92 102 95,33333 0,060561 0,999020165
F4.1.10 3 56 1106 581 1,277904 102 102 102 0 0,999634385
Μ.4.1 102 0 188 26,0693 1,3098 92 442 124,4510 0,514626 0,9902
WS4 102 0 188 26,0693 1,3098 92 442 124,4510 0,5146 0,9902
F5.1.1 93 0 153 27,67391 1,056409 10 117 30,7957 0,983699 0,997687016
F5.1.2 4 569 906 728 0,232557 97 107 102 0,056603 0,99970819
F5.1.3 11 0 557 141,6 1,225735 97 117 103,8182 0,058084 0,998474873
F5.1.4 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F5.1.5 4 307 531 386,6667 0,323848 15 20 16,25 0,153846 0,999912454
Μ.5.1 113 0 121 22,9821 1,0701 10 117 39,7699 0,937948 0,9964
F5.2.1 1 0 0 0 - 117 117 117 - 1
F5.2.2 4 182 752 377 0,861661 107 112 108,25 0,023095 0,999402159
F5.2.3 3 680 758 719 0,07671 107 127 117 0,08547 0,999661102
F5.2.4 45 0 418 59,45455 1,448049 20 157 104,6444 0,275545 0,996346574
F5.2.5 25 2 607 96,70833 1,577465 15 97 20,08 0,807111 0,999567615
F5.2.6 1 0 0 0 - 267 267 267 - 1
F5.2.7 7 0 1135 354,6667 1,374408 112 137 119,8571 0,075617 0,999296447
Μ.5.2 86 0 169 30,9294 1,2002 15 267 83,9302 0,597996 0,9944
F5.3.1 44 0 424 53,25581 1,514806 20 107 56,75 0,687914 0,997784894
F5.3.2 10 1 1540 245,2222 2,046796 20 107 66,2 0,60485 0,999437901
F5.3.3 1 0 0 0 - 107 107 107 - 1
F5.3.4 6 14 1105 474,4 1,206925 20 97 71,33333 0,55742 0,999686837
F5.3.5 1 0 0 0 - 97 97 97 - 1
F5.3.6 3 453 1389 921 0,718623 20 97 71,33333 0,623215 0,999838668
F5.3.7 7 43 1019 290,1667 1,344501 97 112 102 0,063284 0,999268198
F5.3.8 1 0 0 0 - 117 117 117 - 1
F5.3.9 24 2 515 95,13043 1,291408 20 137 94,95833 0,262429 0,997924751
F5.3.10 1 0 0 0 - 187 187 187 - 1
F5.3.11 1 0 0 0 - 107 107 107 - 1
F5.3.12 2 779 779 779 - 97 127 112 0,189404 0,99970056
F5.3.13 1 0 0 0 - 107 107 107 - 1
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M.5.3 102 0 210 25,3960 1,3861 20 187 75,8824 0,520469 0,9938
F5.4.1 61 2 292 41,65 1,316024 15 107 33,18033 0,926323 0,99834307
F5.4.2 2 64 64 64 - 97 107 102 0,069324 0,996690675
F5.4.3 6 30 406 245,4 0,621482 92 107 97,83333 0,050248 0,999170129
F5.4.4 2 284 284 284 - 15 20 17,5 0,202031 0,999871642
F5.4.5 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
Μ.5.4 72 0 292 35,2394 1,4424 15 107 39,8611 0,887556 0,9976
WS5 373 0 43 7,0806 1,0847 10 267 59,8445 0,7586 0,9827
F6.1.1 7 3 916 248,3333 1,410803 20 107 91 0,350444 0,99923716
F6.1.2 1 0 0 0 - 97 97 97 - 1
F6.1.3 14 8 481 139,2308 0,932726 20 117 97,21429 0,241719 0,998547479
F6.1.4 4 55 1496 657 1,14028 10 20 16,25 0,294593 0,999948474
F6.1.5 28 0 420 88,59259 1,310409 10 97 21,03571 1,039215 0,999505571
F6.1.6 28 3 1015 94,59259 2,044063 10 107 46,07143 0,866385 0,998986339
F6.1.7 16 7 497 162,4667 0,937922 15 127 84,9375 0,480481 0,998912019
F6.1.8 1 0 0 0 - 97 97 97 - 1
F6.1.9 3 32 1507 769,5 1,355403 157 187 170,3333 0,089679 0,999539055
F6.1.10 2 2185 2185 2185 - 10 20 15 0,471405 0,999985698
F6.1.11 1 0 0 0 - 107 107 107 - 1
F6.1.12 3 132 132 132 - 107 127 117 0,08547 0,998156813
F6.1.13 1 0 0 0 - 92 92 92 - 1
F6.1.14 1 0 0 0 - 20 20 20 - 1
F6.1.15 2 677 677 677 - 20 107 63,5 0,968792 0,99980463
F6.1.16 10 7 887 245,7778 1,367977 20 117 72,2 0,629066 0,999388372
F6.1.17 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.1.18 10 9 444 91,11111 1,569689 15 102 27,2 0,969269 0,999378435
F6.1.19 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.1.20 2 25 25 25 - 20 97 58,5 0,930722 0,99514865
F6.1.21 1 0 0 0 - 97 97 97 - 1
F6.1.22 1 0 0 0 - 117 117 117 - 1
M.6.1 138 0 126 19,0292 1,2675 10 187 58,6087 0,794121 0,9936
F6.2.1 4 179 851 514,6667 0,652851 97 127 108,25 0,121476 0,999562004
F6.2.2 3 421 892 656,5 0,507307 127 147 137 0,072993 0,999565434
F6.2.3 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.2.4 3 187 1588 887,5 1,116233 97 97 97 0 0,999772352
F6.2.5 2 1094 1094 1094 - 15 15 15 0 0,999971436
F6.2.6 11 2 599 230,8 0,791779 15 20 16,81818 0,149994 0,999848212
F6.2.7 12 20 710 204 1,027823 15 127 59,33333 0,737954 0,99939443
F6.2.8 6 205 484 369,8 0,299903 117 137 123,6667 0,066024 0,999303787
F6.2.9 2 455 455 455 - 97 97 97 0 0,999556058
F6.2.10 1 0 0 0 - 127 127 127 - 1
F6.2.11 4 18 534 355 0,822646 117 127 123,25 0,038841 0,999277225
F6.2.12 3 32 254 143 1,097746 112 127 118,6667 0,064362 0,998274157
F6.2.13 4 3 1509 691 1,101838 97 102 98,25 0,025445 0,999703868
F6.2.14 1 0 0 0 - 217 217 217 - 1
F6.2.15 4 124 1276 682,6667 0,844895 15 97 38 1,036945 0,999884047
F6.2.16 6 39 855 398,2 0,827224 15 97 32 0,997066 0,999832608
F6.2.17 4 12 360 162,3333 1,101212 20 107 79 0,504109 0,998987167
F6.2.18 5 16 1486 581,25 1,138314 20 97 66,2 0,637079 0,99976278
F6.2.19 1 0 0 0 - 97 97 97 - 1
F6.2.20 4 58 1934 688 1,568445 127 147 139,5 0,068633 0,999577758
F6.2.21 3 111 433 272 0,83709 20 97 45,66667 0,973488 0,999650347
F6.2.22 6 8 1051 378,6 1,312381 117 137 128,6667 0,058506 0,999292483
F6.2.23 4 46 1082 571,6667 0,90642 107 117 110,75 0,043225 0,999596555
F6.2.24 2 316 316 316 - 15 92 53,5 1,017705 0,999647408
F6.2.25 1 0 0 0 - 127 127 127 - 1
F6.2.26 1 0 0 0 - 97 97 97 - 1
F6.2.27 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.2.28 1 0 0 0 - 112 112 112 - 1
M.6.2 100 0 211 26,6768 1,2444 15 217 80,5500 0,611668 0,9937
F6.3.1 3 563 1121 842 0,468605 10 15 11,66667 0,247436 0,999971134
F6.3.2 3 507 511 509 0,005557 20 20 20 0 0,999918147
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F6.3.3 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.3.4 52 1 680 49,56863 2,252827 10 20 12,40385 0,232599 0,999478947
F6.3.5 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
F6.3.6 2 8 8 8 - 15 15 15 0 0,996108949
F6.3.7 1 0 0 0 - 15 15 15 - 1
Μ.6.3 63 1 350 40,8226 1,6926 10 20 12,9365 0,246751 0,9993
WS6 301 0 103 8,8033 1,2724 10 217 56,3389 0,8670 0,9868
F7.1.1 51 0 402 49,88 1,692305 15 247 94,17647 0,555273 0,996081952
F7.2.1 1 0 0 0 - 112 112 112 - 1
F7.3.1 2 9 9 9 - 137 137 137 0 0,969261835
F7.4.1 2 27 27 27 - 97 107 102 0,069324 0,992191089
WS7 56 0 402 45,3636 1,7687 15 247 96,3036 0,5251 0,9956
LINE 1773 0 20 1,4980 1,202075 10 442 72,0976 0,683733 0,9089
Πίνακας 5 : Τα στατιστικά στοιχεία όλης της γραμμής παραγωγής με τους 
πραγματικούς χρόνους επισκευής
Με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις :
Ο σταθμός που εμφάνισε τις περισσότερες βλάβες είναι ο σταθμός δύο 
(Λαμινατόριο-Pizza Machine) με 614 παρατηρήσεις και μέσο χρόνο εμφάνισής τους 
τις 4,21 βάρδιες. Στον ίδιο αυτό σταθμό εμφανίζεται και η μηχανή με τις 
περισσότερες βλάβες, η Μ2,2 (Pizza Machine) με 358 παρατηρήσεις και μέσο χρόνο 
εμφάνισής τους τις 7,23 βάρδιες.
Την καλύτερη διαθεσιμότητα παρουσίασε ο σταθμός ένα (ζυμωτήριο) με τιμή 
99,456% και αντίστοιχα σε επίπεδο μηχανής είναι η Μ6,3 (κλειστική κιβωτίων) με 
τιμή 99,93%. Αντίθετα, ο σταθμός με τη χειρότερη διαθεσιμότητα είναι όπως 
αναμενόταν ο σταθμός δύο με τιμή 95,453% που παρουσιάζει και τις περισσότερες 
βλάβες. Ομοίως και σε επίπεδο μηχανής είναι η Μ2,2 με τιμή 97,41%.
Ο μεγαλύτερος μέσος χρόνος εμφάνισης βλαβών εκτός απ τον σταθμό επτά 
(εξωτερικούς παράγοντες), είναι στο σταθμό τέσσερα (φούρνος) που παρουσιάζει 
βλάβη κάθε 26,06 βάρδιες λειτουργίας. Η αντίστοιχη μηχανή είναι το μίξερ με τιμή 
49,41 βάρδιες. Τον μεγαλύτερο μέσο χρόνο επιδιορθώσεων των βλαβών εμφάνισε ο 
σταθμός τέσσερα (φούρνος) με μέση τιμή 124,45 λεπτά Η αντίστοιχη μηχανή είναι ο 
ίδιος ο φούρνος μέσο χρόνο επιδιορθώσεων τα 124,45 λεπτά.
Τον καλύτερο συντελεστή μεταβλητότητας (CV) σε επίπεδο σταθμού 
εμφάνισε ο σταθμός πέντε (θάλαμος δυναμικής κίνησης) με τιμή 1,0847 και σε
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επίπεδο μηχανής είναι η Μ5,1 με τιμή 1,0701. Αντίστοιχα τα χειρότερα νούμερα 
εμφανίστηκαν στον σταθμό τρία με τιμή 1,6572 και στην μηχανή Μ2,2 με τιμή 2,21.
Ο μέσος χρόνος εμφάνισης βλαβών στα πέντε αυτά χρόνια λειτουργίας όλου 
του σταθμού, ήταν 1,498 βάρδιες με συντελεστή μεταβλητότητας 1,202075. Ο μέσος 
χρόνος επισκευής για την κάθε βλάβη ήταν 72,0976 λεπτά που σημαίνει 2132,9 
χαμένες ώρες λειτουργίας του σταθμού. Η γραμμή αυτή παραγωγής πίτσας έχει 
καθαρό κέρδος ανά ώρα 1761 Euro, επομένως είχε κόστος η γραμμή 
2132,91*1761=3.756.037 Euro στα χρόνια που υπολογίσαμε. Υπολογίσαμε 
διαθεσιμότητα γραμμής 90,89%
Μπορούμε να συνοψίσουμε στη συνέχεια σε έναν πίνακα συνοπτικά τα 
στοιχεία ολόκληρης της γραμμής με τον πραγματικό χρόνο επισκευής :
PIZZA LINE
Times between failures (βάρδιες)
Workstations
Sample
Size Min Max Mean CV Availability
W.S.1 129 0 113 20,6250 1,1770 0,9946
W.S.2 614 0 80 4,2104 1,4828 0,9545
W.S.3 197 0 178 12,8469 1,6572 0,9940
W.S.4 102 0 188 26,0693 1,3098 0,9902
W.S.5 373 0 43 7,0806 1,0847 0,9827
W.S.6 301 0 103 8,8033 1,2724 0,9868
W.S.7 56 0 402 45,3636 1,7687 0,9956
ΒΛΑΒΕΣ = 1772 0,9089
Πίνακας 6 : Συνοπτικά αποτελέσματα για ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής
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3.1.2 Οι σημαντικότερες βλάβες
Προκειμένου να είναι η στατιστική μας ανάλυση πιο ολοκληρωμένη και να 
εκμεταλλευτούμε τα ευρήματά μας, καλό θα είναι στο σημείο αυτό να υπολογίσουμε 
τις σημαντικότερες βλάβες. Ως σημαντικές χαρακτηρίζουμε τις βλάβες που 
προκάλεσαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής στη διάρκεια 
των πέντε ετών. Για να τις εντοπίσουμε αυτές θέσαμε ορισμένα κριτήρια που θα μας 
επιτρέψουν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τα κριτήρια αυτά είναι,
1. Το μέγεθος του δείγματος. Είναι αυτονόητο ότι οι βλάβες που προκαλούν τα 
περισσότερα προβλήματα είναι αυτές που παρουσιάζονται πολλές φορές.
2. Ακολούθησε η κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με τα δεδομένα των χρόνων 
που αναφέρονται σε βλάβες και τους χρόνους που αναφέρονται σε 
επιδιορθώσεις.
3. Έπειτα έγινε η εγγραφή των βλαβών με αύξουσα σειρά σύμφωνα με κάποιες 
παραμέτρους. Α) Τον μικρότερο μέσο χρόνο εμφάνισης βλαβών, για να 
εντοπισθούν οι βλάβες που συνέβαιναν γρήγορα μετά από επιδιόρθωση.
Β) Την μικρότερη τιμή του ελάχιστου χρόνου εμφάνισης βλάβης, για να 
εντοπιστούν βλάβες που συνέβησαν ακόμα και στην ίδια βάρδια, και Γ) Τον 
μεγαλύτερο συντελεστή μεταβλητότητας (CV).
4. Τέλος επαναλήφθηκε μια παρόμοια διαδικασία για τα δεδομένα επιδιόρθωσης 
των βλαβών, όπου τέθηκαν τα εξής κριτήρια. Α) Ο μεγαλύτερος μέσος χρόνος 
επιδιόρθωσης, που μας δείχνει τις βλάβες που δυσκόλεψαν το προσωπικό 
συντήρησης όσον αφορά την επιδιόρθωσή τους, Β) Την μεγαλύτερη τιμή 
ελάχιστου χρόνου επιδιόρθωσης, και Γ) τον μεγαλύτερο συντελεστή 
μεταβλητότητας, τιμές που μας οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση για τα 
συμπεράσματα που θέλουμε να καταλήξουμε.
Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας στον οποίο καταγράφονται όλα τα κριτήρια 
που αναφέραμε και τις βλάβες που τα ικανοποιούν (οι τιμές που βρίσκονται σε 
παρένθεση δείχνουν το μέγεθος του δείγματος σε πέντε έτη λειτουργίας)
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TOP FAILURES
Times between failure (βάρδιες) Times to repair (min)
Smallest Smallest Largest Largest
Mean Min Largest CV
F.2.1.9 F.2.1.16 F.6.3.4 F.4.1.3 F.2.2.15 F.3.1.23
(15) (26) (52) (17) (24) (16)
18,5 0 2,252827 122,5882 110 1,269594
F.5.1.1 F.2.2.8 F.4.1.2 F.2.2.8 F.2.1.27 F.6.1.5
(93) (75) (13) (75) (12) (28)
27,674 0 2,245202 121,1333 110 1,039215
F.3.1.2 F.2.2.11 F.2.2.8 F.2.1.27 F.2.1.4 F.3.1.25
(40) (48) (75) (12) (34) (20)
31,385 0 2,177066 119,5833 105 1,028153
F.2.2.8 F.5.1.1 F.2.2.9 F.2.2.15 F.2.1.16 F.3.1.9
(75) (93) (23) (24) (26) (20)
34,527 0 2,048597 119,5833 100 0,989299
F.2.2.13 F.5.2.4 F.5.3.2 F.2.1.4 F.2.2.8 F.5.1.1
(74) (45) (10) (34) (75) (93)
34,685 0 2,046796 116,9117 100 0,983699
F.5.4.1 F.5.3.1 F.6.1.6 F.2.1.16 F.5.1.3 F.3.1.3
(61) (44) (28) (26) (11) (10)
41,65 0 2,044063 115,5769 97 0,982846
F.4.1.6 F.6.1.5 F.2.2.11 F.2.2.17 F.4.1.2 F.6.1.18
(56) (28) (48) (9) (13) (10)
46,818 0 1,988063 111,1111 92 0,969269
F.6.3.4 F.4.1.6 F.1.1.7 F.4.1.6 F.4.1.3 F. 1.1.1
(52) (56) (10) (56) (17) (19)
49,569 0 1,94192 108,6071 92 0,967369
F.7.1.1 F.7.1.1 F.2.2.12 F.2.1.17 F.4.1.6 F.5.4.1
(51) (51) (10) (26) (56) (61)
49,88 0 1,937755 107,3077 92 0,926323
F.5.3.1 F.2.2.13 F.2.2.16 F.5.2.4 F.2.2.12 F.6.1.6
(44) (74) (10) (45) (31) (28)
53,256 0 1,87555 104,6444 90 0,866385
Πίνακας 7 : Οι χειρότερες βλάβες που εμφανίζονται στη γραμμή παραγωγής
Όπως φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, οι χειρότερες βλάβες που εμφανίστηκαν 
στην γραμμή και επηρέασαν περισσότερο τη λειτουργία της είναι αυτές που 
ικανοποιούν τουλάχιστον δύο κριτήρια, δηλαδή αυτές που εμφανίζονται τουλάχιστον 
δύο φορές και είναι οι εξής.
1. Η F2,2,8 που είναι ο ξεχρονισμός καδενών στην pizza machine και ικανοποιεί 
πέντε κριτήρια. Εμφανίζεται συχνά, επαναλαμβάνεται κάποιες φορές στην 
ίδια βάρδια, έχει μεγάλο συντελεστή μεταβλητότητας και ο ελάχιστος χρόνος 
επιδιόρθωσής της είναι μεγάλος.
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2. Η F2,2,l 1 που είναι βλάβη στις ταινίες της ίδιας μηχανής και ικανοποιεί δύο 
κριτήρια. Παρουσιάζει μεγάλο συντελεστή μεταβλητότητας στα δεδομένα 
βλαβών, ενώ όταν εμφανίζεται μία βλάβη είναι πιθανό να εμφανιστεί και άλλη 
σε μικρό χρονικό διάστημα.
3. Η F6,3,4 που παρουσίασε αρκετά μεγάλο αριθμό βλαβών σχετικά κοντά η μία 
με την άλλη και με μεγάλο συντελεστή μεταβλητότητας. Παρόλα αυτά δεν 
είχε μεγάλους χρόνους επιδιορθώσεων.
4. Η F7,1,1 που αναφέρεται στις διακοπές του τροφοδοσίας ρεύματος και τα 
προβλήματα που έχει παρουσιάσει. Τα φαινόμενα αυτά δείχνουν να 
εμφανίζονται συχνά και έχουν μεγάλους μέσους χρόνους επιδιορθώσεων. 
Μπορούν όμως να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως η 
προσθήκη γεννήτριας που να μπορεί να στηρίξει την παραγωγή της γραμμής.
5. Η F5,3,l που είναι βουλωμένα μπέκ στον θάλαμο ψύξης. Έχει εμφανιστεί 44 
φορές και συνήθως απαιτεί καθαρισμό τους.
6. Η F4,l,6 που είναι βλάβη στον καυστήρα του φούρνου. Η βλάβη αυτή 
παρουσιάστηκε 56 φορές στην εξεταζόμενη περίοδο και ικανοποιεί τέσσερα 
κριτήρια. Από τα κριτήρια αυτά φαίνεται ότι η βλάβη αυτή παρουσιάζεται σε 
μικρό χρόνο μετά από επιδιόρθωση, που δείχνει ότι μπορεί η μία βλάβη να 
σχετίζεται με την άλλη, ή να μην γίνεται σωστή επιδιόρθωση την πρώτη φορά. 
Επίσης η βλάβη αυτή μπορεί να συμβεί και περισσότερο από μια φορά μέσα 
στη βάρδια και έχει μεγάλο χρόνο επισκευής.
7. Η F5.1.1 που είναι βλάβη φρακαρίσματος το καρέλλο, ικανοποιεί τρία 
κριτήρια. Έχει μικρό χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών βλαβών και επίσης στους 
χρόνους επισκευής της παρουσιάζει μεγάλο συντελεστή μεταβλητότητας.
Ομοίως ακολουθούν και οι βλάβες.
8.
9.
Η F2,2,13 που είναι σφάλμα στη ρύθμιση βάρους του τεμαχίου κατά την κοπή 
της ζύμης.
Η F5,2,4 που είναι τα φρακαρίσματα των λαμαρινών στον μηχανισμό 
δυναμικής κίνησης του σταθμού πέντε.
Αυτές οι βλάβες όπως και οι F2,l,9, η F3,l,2, η F5,3,2 , η F5,4,l, η F2,l,16 , η 
F6,l,5, η F4,l,2 , η F6,l,6, η F4,l,3, η F2,l,27, η F2,2,15, η F2.1.4 , η F2,2,17, 
η F2,l,17 ικανοποιούν δύο κριτήρια και είναι αρκετά σημαντικές. Οι
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υπόλοιπες που αναφέρονται στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο μία φορά και 
δεν δείχνουν να μας επηρεάζουν τόσο.
3.2 Η κατανομή της γραμμής παραγωγής
Στην μελέτη μας στους σταθμούς ένα και δύο, αφού υπολογίσαμε διάφορες 
στατιστικές παραμέτρους που μας οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα, 
προχωρήσαμε στην εύρεση της κατανομής που ακολουθούν οι σταθμοί και οι 
μηχανές τους. Το ίδιο θα κάνουμε εδώ για όλη τη γραμμή, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία, την χρήση δηλαδή της γραφικής μεθόδου του SPSS και την υπόθεση 
διαφόρων κατανομών μέχρι την εύρεση εκείνης που ταιριάζει καλύτερα. Παρακάτω 
παραθέτουμε τα αποτελέσματα της κατανομής που δείχνει να ταιριάζει καλύτερα στα 
δεδομένα μας.
Σχήμα 31 : To fitting των TTFs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την γραμμή πίτσας
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Weibull Ρ-Ρ Plot of TTR LINE Detrended Weibull P-P Plot of TTR LINE
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 32 : To fitting των TTRs με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την γραμμή πίτσας
Weibull Ρ-Ρ Plot of TTRe LINE Detrended Weibull P-P Plot of TTRe LINE
Observed Cum Prob Observed Cum Prob
Σχήμα 33 : To fitting των TTRe με τη Weibull, όπως προκύπτουν από το SPSS 
για την γραμμή πίτσας
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'Οπως προκύπτει λοιπόν από τα αποτελέσματα, η κατανομή που ταιριάζει 
καλύτερα στα TBFs της γραμμής είναι η Weibull, με παραμέτρους που φαίνονται 
στον πίνακα 8 που ακολουθεί:
Παράμετροι WEIBULL
Times between failures 
(βάρδιες)
Times to repair 
(min)
Times to repair 
effective 
(min)
Scale Shape Scale Shape Scale Shape
parameter parameter parameter parameter parameter parameter
(a) (β) (a) (β) (a) (P)
LINE 1,4182245 0,6940986 37,957214 2,0141583 81,152444 1,2080697
Πίνακας 8 : Οι παράμετροι της Weibull για τη γραμμή παραγωγής Pizza
3.3 Ιστογράμματα και συσχετίσεις
Πολλά μοντέλα που προσομοιώνουν γραμμές μεταφοράς υποθέτουν ότι οι 
χρόνοι TTF και TTR είναι ανεξάρτητοι (π.χ. Buzacott and Shantikumar, 1993, and 
Gershwin, 1994). O Inman (1999) παρουσίασε πραγματικά δεδομένα για δύο γραμμές 
παραγωγής συγκόλλησης με σκοπό να προσδιορίσει ανάμεσα σε άλλα την 
εγκυρότητα της υπόθεσης της ανεξαρτησίας των χρόνων TTF και TTR. Έτσι 
κατέληξε ότι ενώ υπάρχει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση στους χρόνους 
μεταξύ βλαβών, μπορεί να μην είναι πρακτικά σημαντική και να μην έχει μια 
ιδιαίτερη σημασία. Η έλλειψη αυτοσυσχέτισης είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή 
συνθήκη για την ανεξαρτησία μεταξύ επιτυχών παρατηρήσεων μιας ανεξάρτητης 
μεταβλητής. Για τα συστήματα παραγωγής όμως ο έλεγχος για τυχών 
αυτοσυσχετίσεις είναι απαραίτητος σαν ένας δείκτης ανεξαρτησίας.
Κάνοντας έλεγχο αυτοσυσχέτισης με τη βοήθεια του SPSS καταφέραμε να 
προσδιορίσουμε τους ανάλογους συντελεστές σε επίπεδο σταθμών εργασίας και 
πήραμε διαγράμματα όπου στον οριζόντιο άξονα έχουμε τα διάφορα lags(n). Αυτά,
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παρουσιάζουν τη διαφορά της η παρατήρησης από τη η+1. Στον κάθετο άξονα 
βρίσκονται οι τιμές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης και με οριζόντιες γραμμές το 
επίπεδο εμπιστοσύνης. Σημαντικές συσχετίσεις έχουμε όταν ο συντελεστής 
συσχέτισης είναι μεγαλύτερος από 0,5. Αρχικά παρουσιάζονται τα ιστογράμματα των 
TTF , TTR και TTRe σε επίπεδο γραμμής και ακολουθούν τα διαγράμματα 
συσχέτισης.
0.0 2.5 5.0 7.5 10,0 12.5 15,0 17,5 20.0
TBF LINE
Std Dev * 1.77 
Mean = 1,5 
N - 1772,00
Σχήμα 34 : To ιστόγραμμα των TTFs ,όπως προκύπτουν από το SPSS για τη 
γραμμή παραγωγής Pizza
TTR LINE TTRe LINE
Σχήμα 35 : Τα ιστογράμματα των TTRs και TTRe, όπως προκύπτουν από το 
SPSS για τη γραμμή παραγωγής Pizza
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F9 TTR
Confidence Limit Confidence Limits
J micoefflaent
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
Lag Number Lag Number
Σχήμα 36 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για τον σταθμό 1.
F14
Confidence Limits Confidence Limits
| [Coefficient
Lag Number Lag Number
Σχήμα 37 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για τον σταθμό 2.
F8
Confidence Limits 
0· Coefficient
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 18
F6
Confidence Limits 
H Coefficient
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
^ -1.0
Lag Number Lag Number
Σχήμα 38 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για τον σταθμό 3.
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F8 F6
Confidence
Lag Number
Confidence Limits
Σχήμα 39 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για τον σταθμό 4.
Confidence Limits
l". tcoefficient
Confidence Limits
9 11 13 15
8 10 12 14 16
Lag Number Lag Number
Σχήμα 40 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για τον σταθμό 5.
F8 F3
Confidence Limits Confidence Limits
Lag Number
2 4 6 8 10 12 14 16
Lag Number
Σχήμα 41 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για τον σταθμό 6.
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F9
Confidence Limits
Γ '^Coefficient
Confidence Limits
Lag Number Lag Number
Σχήμα 41 : Η αυτοσυσχέτιση των TTF και TTR για όλη την γραμμή παραγωγής.
Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να δούμε ότι σε κανένα σταθμό 
εργασίας δεν παρουσιάζονται σημαντικές συσχετίσεις και επομένως μπορούμε να 
πούμε ότι το δείγμα μας είναι στατιστικά ανεξάρτητο.
Θέλοντας να διερευνήσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των χρόνων 
βλαβών και χρόνων επισκευής σε επίπεδο βλαβών, κάναμε έλεγχο για ορισμένες από 
τις κυριότερες βλάβες όπως προέκυψαν στον πίνακα 5. Έτσι έχουμε τα παρακάτω 
αποτελέσματα :
ΒΛΑΒΕΣ
TBF(I,I+1) CORRELATED 
TTR(I+1)
ΒΛΑΒΕΣ
TBF(I,I+1) CORRELATED 
TTR(I+1)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
F2.1.4 -0,218 0,223 F4.1.3 -0,01 0,972
F2.1.16 0,298 0,148 F4.1.6 -0,043 0,753
F2.1.27 0,015 0,964 F5.1.1 0,108 0,305
F2.2.8 -0,116 0,323 F5.2.4 -0,014 0,93
F2.2.11 -0,049 0,744 F5.3.1 -0,009 0,952
F2.2.12 -0,189 0,318 F5.4.1 0,027 0,837
F2.2.13 -0,42 0,721 F6.1.6 -0,257 0,195
F2.2.15 0,232 0,286 F6.3.4 -0,164 0,251
F4.1.2 F7.1.1 0,025 0,862
Πίνακας 9 : Συσχέτιση TBF και TTR σε επίπεδο βλαβών
Από τον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι σε επίπεδο βλαβών σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ των χρόνων βλαβών και των χρόνων επισκευής έχουμε μόνο στη βλάβη 
F4,l,2 (βλάβη χαλιού στο Φούρνο) η οποία είναι θετική και μας δείχνει ότι όσο 
μεγαλώνει ο χρόνος επισκευής, τόσο μεγαλώνει ο χρόνος εμφάνισης της επόμενης
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βλάβης. Στον πίνακα 10 που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε και τις συσχετίσεις των 
TBF και TTR των μηχανημάτων της γραμμής παραγωγής, των σταθμών της γραμμής 
παραγωγής και τελικά της ίδιας της γραμμής παραγωγής :
ΜΗΧΑΝΕΣ
TBF(I,I+1) CORRELATED 
TTRiI+1) ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
TBF(I,I+1) CORRELATED 
TTR(I+1)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
Μ. 1.1 0,026 0,822 WS.l 0,016 0,854
Μ. 1.2 0,032 0,826 WS.2 0,073 0,071
Μ. 1.3 - - WS.3 -0,049 0,496
Μ.2.1 -0,058 0,354 WS.4 -0,082 0,412
Μ.2.2 -0,04 0,455 WS.5 0,024 0,649
Μ.3.1 -0,049 0,496 WS.6 -0,025 0,665
Μ.4.1 -0,082 0,412 WS.7 0,048 0,73
Μ.5.1 -0,105 0,268
Μ.5.2 0,044 0,692 LINE 0,049 0,039
Μ.5.3 0,215 0,031
Μ.5.4 -0,073 0,544
Μ.6.1 -0,022 0,797
Μ.6.2 0,092 0,365
Μ.6.3 0,042 0,744
Πίνακας 10: Συσχέτιση TBF και TTR σε επίπεδο μηχανής, σταθμού και γραμμής
3.4 Συμπεράσματα
Στα κεφάλαια 2 και 3 έχουμε δείξει τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, 
κωδικοποίησης και τελικά δημιουργίας μίας βάσης δεδομένων τόσο για τους χρόνους 
βλαβών όσο και για τους χρόνους επισκευής μας γραμμής παραγωγής Πίτσα. Τα 
κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα :
Η ανάλυση αξιοπιστίας είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να 
προσδιορίζουμε τα αδύναμα σημεία μιας παραγωγικής διαδικασίας σε επίπεδο 
εξαρτημάτων, όλων των μηχανών και σταθμών εργασίας της γραμμής όπως αυτά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στον πίνακα του Top Ten.
Η ανάλυση Weibull μας βοήθησαν να προσδιορίσουμε την αξιοπιστία πολλών 
μηχανικών εξαρτημάτων και τελικά ολόκληρης της γραμμής.
Όλα αυτά καθώς και ο υπολογισμός των μέσων χρόνων μεταξύ διαδοχικών 
βλαβών (MTTF) είναι ένας οδηγός για τον καθορισμό του κατάλληλου 
προγράμματος συντήρησης και των ενεργειών που πρέπει να γίνονται σε κάθε 
περίπτωση επιδιορθώσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ςυςχετιςη της στατιστικής
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
4.1 Εισαγωγή στην ποιότητα
Ο όρος « ποιότητα » έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και έχει 
προκαλέσει αναστάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις και διαφωνίες. 
Είναι η μαγική λέξη που κοιτάζουν με δέος όλες οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει όμως ο 
όρος "ποιότητα"; Πως μπορεί να σκιαγραφηθεί;
Το λεξιλόγιο ISO 8402 (1986) δίνει τον εξής ορισμό : «Ποιότητα είναι το 
σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που 
συμβάλουν στην ικανότητά του να ικανοποιεί εκφρασμένες ή υπονοούμενες 
ανάγκες».
Ο παραπάνω ορισμός αναφέρεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Κατά καιρούς οι 
« ειδικοί » της ποιότητας, ανάλογα με τη φιλοσοφία του ο καθένας, έχουν δώσει τους 
δικούς τους ορισμούς, για να προσδιορίσουν καλύτερα τη σημασία ενός 
ομολογουμένως πολυδιάστατου όρου. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί ορισμοί που 
περισυλλέγησαν από βιβλία και συνεντεύξεις των « ειδικών της ποιότητας ».
1 .Ποιότητα σημαίνει να ταιριάζει το προϊόν ή η υπηρεσία στο σκοπό ή τη χρήση για 
την οποία προορίζεται - Juran (1950)
2. Ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις - Crosby (1979)
3. Ποιότητα σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία δεν είναι αυτό που βάζει ο 
προμηθευτής. Είναι αυτό που παίρνει ο πελάτης και για το οποίο είναι διατεθειμένος 
να πληρώσει. Αυτό που προσδίδει « ποιότητα » σε ένα προϊόν δεν είναι ούτε η 
δυσκολία κατασκευής του, ούτε το μεγάλο κόστος του, όπως πιστεύουν συνήθως οι 
κατασκευαστές. Αυτό είναι χαμηλή απόδοση. Οι πελάτες πληρώνουν μόνο γι' αυτό 
που είναι χρήσιμο σ' αυτούς και προσφέρει σ' αυτούς αξία. Τίποτε άλλο δεν αποτελεί 
"ποιότητα". - Peter Drucker (1985)
4. Ποιότητα είναι οτιδήποτε εσύ ορίζεις να είναι π.χ. γεύση, χρώμα, μια προθεσμία, 
μια μέτρηση, μια λεπτομερής τεχνική προδιαγραφή, μια ημερομηνία παράδοσης. 
- Prof. Rogerson, Cranfield University (1987)
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5. Ποιότητα είναι οι αναμενόμενες επιθυμίες του πελάτη. - David Garvin (1988)
6. Ποιότητα τελικά είναι η αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για τα χρήματα που 
δίνει, όπως τη βλέπει ο πελάτης. Donald Campbell - IQ A Secretary General (1996).
7. Ποιότητα είναι μια υποκειμενική εκτίμηση των προϊόντων ή υπηρεσιών και 
τείνουμε να αποφασίζουμε με βάση το ανώτερο που μπορούμε να πληρώσουμε ή την 
αξία που παίρνουμε για τα χρήματα που ξοδεύουμε. Η ποιότητα είναι για τους 
κατασκευαστές να προσπαθούν ενώ για τους πελάτες να κρίνουν. - Clive Butler 
(1997)
8. Ποιότητα είναι τα ολικά σύνθετα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών της 
προώθησης, παραγωγής, σχεδιασμού και συντήρησης, μέσω των οποίων το προϊόν ή 
η υπηρεσία θα ικανοποιήσει αυτό που ο πελάτης αναμένει. (1998)
9. Η ποιότητα δεν είναι κάτι απόλυτο, ούτε ένα πρότυπο που συνεχώς βελτιώνεται. 
Είναι η αντανάκλαση των προσδοκιών του ατόμου, οι οποίες με τη σειρά τους 
καθορίζονται από την κοινωνία και την κατάσταση του Έθνους σε μια δεδομένη 
στιγμή. - Linda Campbell, Διευθ. Σύμβουλος του UKAS. (1998)
Ανεξάρτητα από προτιμήσεις ως προς τον ορισμό, είναι κοινά αποδεκτό ότι 
υπάρχουν δυο γενικές πλευρές της ποιότητας :
@ ποιότητα σχεδιασμού 
@ ποιότητα κατασκευής
Η ποιότητα σχεδιασμού αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
ενώ η ποιότητα κατασκευής είναι ο βαθμός συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές που 
προβλέπει ο σχεδιασμός του προϊόντος.
Η ποιότητα κατασκευής αποτελεί το αντικείμενο του έλεγχου ποιότητας . Ως 
έλεγχο ποιότητας μπορούμε να ορίσουμε τις επιχειρησιακές τεχνικές και 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για 
ποιότητα.
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4.2 Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας έχει της αρχές του στη δεκαετία του 1920 
όπου αναπτύχθηκαν δύο μεγάλες περιοχές : ο έλεγχος ποιότητας αποδοχής και ο 
έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία σημαντικό ρόλο παίζει η δεύτερη 
περιοχή, ο έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Ο έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας 
εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της πρόληψης στον ποιοτικό έλεγχο. Βασική 
ιδιότητα είναι ότι διασπορά τιμών ενός χαρακτηριστικού ποιότητας είναι 
αναπόφευκτη κατά την παραγωγή, αλλά ένα μέρος της οφείλεται σε τυχαίες, μη 
ελεγχόμενες αιτίες και ένα άλλο μέρος οφείλεται σε συγκεκριμένα αίτια τα οποία 
μπορούν να εντοπισθούν και διορθωθούν. Για διευκόλυνση του διαχωρισμού 
ανάμεσα σε τυχαίες και συστηματικές μεταβολές αναπτύχθηκαν απλές στατιστικές 
τεχνικές και αντίστοιχα διαγράμματα ελέγχου.
Οι τεχνικές αυτές και τα αντίστοιχα διαγράμματα ελέγχου εφαρμόζονται μέχρι 
και σήμερα, ενώ μετά το 1980 αναπτύχθηκε η τρίτη μεγάλη περιοχή του στατιστικού 
ελέγχου ποιότητας, που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας κατά τη φάση 
σχεδίασης προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών με τη βοήθεια στατιστικών 
πειραμάτων.
4.3 Συσχέτιση του ποιοτικού ελέγχου με την στατιστική ανάλυση της 
γραμμής παραγωγής
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η συσχέτιση της στατιστικής ανάλυσης της 
γραμμής παραγωγής που παρουσιάστηκε στο τρίτο κεφάλαιο με τον ποιοτικό έλεγχο 
των προϊόντων. Για να μπορέσουν να συνδεθούν αυτές οι δύο έννοιες θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε μια σειρά βημάτων τα οποία θα μας οδηγήσουν στα αποτέλεσμα.
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4.3.1 Κατηγοριοποίηση των βλαβών της γραμμής παραγωγής
Στη γραμμή παράγωγής που εξετάζουμε, υπάρχουν πολλές βλάβες οι οποίες 
δε σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος. Έτσι για παράδειγμα μπορούν να 
συμβούν ορισμένες βλάβες οι οποίες δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.
Έτσι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να κατηγοριοποιηθούν οι βλάβες και 
να ξεχωριστούν και να καταγραφούν οι ποιοτικές βλάβες ( αυτές οι βλάβες δηλαδή 
που δημιουργούν πρόβλημα μόνο στην ποιότητα ). Στον πίνακα 11 αναγράφονται 
τελικά οι ποιοτικές βλάβες ολόκληρης της γραμμής παραγωγής :
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΛΑΒΗΣ
WS1
Μ.1.1 ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Μ.1.2 F1.2.1
ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ Ψ ΥΚΤΗ 
ΝΕΡΟΥ
W.S.2
Μ.2.1 F2.1.2 ΒΛΑΒΗ ΑΛΕΥΡΟΤΉΡΙΟΥ
F2.I.13
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΞΥΣΤΡΑΣ, ΚΑΔΕΝΑΣ, 
ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ
F2.1.I4 ΒΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΟΥΤΗΡΟΥ
F2.1.18 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
F2.1.19
ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
ΒΟΥΤΗΡΟΥ
F2.1.24
ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΒΕΝΉΛΑΤΕΡ ΣΤΑ 
ΨΥΚΤΙΚΑ
F2.1.25 ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ
F2.1.32 ΒΛΑΒΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
Μ.2.2 F2.2.12 ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΩΝ
F2.2.13 ΜΙΚΡΟ - ΜΕΓΑΛΟ
W.S.3
Μ.3.1 F3.1.8 ΒΛΑΒΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΕΡΟΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.9 ΒΛΑΒΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.10 ΒΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.11 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.14 ΒΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.16
ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.17 ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΞΟΝΑ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.18
ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕΡΟΣ 
ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΞΟΝΑ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.20 ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.21 ΔΙΠΛΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
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F3.1.22 ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.23
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΟΝΩΝ, ΕΜΒΟΛΩΝ, 
ΠΛΑΚΑΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
F3.1.25 ΒΟΥΛΩΜΕΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ
ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
W.S.4
Μ.4.1 F4.1.1 ΒΛΑΒΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
F4.1.2 ΒΛΑΒΗ ΧΑΛΙΟΥ
F4.1.3 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
F4.1.6 ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
F4.1.11 ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
W.S.5
Μ.5.1 ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Μ .5.2 ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΟΉΚΗ ΒΛΑΒΗ
Μ.5.3 F5.3.1 ΒΟΥΛΩΜΕΝΑ ΜΠΕΚ ΜΗ ΚΑΛΗ ΨΥΞΗ
F5.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΗ ΚΑΛΗ ΨΥΞΗ
F5.3.3 ΕΛΛΕΙΨΗ FREON ΜΗ ΚΑΛΗ ΨΥΞΗ
F5.3.4 ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗ ΚΑΛΗ ΨΥΞΗ
F5.3.10 ΒΛΑΒΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΜΗ ΚΑΛΗ ΨΥΞΗ
Μ.5.4 F5.4.4 ΒΛΑΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ
W.S.6
Μ.6.1 F6.1.5 ΒΛΑΒΗ ΒΕΛΟΝΕΣ
ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
F6.1.15 ΒΛΑΒΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΆ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
F6.1.16 ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Μ.6.2 F6.2.2 ΚΑΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
F6.2.4 ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ METAL DETECTOR ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
F6.2.11 ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
F6.2.17 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
F6.2.18 ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
F6.2.25 ΣΙΑΓΟΝΑ ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
F6.2.28 ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
Μ.6.3 ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
W.S.7
Μ.7.1 F7.I.1 ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΉΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
F7.1.2 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
F7.1.3 ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
F7.1.4 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πίνακας 11 : Ποιοτικές βλάβες της γραμμής παραγωγής
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4.3.2 Υπολογισμός πιθανοτήτων εμφάνισης των ποιοτικών βλαβών
Εφόσον ξεχωρίσαμε τις ποιοτικές βλάβες θα προχωρήσουμε στο δεύτερο 
βήμα το οποίο είναι ο υπολογισμός των πιθανοτήτων εμφάνισης των ποιοτικών 
βλαβών. Ολόκληρη την ανάλυση του ποιοτικού ελέγχου θα την εξετάσουμε ανά 
βάρδια. Οπότε θα πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά ποιες είναι οι πιθανότητες να 
συμβούν οι βλάβες αυτές σε κάθε βάρδια. Έχοντας το μέσο χρόνο μεταξύ δύο 
διαδοχικών βλαβών μπορούμε να υπολογίσουμε τελικά τις πιθανότητες που ζητάμε, 
οι οποίες αναγράφονται στον πίνακα 12 που ακολουθεί:
1 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ
M.T.B.F. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΑΡΔΙΑ P(fi)
ΣΥΜΒ.
ΒΛΑΒΗΣ
75 F2.2.8 34,527027 0,028962818 Ν1
74 F2.2.13 34,684932 0,028830963 Ν2
56 F4.1.6 46,81818 0,021359224 Ν3
52 F6.3.4 49,56863 0,02017405 Ν4
51 F7.1.1 49,88 0,020048115 Ν5
44 F5.3.1 53,25581 0,018777294 Ν6
40 F3.1.2 31,38462 0,03186274 Ν7
31 F2.2.12 78,533333 0,012733447 Ν8
28 F6.1.5 88,59259 0,011287626 Ν9
26 F2.1.16 101,92 0,009811617 Ν10
24 F2.2.15 104,86957 0,009535655 Nil
20 F3.1.9 110,8947 0,009017564 Ν12
20 F3.1.25 128,8421 0,007761438 Ν13
18 F2.2.10 143,47059 0,00697007 Ν14
17 F4.1.3 132 0,007575758 Ν15
16 F3.1.23 149,0667 0,006708406 Ν16
14 F2.1.8 183,76923 0,005441607 Ν17
14 F2.1.11 152,23077 0,006568974 Ν18
14 F2.1.14 183,46154 0,005450734 Ν19
13 F2.1.2 180,91667 0,005527407 Ν20
13 F4.1.2 181,8333 0,005499543 Ν21
11 F6.2.6 230,8 0,004332756 Ν22
10 F2.1.13 166,55556 0,006004003 Ν23
10 F2.1.18 260 0,003846154 Ν24
10 F5.3.2 245,2222 0,004077934 Ν25
10 F6.1.16 245,7778 0,004068716 Ν26
Πίνακας 12 : Πιθανότητες εμφάνισης των ποιοτικών βλαβών ανά βάρδια
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Η κάθε πιθανότητα υπολογίστηκε διαιρώντας διαιρούμε 1/( αριθμός των 
βάρδιων που θα πρέπει να περάσει μέχρι να παρουσιαστεί η βλάβη) για να προκόψει 
τελικά η πιθανότητα εμφάνισης της βλάβης σε κάθε βάρδια.
Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται μόνο οι βλάβες που έχουν συχνότητα 
εμφάνισης 10 φορές και άνω διότι κάνουμε την παραδοχή ότι μια βλάβη με 
συχνότητα εμφάνισης κάτω των 10 δεν είναι και τόσο σημαντική.
4.3.3 Δημιουργία ενός μοντέλου υπολογισμού ποιοτικών ελέγχων
Είναι σαφές ότι για να παραχθούν προϊόντα καλής ποιότητας θα πρέπει να 
γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι εντός της γραμμής παραγωγής. Η διεξαγωγή των 
ποιοτικών ελέγχων αποτελεί αντικείμενο μελέτης, αφού θα πρέπει να καθοριστούν οι 
τοποθεσίες, το είδος και η συχνότητα των ελέγχων που πρέπει να γίνουν ώστε η 
γραμμή παραγωγής να εξάγει όσο δυνατό μικρότερο αριθμό μη ποιοτικών προϊόντων.
Στην περίπτωση μας, για να μπορέσουμε να ορίσουμε ένα πρόγραμμα 
διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου, θα δημιουργήσουμε ένα μοντέλου υπολογισμού 
ποιοτικών ελέγχων που θα πρέπει να γίνουν. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 
το μοντέλο πρέπει αρχικά να κάνουμε ορισμένες παραδοχές. :
@ Υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος θα ασχολείται μόνο με τους ποιοτικούς 
ελέγχους
@ οι έλεγχοι θα εξάγονται πάντα ανά βάρδια
@ εφόσον κάθε βάρδια έχει 8 ώρες, θα γίνονται τις 6 ώρες ποιοτικοί έλεγχοι και 
τις υπόλοιπες δύο ώρες θα γίνονται αναλύσεις στο χημείο
@ η επιχείρηση έχει συνολικά 5 γραμμές παραγωγής
@ ο χρόνος για τη διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων αντιστοιχεί σε 72 λεπτά για 
κάθε γραμμή παραγωγής
@ για κάθε σταθμό εργασίας της γραμμής παραγωγής Pizzas ο χρόνος ελέγχων 
αντιστοιχεί σε 12 λεπτά, και κατά συνέπεια κάθε έλεγχος θα διαρκεί 3-4 
λεπτά
ί# ο χρόνος διεξαγωγής των ελέγχων είναι ίδιος ανεξαρτήτως ελέγχου
@ στο τέλος κάθε σταθμού εργασίας θα γίνεται πάντα ένας τελικός έλεγχος 
κατά μέσο όρο θα γίνονται 3 έλεγχοι για κάθε βλάβη, άρα για 26 βλάβες που 
έχουμε θα γίνουν συνολικά Nmax = 78 έλεγχοι σε κάθε βάρδια.
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Στην περίπτωση μιας ποιοτικής βλάβης υπάρχει περίπτωση να μην εντοπιστεί 
απευθείας. Έτσι θα συνεχίζεται μια ελαττωματική διαδικασία και θα παράγονται 
προϊόντα με κάποιο ποιοτικό πρόβλημα. Εάν Pfi η πιθανότητα να παρουσιαστεί μια 
βλάβη σε μια βάρδια και Νί ο αριθμός ποιοτικών ελέγχων ανά βάρδια, τότε ο χρόνος 
ελαττωματικής διαδικασίας Υ είναι:
?β
Νΐ
Αυτό που απομένει λοιπόν είναι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος της 
ελαττωματικής διαδικασίας. Ελαχιστοποιώντας το χρόνο ελαττωματικής διαδικασίας 
θα πάρουμε ως αποτέλεσμα τον βέλτιστο αριθμό ελέγχων για κάθε βλάβη χωριστά 
και έτσι θα μπορέσουμε να ορίσουμε ένα πρόγραμμα διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου 
με τον ακριβή αριθμό ελέγχων που θα πρέπει να γίνουν. Έχουμε λοιπόν το εξής 
πρόβλημα:
• Λmini—} 
Ni
με περιορισμό
26
^Ni<N max 
»=ι
όπου Nmax ο μέγιστος αριθμός ελέγχων.
Το μοντέλο υπολογισμού που ακολουθεί έχει γίνει με βάση το υπολογιστικό 
πακέτο Lingo 7.0 :
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!ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΈΓΧΩΝ 
!ΜΕ Υ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ (Pfi/Ni)
υ=;
Υ=(Pfl/Nl)+(Pf2/N2)+(Pf3/N3)+(Pf4/N4)+(Pf5/N5)+(Pf6/N6)+
(Pf7/N7)+(Pf8/N8)+(Pf9/N9)+(PflO/NlO)+(Pfll/Nll)+(Pfl2/N12)+
(Pf13/N13)+(Pfl4/N14)+(Pfl5/N15)+(Pfl6/N16)+(Pfl7/N17)+(Pfl8/N18)+ 
(Pf19/N19)+(Pf20/N20)+(Pf21/N21)+(Pf22/N22)+(Pf23/N23)+(Pf24/N24)+ 
(Pf25/N25)+(Pf26/N26);
Pfl=0.028962818;
Pf2=0.028830963;
Pf3=0.021359224;
Pf4=0.02017405;
Pf5=0.020048115;
Pf6=0.018777294;
Pf7=0.03186274;
Pf8=0.012733447;
Pf9=0.011287626;
Pfl0=0.009811617;
Pfll=0.009535655;
Pfl2=0.009017564;
Pfl3=0.007761438;
Pfl4=0.00697007;
Pfl5=0.007575758;
Pfl6=0.006708406;
Pfl7=0.005441607;
Pfl8=0.006568974;
Pfl9=0.005450734;
Pf20=0.005527407;
Pf21=0.005499543;
Pf22=0.004332756;
Pf23=0.006004003;
Pf24=0.003846154;
Pf25=0.004077934;
Pf26=0.004068716;
N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12+N13+N14+N15+N16+N17+ 
N18+N19+N20+N21+N22+N23+N24+N25+N26<=78;
MIN=(Pfl/Nl)+(Pf2/N2)+(Pf3/N3)+(Pf4/N4)+(Pf5/N5)+(Pf6/N6)+ 
(Pf7/N7)+(Pf8/N8)+(Pf9/N9)+(Pfl0/N10)+(Pfll/Nll)+(Pfl2/N12)+ 
(Pfl3/N13)+(Pfl4/N14)+(Pfl5/N15)+(Pfl6/N16)+(Pfl7/N17)+(Pfl8/N18)+ 
(Pf19/N19)+(Pf20/N20)+(Pf21/N21)+(Pf22/N22)+(Pf23/N23)+(Pf24/N24)+ 
(Pf25/N25)+(Pf26/N26);
END
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4.4 Τα αποτελέσματα
Τρέχοντας το μοντέλο που φτιάξαμε προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία μας 
φανερώνουν πόσοι έλεγχοι ανά βάρδια θα πρέπει να γίνονται για κάθε βλάβη. Τα 
αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στον πίνακα 13 είναι ταξινομημένα κατά 
συχνότητα ελέγχων :
ΒΛΑΒΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΒΛΑΒΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 1 
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ν1 F2.2.8 ΗΕΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΝΩΝ 5
Ν2 F2.2.13 ΜΙΚΡΟ - ΜΕΓΑΛΟ 5
Ν7 F3.1.2 ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ 5
Ν3 F4.1.6 ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4
Ν6 F5.3.1 ΒΟΥΛΩΜΕΝΑ ΜΠΕΚ 4
Ν4 F6.3.4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4
Ν8 F2.2.12 ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΩΝ 3
Ν10 F2.1.16 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ 3
Nil F2.2.15 ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ 3
Ν12 F3.1.9 ΒΛΑΒΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 3
Ν13 F3.1.25 ΒΟΥΛΩΜΕΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 3
Ν15 F4.1.3 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ 3
Ν9 F6.1.5 ΒΛΑΒΗ ΒΕΛΟΝΕΣ 3
Ν14 F2.2.10 ΒΛΑΒΗ ΤΣΟΧΑΣ 2
Ν17 F2.1.8 ΒΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΖΥΜΗΣ 2
Ν18 F2.1.11 ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΟΥΤΗΡΟΥ ΛΑΜΙΝΑΤΟΡΙΟΥ 2
Ν19 F2.1.14 ΒΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΟΥΤΗΡΟΥ 2
Ν20 F2.1.2 ΒΛΑΒΗ ΑΛΕΥΡΟΤΗΡΙΟΥ 2
Ν23 F2.1.13 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΞΥΣΤΡΑΣ, ΚΑΔΕΝΑΣ, ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, 
ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ
2
Ν24 F2.1.18 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 2
Ν16 F3.1.23 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΟΝΩΝ, ΕΜΒΟΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΣ 2
Ν21 F4.1.2 ΒΛΑΒΗ ΧΑΛΙΟΥ 2
Ν25 F5.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 2
Ν22 F6.2.6 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 2
Ν26 F6.1.16 ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 2
Πίνακας 13 : Αριθμός ποιοτικών ελέγχων για κάθε βλάβη
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Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούμε να κάνουμε τις εξής 
παρατηρήσεις:
@ τρεις βλάβες είναι αυτές που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση σε 
κάθε βάρδια. Αυτές είναι η F2.2.8 ( ΞΕΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΝΩΝ ), η 
F2.2.13 ( ΜΙΚΡΟ - ΜΕΓΑΛΟ ) και η F3.1.2 ( ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ )
@ ακριβώς στην επόμενη σειρά σημαντικότητας είναι άλλες τρεις βλάβες, η 
F4.1.6 (ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ), η F5.3.1 (ΒΟΥΛΩΜΕΝΑ ΜΠΕΚ ) και η 
F6.3.4 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
@ όπως δείξαμε και με τη στατιστική ανάλυση, βλέπουμε τελικά ότι το σημείο 
της γραμμής που χρειάζεται την περισσότερη προσοχή είναι ο σταθμός 
εργασίας 2 (Θάλαμος Μορφοποίησης)
@ ενδεικτικά μπορούμε να παραστήσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν με 
το ακόλουθο γράφημα :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
1 2 3 4 5 6
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γράφημα απαιτούμενων ποιοτικών ελέγχων
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4.5 Πρόγραμμα διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων
Ως τελικό στάδιο, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα, 
σύμφωνα με το οποίο ο υπεύθυνος του ποιοτικού ελέγχου να μπορεί να ξεκινήσει να 
ελέγχει τη γραμμή παραγωγής. Θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε από την 
αρχή της βάρδιας μέχρι το τέλος της να μπορεί ο υπεύθυνος να καλύψει όσο το 
δυνατό καλύτερα το πρόγραμμα. Έτσι το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής :
Με τη συμπλήρωση 2 ωρών θα γίνουν έλεγχοι για την παρουσίαση των 
βλαβών Ν1, Ν2, Ν7, Ν3, Ν4, Ν6, έλεγχος σταθμού εργασίας 1.
Με τη συμπλήρωση 3 ωρών θα γίνουν έλεγχοι για την παρουσίαση των 
βλαβώνΝ1, Ν2, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Nil, Ν12, Ν13, Ν15,έλεγχος σταθμού εργασίας 2.
Με τη συμπλήρωση 4 ωρών θα γίνουν έλεγχοι για την παρουσίαση των 
βλαβών Ν3, Ν4, Ν6, Ν14, Ν16, Ν17, Ν18, Ν19, Ν20, Ν21, Ν22, Ν23, Ν24, Ν25, 
Ν26, έλεγχος σταθμού εργασίας 3.
Με τη συμπλήρωση σχεδόν 5 54 ωρών θα γίνουν έλεγχοι για την παρουσίαση 
των βλαβών Ν1, Ν2, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Nil, Ν12, Ν13, Ν15, έλεγχος σταθμού 
εργασίας 4.
Με τη συμπλήρωση 6 !4 ωρών θα γίνουν έλεγχοι για την παρουσίαση των 
βλαβών Ν1, Ν2, Ν7, Ν3, Ν4, Ν6, έλεγχος σταθμού εργασίας 5.
Λίγη ώρα πριν την ολοκλήρωση της βάρδιας θα πρέπει να γίνει ένας ολικός 
έλεγχος και ένας έλεγχος στο σταθμό εργασίας 6.
Σχηματικά το ωρολόγιο πρόγραμμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί:
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Βέβαια το ως άνω ωρολογιακό πρόγραμμα διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων 
είναι ενδεικτικό. Σαφώς δε μπορούμε να γνωρίζουμε τι δυσκολίες μπορούν να 
προκύψουν κατά τη διαξαγωγή των ελέγχων. Έτσι θα ήταν καλό να επισημάνουμε οτι 
σε περίπτωση όπου ο χρόνος δεν αρκεί, ο υπεύθυνος των ελέγχων θα πρέπει να κρίνει 
και να ξεχωρίσει ποια βλάβη είναι σημαντικότερη ώστε πρώτα να αντιμετωπίσει αυτή 
και έπειτα τις ακόλουθες. Στον τελευταίο έλεγχο είναι λίγο δύσκολο να ολοκληρωθύν 
οι έλεγχοι όλων των βλαβών της γραμμής.
Γι’ αυτό το λόγο, μόνο ο υπεύθυνος των ποιοτικών ελέγχων θα προσέρχεται 
για εργασιά μία ώρα αφότου ξεκινηήσει η βάρδια και θα αποχωρεί μία ώρα εφόσον 
τελειώσει η βάρδια. Έτσι θα έχει αρκετό χρόνο να ολοκληρώσει τους ελέγχους, και το 
χρόνο που δεν πραγματοποιεί κάποιο έλεγχο θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στο 
χημείο.
Πραγματοποιώντας τους ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
φτιάχτηκε, θα μειωθεί ο χρόνος της ελαττωματικής διαδικασίας και κατά συνέπεια η 
ποιότητα των προϊόντων θα είναι καλύτερη. Το οποίο έχει ευνοϊκά αποτελέσματα για 
την επιχείρηση ( όπως κέρδη, εικόνα, μπιστοσύνη πελατών κ.λ.π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
4.6 Προτάσεις και Συμπεράσματα
Η στατιστική ανάλυση δεδομένων και ο ποιοτικός έλεγχος είναι καθημερινά 
αντικείμενα ενός μηχανικού παραγωγής και της διασφάλισης ποιότητας, η οποία στη 
σημερινή μας εποχή αποκτά όλο και περισσότερη σημασία.
Βλέποντας τη συνολική εικόνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 
φανερό πόσο χρονοβόρα, επίπονη, και γεμάτο ευθύνη είναι η συλλογή και η 
επεξεργασία των δεδομένων. Παρόλα αυτά όμως αποτελεί και μια ενδιαφέρουσα 
διαδικασία που με την σωστή ερμηνία των αποτελεσμάτων αποφέρει και 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Όλες οι αναλύσεις που πραγματοποιύνται στο τομέα αυτό θα ήταν πιο 
εύκολες και σίγουρες, χρησιμοποιώντας κάποιο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης 
και παράλληλα έχοντας έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό. Σημαντικό είναι να 
υπάρχει η ενημέρωση των εργατών για τη σημασία της σωστής καταγραφής των 
γεγονότων (βλαβών).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΣΧΕΤ'ΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Παρατηρώντας σ’ αυτή τη διπλωματική εργασία τη σημασία της ποιότητας, 
θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα οτι μια επιχείρηση η οποία έχει ως προϊόν της 
τρόφιμα, θα πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα και στην υγιεινή. Αυτό 
συνεπάγεται επενδύσεις σε χρήματα και σε χρόνο, ώστε να μη διακινδυνεύεται σε 
καμία περίπτωση η ποιότητα και η υγιεινή των προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ 1: ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΗ 1 ΣΙΛΟ ΑΛΕΥΡΟΥ
Fl.1,1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΕΥΡΙ
F1,1,2 ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
F1.1.3 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΛΕΥΡΟΥ
F1.1.4 ΒΛΑΒΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΛΕΡΟΣ ΣΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ
F1.1.5 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
F1.1.6 ΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
Fl.1,7 ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
F1.1.8 ΒΛΑΒΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ
F1,1,9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
Fl.1,10 ΒΛΑΒΗ ΔΟΝΗΤΙΚΟΥ
FI,1,11 ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ
FI,1,12 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΗ 2 ΜΙΞΕΡ
FI ,2,1 ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ
FI ,2,2 ΒΛΑΒΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
FI ,2,3 ΒΛΑΒΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
FI ,2,4 ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΡΟΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΖΥΜΗΣ
FI ,2,5 ΞΕΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
FI ,2,6 ΒΛΑΒΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ
FI ,2,7 ΒΛΑΒΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
FI ,2,8 ΒΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
FI ,2,9 OTHER
ΣΤΑΘΜΟΣ 2: ΛΑΜΙΝΑΤΟΡΙΟ - PIZZA MACHINE
ΜΗΧΑΝΗ 1 ΛΑΜΙΝΑΤΟΡΙΟ
F2.1.1 ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
F2,1,2 ΒΛΑΒΗ ΑΛΕΥΡΟΤΗΡΙΟΥ
F2.1.3 ΒΛΑΒΗ ΚΑΔΕΝΑΣ
F2.1.4 ΒΛΑΒΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
F2,1,5 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΑΛΕΥΡΟΤΗΡΙ
F2,1,6 ΒΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
F2.1.7 ΒΛΑΒΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
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I [APAP IHM Λ
F2,1,8 ΒΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΖΥΜΗΣ
F2,1,9 ΒΛΑΒΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΤΟΥ ΕΞΤΡΟΥΝΤΕΡ
F2,1,10 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΔΟΝΤΙ ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
F2.1.11 ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΛΑΜΙΝ
F2,1,12 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΤΟ ΕΞΤΡΟΥΝΤΕΡ
F2,1,13
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
, ΞΥΣΤΡΑΣ, ΚΑΔΕΝΑΣ, ΓΡΑΝΑΖΙ ΩΝ ,ΤΡΟΧΑΛΙ ΕΣ
F2,1,14 ΒΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΟΥΤΗΡΟΥ
F2,1,15 ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΞΤΡΟΥΝΤΕΡ
F2.1.16 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ
F2,1,17 ΒΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
F2,1,18 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
F2.1.19 ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΒΟΥΤΗΡΟΥ
F2,1,20 ΒΛΑΒΗ ΡΑΟΥΛΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
F2.1.21 ΒΛΑΒΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΗΣ
F2,1,22 ΒΛΑΒΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ
F2,1,23 ΒΛΑΒΗ ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
F2,1,24 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΣΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ
F2,1,25 ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ
F2,1,26 ΒΛΑΒΗ ΕΞΤΡΟΥΝΤΕΡ
F2,1,27 ΒΛΑΒΗ ΙΝΒΕΡΤΕΡ
F2,1,28 ΒΛΑΒΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
F2,1,29 ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ
F2,1,30 ΒΛΑΒΗ ΠΙΝΑΚΑ
F2,1,31 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
F2.1.32 ΒΛΑΒΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
F2,1,33 OTHER
ΜΗΧΑΝΗ 2 PIZZA MACHINE
F2,2,1 ΒΛΑΒΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΟΜΠΛΕΡ
F2,2,2 ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ
F2,2,3 ΒΛΑΒΗ ΙΝΒΕΡΤΕΡ
F2,2,4 ΒΛΑΒΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
F2,2,5 ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΜΠΛΕΡ
F2,2,6 ΒΛΑΒΗ ΡΑΟΥΛΑ ΤΣΟΧΑΣ
F2,2,7 ΒΛΑΒΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΣΟΧΑΣ
F2,2,8 ΞΕΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΝΩΝ
F2,2,9 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
F2,2,10 ΒΛΑΒΗ ΤΣΟΧΑΣ
F2,2,11 ΒΛΑΒΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
F2,2,12 ΒΛΑΒΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
F2,2,13 ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΛΟ
F2,2,14 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΚΑΔΕΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
F2,2,15 ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ
F2,2,16 ΒΛΑΒΗ ΤΑΝΥΣΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ
F2,2,17 ΒΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
F2,2,18 ΒΛΑΒΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
F2,2,19 ΒΛΑΒΗ ΦΡΕΝΟΥ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΟΣ 3: ΕΜΒΟΛΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗ 1 ΕΜΒΟΛΙΣΤΙΚΟ
F3,1,1 ΒΛΑΒΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
F3,1,2 ΒΛΑΒΗ ΕΜΒΟΛΑ
F3,1,3 ΒΛΑΒΗ ΦΡΕΝΩΝ
F3,1,4 ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
F3,1,5 ΒΛΑΒΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
F3,1,6 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
F3,1,7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
F3,1,8 ΒΛΑΒΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΕΡΟΣ
F3,1,9 ΒΛΑΒΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
F3,1,10 ΒΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ
F3.1.11 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
F3,1,12 ΒΛΑΒΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ
F3,1,13 ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΑ
F3.1.14 ΒΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ
F3.1.15 ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ
F3.1.16 ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ
F3,1,17 ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΞΟΝΑ
F3,1,18 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕΡΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΞΟΝΑ
F3.1.19 ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ
F3,1,20 ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
F3,1,21 ΔΙΠΛΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
F3,1,22 ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
F3,1,23 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΟΝΩΝ,ΕΜΒΟΛΩΝ,ΠΛΑΚΑΣ
F3.1.24 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΡΕΝΩΝ
F3,1,25 ΒΟΥΛΩΜΕΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ
F3.1.26 ΒΛΑΒΗ ΠΛΑΚΑΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ
F3,1,27 OTHER
ΣΤΑΘΜΟΣ 4: ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΗ 1 ΦΟΥΡΝΟΣ
F4,1,1 ΒΛΑΒΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
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ΙΙΑΡΑΡ ΓΗ Μ A
F4,1,2 ΒΛΑΒΗ ΧΑΛΙΟΥ
F4,1,3 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
F4.1.4 ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΦΡΕΝΟ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
F4,1,5 ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΚΑΔΕΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
F4.1.6 ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
F4,1,7 ΒΛΑΒΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ
F4.1.8 ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
F4.1.9 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ
F4,1,10 ΒΛΑΒΗ ΠΙΝΑΚΑ
F4,1,11 ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ 5: ΘΑΛΑΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗ 1 ΚΑΡΕΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
F5,1,1 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΡΕΛΛΟ
F5.1.2 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
F5,1,3 ΣΤΡΑΒΩΜΑ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ
F5,1,4 ΒΛΑΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ
F5,1,5 ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
F5,2,1 ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
F5,2,2 ΣΤΡΑΒΩΜΑ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ
F5,2,3 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
F5,2,4 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
F5,2,5 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ
F5,2,6 ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
F5,2,7 ΒΛΑΒΗ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗ 3 ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ
F5,3,1 ΒΟΥΛΩΜΕΝΑ ΜΠΕΚ
F5,3,2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
F5,3,3 ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
F5,3,4 ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
F5,3,5 ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΤΟΣ
F5,3,6 ΒΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
F5,3,7 ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
F5,3,8 ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ
F5,3,9 ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
F5,3,10 ΒΛΑΒΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
F5,3,11 ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ
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F5,3,12 ΒΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
F5,3,13 OTHER
ΜΗΧΑΝΗ 4 ΚΑΡΕΛΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
F5,4,1 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΡΕΛΛΟ
F5,4,2 ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
F5,4,3 ΣΤΡΑΒΩΜΑ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ
F5,4,4 ΒΛΑΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ
F5,4,5 ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ 6: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ 1 ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
F6.1.1 ΒΛΑΒΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
F6.1.2 ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ
F6,1,3 ΒΛΑΒΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
F6.1.4 ΒΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
F6,1,5 ΒΛΑΒΗ ΒΕΛΟΝΕΣ
F6,1,6 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
F6.1.7 ΒΛΑΒΗ ΣΕΝΣΟΡΑ
F6.1.8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
F6,1,9 ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΑ
F6.1.10 ΒΛΑΒΗ ΦΡΕΝΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
FB.1.11 ΒΛΑΒΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ
F6.1.12 ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
F6.1.13 ΒΛΑΒΗ ΙΜΑΝΤΑ
F6.1.14 ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
F6.1.15 ΒΛΑΒΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
F6.1.16 ΒΛΑΒΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
F6.1.17 ΒΛΑΒΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
F6.1.18 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣΗ
F6.1.19 ΒΛΑΒΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
F6.1.20 ΒΛΑΒΗ ΚΑΔΕΝΑΣ
F6.1.21 ΒΛΑΒΗ ΚΟΥΡΒΑΣ
F6,1,22 OTHER
ΜΗΧΑΝΗ 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
F6.2.1 ΦΡΕΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ
F6,2,2 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
F6,2,3 ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
F6,2,4 ΒΛΑΒΗ METAL-DETECTOR
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F6,2,5 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
F6,2,6 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
F6,2,7 ΤΑΙΝΙΕΣ
F6,2,8 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
F6,2,9 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ
F6,2,10 ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ
F6,2,11 ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
F6,2,12 ΡΑΟΥΛΑ
F6,2,13 ΑΞΟΝΑΣ
F6.2.14 ΡΟΥΛΕΜΑΝ
F6,2,15 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
F6,2,16 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
F6,2,17 ΜΑΧΑΙΡΙΑ
F6,2,18 ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ
F6,2,19 ΕΚΚΕΝΤΡΟ
F6,2,20 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ
F6,2,21 ΚΑΔΕΝΑ
F6,2,22 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
F6,2,23 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ
F6,2,24 ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
F6,2,25 ΣΙΑΓΟΝΑ
F6,2,26 ΩΘΗΤΗΡΑΣ
F6,2,27 ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ
F6,2,28 ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΗ 3 ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
F6,3,1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ
F6,3,2 ΙΜΑΝΤΕΣ
F6,3,3 ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ
F6,3,4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
F6,3,5 ΤΑΙΝΙΑ
F6,3,6 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΣΦΑΛΙΑΡΑΣ
F6,3,7 ΜΠΡΑΤΣΟ
ΣΤΑΘΜΟΣ 7: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ)
ΜΗΧΑΝΗ 1 Δ.Ε.Η.-ΝΕΡΟ-ΥΓΡΑΕΡΙΟ
F7,1,1 ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
F7,1,2 ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
F7,1,3 ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
F7.1.4 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΑ
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Πίνακας 1 : Τύποι βλαβών
Ακολουθούν οι πίνακες της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε σύμφωνα 
με τα βιβλία καταγραφής βλαβών βάρδιας του εργοστασίου για κάθε σταθμό 
εργασίας. Περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες, η βάρδια (1,2,3), ο κωδικός που έχει 
δοθεί σε κάθε βλάβη σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, ή ενέργειες που 
έγιναν και ο χρόνος που απαιτήθηκε για την επισκευή.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε αυτή την εργασία έχει γίνει η παραδοχή ότι μετά από 
κάθε βλάβη και την επισκευή το εξάρτημα θεωρείται πλέον καινούργιο (as good as 
new). Η στήλη των ενεργειών
(action) παρατίθεται για χρήση σε μελλοντικές πιο διεξοδικές αναλύσεις της γραμμής.
ACTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3 ΡΥΘΜΙΣΗ
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πίνακας 2. Κωδικοποίηση των ενεργειών μετά από κάθε βλάβη.
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ
ΣΙΛΟ ΑΛΕΥΡΟΥ-Μ.1.1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
18/12/96 2 2 1 1 25
19/12/96 2 7 0 4 30
06/01/97 3 7 1 1 40
11/01/97 1 8 1 1 15
11/01/97 2 7 0 4 30
12/01/97 1 4 1 2 70
12/01/97 3 4 1 1 45
16/01/97 2 7 0 1 20
19/01/97 2 8 0 1 20
20/01/97 2 2 1 1 20
23/01/97 2 7 1 3 20
31/01/97 2 8 1 1 30
01/02/97 1 8 1 3 20
05/02/97 2 2 1 1 20
06/02/97 1 8 1 1 20
06/02/97 2 2 1 1 15
20/02/97 3 2 1 1 15
27/03/97 1 7 1 1 20
11/04/97 1 7 1 4 5
19/05/97 3 2 1 1 30
12/06/97 1 7 1 1 20
03/07/97 3 1 0 1 360
16/07/97 2 4 0 4 45
11/09/97 3 1 0 1 60
08/12/97 3 1 0 1 80
09/12/97 1 1 0 1 80
09/12/97 2 1 0 1 120
11/12/97 2 1 0 1 100
12/12/97 2 10 1 1 120
05/01/98 1 2 1 1 20
26/01/98 3 1 1 1 25
28/01/98 2 2 1 1 15
23/02/98 2 2 1 1 15
01/03/98 1 1 1 1 60
01/03/98 1 5 1 1 30
02/03/98 3 3 1 1 60
06/04/98 2 1 1 1 50
09/04/98 2 1 1 1 30
28/06/98 3 8 1 1 30
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09/09/98 2 5 1 1 15
29/09/98 1 1 1 1 70
04/10/98 3 6 1 1 25
05/08/99 1 2 0 1 120
05/08/99 2 9 0 1 120
17/08/99 2 1 0 1 50
24/01/99 1 1 0 1 40
24/01/99 2 1 0 1 40
26/01/99 1 7 0 1 30
10/03/99 1 10 0 1 15
02/05/99 1 7 0 1 15
05/08/99 1 10 0 1 15
05/08/99 2 1 0 1 60
10/08/99 3 10 0 1 15
12/08/99 3 11 0 1 40
17/08/99 2 10 0 1 20
27/08/99 3 5 0 1 20
22/09/99 2 1 0 1 20
23/09/99 1 1 0 1 20
31/10/99 2 12 0 4 20
04/01/00 2 10 0 1 15
07/01/00 2 5 0 1 60
14/01/00 1 5 0 1 30
24/01/00 1 5 0 1 90
06/03/00 2 5 0 1 30
03/04/00 1 2 0 1 40
03/04/00 2 2 0 1 40
17/04/00 2 2 0 1 15
05/05/00 2 1 0 1 20
12/06/00 1 2 0 1 15
04/07/00 3 9 0 4 45
04/07/00 3 1 0 4 45
05/07/00 1 5 0 1 25
12/07/00 2 2 0 1 15
07/08/00 2 2 0 1 15
10/08/00 2 2 0 1 15
24/08/00 2 2 0 1 15
30/08/00 3 2 0 1 15
Πίνακας 3. Δεδομένα βλαβών για το Σιλό Αλεύρου.
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ΜΙΞΕΡ - Μ.1.2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
25/09/96 1 7 1 3 10
05/10/96 2 5 1 1 15
13/10/96 2 9 1 1 5
20/10/96 1 3 1 1 20
01/11/96 2 5 1 1 20
22/11/96 2 9 1 1 25
23/11/96 2 9 1 1 20
07/01/97 3 7 1 1 20
14/01/97 3 9 1 1 30
03/02/97 2 9 0 4 5
07/02/97 1 9 1 1 30
13/02/97 3 9 1 1 30
18/02/97 1 8 1 1 20
19/02/97 2 8 0 4 10
30/03/97 3 5 1 1 20
21/05/97 2 9 1 1 30
22/06/97 3 8 1 1 15
23/06/97 2 8 1 1 15
05/11/97 2 8 1 1 5
18/12/97 3 8 1 1 20
17/03/98 2 1 1 4 120
22/04/98 3 9 1 1 30
09/09/98 3 2 0 2 5
01/10/98 3 3 1 4 70
14/10/98 1 2 1 4 60
22/10/98 1 3 1 4 60
13/12/98 2 6 1 1 20
13/01/99 2 4 1 1 80
03/02/99 2 1 0 1 40
09/02/99 1 2 0 1 20
09/02/99 3 4 0 1 25
02/03/99 2 3 0 4 60
04/03/99 1 4 0 1 30
04/03/99 2 4 0 1 30
26/03/99 2 2 0 4 50
29/04/99 3 2 0 4 30
13/05/99 3 2 0 1 5
28/05/99 1 2 0 1 50
16/06/99 3 2 0 1 25
05/07/99 3 2 0 1 30
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14/07/99 2 2 0 1 20
15/08/99 3 3 0 1 20
25/08/99 2 7 0 3 20
29/08/99 3 2 0 1 20
28/09/99 3 2 0 1 30
21/10/99 1 4 0 4 60
22/11/99 1 2 0 1 50
21/03/00 3 2 0 1 60
30/03/00 1 2 0 4 60
04/03/00 1 1 0 1 50
Πίνακας 4. Δεδομένα βλαβών για το Μίξερ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 : ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΑΜΙΝΑΤΟΡΙΟ - Μ.2.1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
20/09/96 1 33 0 1 20
21/09/96 2 16 1 1 60
01/10/96 2 17 0 1 5
03/10/96 1 18 1 1 10
04/10/96 1 19 1 3 15
04/10/96 2 11 1 1 10
17/09/96 3 1 0 1 30
17/09/96 3 4 1 3 10
21/09/96 1 4 1 3 5
26/09/96 1 4 1 3 10
01/10/96 1 4 0 4 30
05/10/96 1 11 1 1 15
05/10/96 3 4 1 3 10
10/10/96 3 7 0 1 30
15/10/96 1 16 1 3 40
16/10/96 1 33 0 1 30
16/10/96 3 22 0 1 30
16/10/96 3 8 1 1 30
17/10/96 2 17 1 1 30
22/10/96 1 8 0 4 30
22/10/96 2 17 1 1 20
29/10/96 3 4 1 3 10
29/10/96 3 17 1 1 15
31/10/96 2 12 1 1 60
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04/11/96 1 17 1 1 15
06/11/96 2 8 0 1 15
08/11/96 1 14 1 1 15
10/11/96 3 16 0 1 70
10/11/96 3 25 1 1 60
14/11/96 1 4 1 3 5
17/11/96 3 4 1 3 10
18/11/96 1 12 0 1 30
19/11/96 2 17 1 1 20
19/11/96 2 4 1 3 10
23/11/96 1 26 1 1 35
23/11/96 3 25 1 1 60
23/11/96 3 17 1 1 30
24/11/96 1 25 1 1 50
01/12/96 2 1 1 1 60
04/12/96 1 28 1 1 15
09/12/96 1 17 1 1 15
10/12/96 3 4 1 2 10
17/12/96 2 4 1 3 40
18/12/96 3 2 1 3 20
12/01/97 1 29 0 1 60
14/01/97 2 17 0 4 40
17/01/97 2 4 1 3 10
19/01/97 2 1 1 1 30
21/01/97 3 4 1 3 10
22/01/97 2 4 1 3 10
23/01/97 2 16 1 3 10
29/01/97 3 27 1 1 30
03/02/97 1 17 1 1 20
03/02/97 3 4 1 3 10
06/02/97 2 20 1 1 30
12/02/97 3 27 0 1 30
13/02/97 1 30 0 1 40
10/03/97 3 29 0 1 40
12/03/97 1 8 1 3 20
03/04/97 2 3 1 3 45
07/04/97 3 30 1 1 15
14/04/97 1 4 1 3 5
21/04/97 1 17 0 4 30
30/04/97 3 17 0 4 20
04/05/97 3 17 0 4 15
11/05/97 3 25 0 1 50
01/06/97 2 14 1 1 25
03/06/97 2 2 1 1 20
12/06/97 3 29 1 1 30
19/06/97 2 30 0 1 20
23/06/97 3 27 1 3 30
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31/07/97 2 13 1 1 15
20/08/97 2 27 0 4 30
20/08/97 3 23 0 4 30
27/08/97 2 17 1 1 15
14/09/97 3 27 1 1 25
28/09/97 3 4 1 3 10
07/10/97 3 11 1 1 20
13/10/97 1 16 1 3 20
14/10/97 2 16 1 3 15
23/10/97 1 25 0 1 50
04/11/97 3 27 0 1 20
05/11/97 1 16 1 3 20
18/11/97 2 11 1 1 15
18/11/97 3 33 0 1 30
23/11/97 3 29 0 1 20
24/11/97 1 16 1 3 15
25/11/97 1 11 1 1 20
03/12/97 2 16 1 1 15
07/12/97 3 25 1 1 60
07/12/97 3 16 1 3 15
12/12/97 2 33 0 1 25
19/12/97 1 16 1 3 15
08/01/98 3 18 1 1 15
14/01/98 2 16 0 3 10
19/01/98 2 16 0 3 10
21/01/98 3 20 1 1 25
30/01/98 1 19 1 3 15
01/02/98 1 7 0 4 70
01/02/98 3 20 1 1 60
04/02/98 1 21 1 1 60
06/02/98 1 16 0 3 10
12/03/98 3 1 0 2 50
19/03/98 1 23 1 1 20
31/03/98 1 32 1 1 30
01/04/98 3 2 1 1 30
01/04/98 3 5 1 1 40
02/04/98 1 23 0 3 5
05/04/98 3 17 0 2 5
06/04/98 1 17 1 4 20
14/04/98 1 24 1 1 50
24/04/98 1 8 1 1 50
25/04/98 1 33 1 1 30
29/04/98 1 33 1 1 15
05/05/98 3 17 1 1 15
05/05/98 3 4 1 1 30
08/05/98 1 17 1 1 15
11/05/98 2 11 1 1 30
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21/05/98 1 30 0 1 10
04/06/98 3 16 0 3 10
06/07/98 3 17 1 1 15
07/09/98 1 16 1 4 20
27/09/98 3 19 1 1 20
28/09/98 3 19 1 1 25
28/09/98 3 27 1 4 50
11/10/98 3 17 1 4 15
21/10/98 3 2 0 3 30
25/10/98 2 23 0 4 15
26/10/98 3 4 0 3 10
29/10/98 2 13 1 1 20
25/11/98 3 4 0 1 10
27/11/98 1 16 1 4 10
13/12/98 2 33 1 1 5
15/12/98 3 1 1 1 80
17/12/98 1 2 1 1 30
17/12/98 3 21 0 2 50
17/12/98 3 4 0 2 5
22/12/98 1 4 1 3 5
10/01/99 2 8 1 4 30
11/01/99 2 13 1 1 20
18/01/99 3 11 1 1 15
20/01/99 1 11 1 1 10
10/01/99 2 27 0 1 15
11/01/99 2 17 0 1 20
14/01/99 3 27 0 1 10
25/01/99 2 23 0 1 15
26/01/99 2 14 0 1 20
05/02/99 1 3 0 3 20
22/02/99 2 16 0 4 20
23/02/99 1 16 0 3 15
24/02/99 1 27 0 4 30
24/02/99 1 7 0 4 40
28/02/99 3 13 0 1 60
02/03/99 1 3 0 1 15
04/03/99 1 9 0 1 35
05/03/99 2 18 0 1 25
07/03/99 3 26 0 1 50
07/03/99 3 9 0 1 90
08/03/99 1 14 0 3 15
09/03/99 1 9 0 1 25
11/03/99 1 11 0 1 30
11/03/99 3 14 0 1 20
12/03/99 1 11 0 1 30
15/03/99 3 4 0 3 5
16/03/99 3 4 0 3 5
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18/03/99 1 14 0 1 20
25/03/99 3 13 0 1 20
30/03/99 1 11 0 1 30
30/03/99 2 8 0 3 30
30/03/99 2 4 0 3 10
30/03/99 2 14 0 3 15
31/03/99 1 11 0 1 30
31/03/99 3 9 0 1 30
02/04/99 1 9 0 4 40
13/04/99 3 14 0 3 15
13/04/99 3 8 0 3 20
19/04/99 3 9 0 1 30
21/04/99 1 7 0 4 90
22/04/99 2 9 0 1 20
27/04/99 3 18 0 4 30
03/05/99 1 13 0 1 15
04/05/99 3 9 0 1 20
14/05/99 1 2 0 3 30
19/05/99 2 2 0 3 30
20/05/99 2 9 0 1 25
23/05/99 3 9 0 3 15
27/05/99 1 9 0 1 25
02/06/99 2 9 0 1 30
03/06/99 1 13 0 1 15
03/06/99 1 9 0 1 20
03/06/99 3 9 0 1 30
03/06/99 3 7 0 4 40
07/06/99 2 2 0 1 10
07/06/99 3 18 0 1 30
09/06/99 3 18 0 3 25
10/06/99 1 2 0 1 30
10/06/99 2 18 0 1 15
22/06/99 2 14 0 1 15
30/06/99 3 13 0 1 15
05/07/99 2 2 0 3 25
10/07/99 1 13 0 1 30
12/07/99 2 18 0 1 15
05/07/99 2 9 0 3 25
18/08/99 2 11 0 1 30
27/08/99 3 33 0 1 40
30/08/99 1 8 0 1 40
02/09/99 1 11 0 1 30
03/09/99 3 19 0 3 10
16/09/99 3 22 0 1 25
23/09/99 1 19 0 1 15
11/10/99 3 18 0 1 25
13/10/99 3 17 0 3 15
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20/10/99 3 2 0 1 40
21/10/99 1 4 0 1 5
28/10/99 1 13 0 1 15
29/10/99 2 14 0 1 20
03/11/99 3 16 0 3 15
03/11/99 3 16 0 1 15
03/11/99 3 8 0 4 20
08/11/99 2 27 0 1 20
21/11/99 2 8 0 3 15
21/11/99 2 1 0 1 20
22/11/99 2 8 0 3 10
23/11/99 3 27 0 1 20
25/11/99 2 6 1 2 15
30/11/99 3 8 0 3 10
16/12/99 2 17 0 1 15
07/01/00 1 2 0 1 15
17/01/00 2 4 0 3 5
20/01/00 2 4 0 3 5
25/01/00 3 31 0 1 30
03/02/00 3 4 0 3 10
04/02/00 1 14 0 1 20
09/02/00 2 4 0 3 5
17/02/00 3 16 0 1 10
25/02/00 2 16 0 1 15
02/03/00 1 18 0 1 15
06/03/00 1 14 0 1 20
06/03/00 2 2 0 1 25
22/03/00 1 19 0 3 15
22/03/00 1 17 0 1 15
22/03/00 1 4 0 3 5
03/04/00 1 14 0 1 20
05/04/00 3 4 0 3 10
13/04/00 3 4 1 2 5
19/04/00 1 8 0 3 15
09/05/00 3 4 0 3 10
10/05/00 2 16 0 1 15
23/05/00 1 19 0 1 15
29/05/00 1 14 0 1 15
29/05/00 2 17 0 3 15
29/05/00 2 33 0 1 30
14/06/00 2 17 0 1 20
19/06/00 1 32 0 1 40
21/06/00 3 16 0 3 15
21/06/00 3 16 1 2 15
Πίνακας 5. Δεδομένα βλαβών για το λαμινατόριο
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PIZZA MACHINE - M.2.2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
17/09/96 2 14 0 4 10
19/09/96 2 2 0 4 120
21/09/96 1 10 1 3 5
23/09/96 3 11 0 4 30
23/09/96 3 8 1 3 20
24/09/96 1 10 0 4 40
24/09/96 1 8 1 3 60
25/09/96 1 11 1 3 10
25/09/96 1 14 1 3 30
26/09/96 1 10 1 3 20
26/09/96 1 8 0 4 30
30/09/96 2 16 0 4 30
02/10/96 1 9 1 1 10
05/10/96 3 13 1 1 20
11/10/96 3 13 1 1 10
12/10/96 2 11 1 3 10
13/10/96 1 8 1 1 30
19/10/96 2 6 1 3 25
23/10/96 1 8 0 4 15
23/10/96 2 8 1 3 15
07/11/96 1 13 1 1 20
10/11/96 3 13 1 1 30
11/11/96 3 8 1 3 10
13/11/96 3 15 1 3 20
29/11/96 3 8 1 3 25
01/12/96 1 14 0 4 25
03/12/96 3 12 1 3 5
03/12/96 3 13 1 3 5
16/12/96 3 14 0 4 60
17/12/96 1 9 1 1 70
17/12/96 1 4 1 3 20
09/01/97 2 12 0 4 40
12/01/97 2 10 0 4 30
16/01/97 2 12 1 3 30
21/01/97 1 10 1 3 10
22/01/97 1 10 1 3 30
30/01/97 3 13 1 3 15
02/02/97 3 10 1 3 10
03/02/97 2 12 1 3 10
03/02/97 3 10 1 2 15
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05/02/97 1 15 1 1 20
07/02/97 1 4 1 3 35
12/02/97 3 6 0 4 30
12/02/97 3 7 0 4 30
30/03/97 3 10 1 3 15
07/04/97 1 11 1 3 10
09/04/97 2 11 0 4 40
10/04/97 3 11 0 4 30
13/04/97 3 14 0 4 30
17/04/97 1 11 1 3 5
20/04/97 3 15 1 3 20
21/04/97 2 11 1 3 10
21/04/97 3 13 1 3 15
29/04/97 2 15 1 1 60
29/04/97 2 11 1 3 5
06/05/97 3 11 1 3 5
26/05/97 2 11 1 3 5
30/05/97 1 11 1 3 5
01/06/97 3 11 1 3 30
02/06/97 2 11 1 3 20
09/06/97 3 8 1 1 25
12/10/97 3 13 1 1 15
14/10/97 2 17 1 1 10
19/10/97 3 17 1 2 5
05/11/97 3 17 1 1 10
03/12/97 3 4 1 3 10
05/12/97 3 4 1 3 10
04/01/98 3 17 1 1 25
08/02/98 3 3 1 1 25
08/03/98 3 8 1 1 30
10/03/98 2 13 1 3 20
10/03/98 3 13 1 3 10
17/03/98 1 13 1 3 15
18/03/98 3 8 1 1 70
23/03/98 2 13 1 3 20
03/04/98 2 12 1 3 15
05/04/98 2 11 1 4 30
08/04/98 1 13 1 3 15
13/04/98 3 15 1 3 15
05/05/98 3 17 1 1 15
11/05/98 2 13 1 3 15
17/05/98 1 15 1 3 15
07/06/98 1 10 1 4 30
08/09/98 2 13 1 3 15
10/09/98 2 8 1 1 50
10/09/98 2 13 1 3 15
13/09/98 3 8 1 1 50
14/09/98 1 13 1 3 15
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18/09/98 3 10 1 4 30
18/09/98 3 12 1 1 15
23/09/98 2 9 1 1 50
27/09/98 3 8 1 1 70
28/09/98 2 8 1 3 30
28/09/98 2 19 1 1 15
02/10/98 1 8 1 3 40
04/10/98 3 8 1 3 25
06/10/98 2 12 1 3 10
06/10/98 2 15 1 3 10
06/10/98 3 13 1 3 15
07/10/98 3 13 1 3 15
13/10/98 1 12 1 3 15
13/10/98 1 18 1 3 15
18/10/98 3 10 1 4 40
20/10/98 1 8 1 3 45
20/10/98 3 10 1 4 40
25/10/98 3 16 0 3 20
28/10/98 3 11 1 4 40
29/10/98 2 8 1 1 30
29/10/98 3 8 1 1 30
29/10/98 3 12 1 4 10
01/11/98 3 8 1 1 40
01/11/98 9 8 1 1 40
02/11/98 1 18 1 4 30
05/11/98 2 8 1 1 45
05/11/98 2 10 1 4 30
05/11/98 3 8 1 1 50
22/11/98 2 8 1 1 50
22/11/98 2 13 1 3 15
23/11/98 2 8 1 1 40
24/11/98 1 8 1 1 60
27/11/98 2 13 1 3 15
01/12/98 3 8 1 1 60
06/12/98 2 13 1 3 15
14/12/98 1 21 1 1 20
21/12/98 2 12 1 3 10
04/01/99 3 14 1 4 15
05/01/99 1 8 1 1 30
05/01/99 2 22 1 4 30
06/01/99 3 8 1 1 50
08/01/99 3 8 1 1 20
11/01/99 2 12 1 3 10
12/01/99 2 20 1 1 25
17/01/99 2 13 1 3 15
19/01/99 1 13 1 3 15
21/01/99 1 16 1 3 10
21/01/99 2 13 1 3 15
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21/01/99 3 5 1 1 30
24/01/99 3 13 1 3 15
27/01/99 1 13 1 3 15
28/01/99 3 9 1 1 30
28/01/99 3 4 0 3 10
31/01/99 2 11 1 1 20
31/01/99 3 13 1 3 15
02/02/99 3 12 0 3 25
02/02/99 3 15 0 3 10
04/02/99 1 16 0 3 15
07/02/99 2 13 0 3 5
08/02/99 2 16 0 1 20
14/02/99 3 8 0 1 50
18/02/99 1 8 0 3 90
21/02/99 3 8 0 3 20
21/02/99 3 9 0 1 20
22/02/99 3 8 0 3 20
01/03/99 1 11 0 3 10
04/03/99 3 8 0 1 50
08/03/99 2 16 0 1 20
11/03/99 1 13 0 3 10
14/03/99 3 8 0 3 30
22/03/99 3 11 0 1 20
22/03/99 3 7 0 1 30
24/03/99 2 12 0 4 20
25/03/99 3 12 0 1 15
26/03/99 1 12 0 1 40
29/03/99 3 13 0 3 5
31/03/99 1 9 0 1 30
04/04/99 3 12 0 3 15
06/04/99 3 8 0 1 30
13/04/99 3 12 0 3 15
14/04/99 3 9 0 1 30
15/04/99 2 9 0 1 30
15/04/99 2 8 0 3 20
15/04/99 3 8 0 1 40
16/04/99 3 9 0 1 25
18/04/99 3 12 0 3 15
19/04/99 1 15 0 1 20
26/04/99 1 13 0 3 5
27/04/99 3 12 0 1 25
29/04/99 1 7 0 4 20
29/04/99 1 16 0 4 15
29/04/99 1 11 0 4 20
29/04/99 1 11 0 4 40
29/04/99 3 8 0 1 40
02/05/99 1 11 0 4 70
02/05/99 1 11 0 4 40
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02/05/99 3 13 0 3 5
03/05/99 3 8 0 1 20
04/05/99 1 7 0 4 20
05/05/99 1 5 0 4 120
05/05/99 1 11 0 4 100
05/05/99 2 15 0 3 5
05/05/99 3 11 0 4 30
06/05/99 1 12 0 3 5
06/05/99 1 15 0 3 5
06/05/99 1 9 0 1 25
10/05/99 3 11 0 4 20
11/05/99 1 1 0 3 30
12/05/99 1 11 0 3 0
12/05/99 3 8 0 1 20
13/05/99 1 11 0 3 5
17/05/99 3 14 0 3 10
18/05/99 1 11 0 4 25
18/05/99 2 11 0 4 20
18/05/99 2 9 0 1 40
18/05/99 3 9 0 1 20
19/05/99 3 12 0 3 0
19/05/99 3 7 0 4 30
20/05/99 2 11 0 4 25
23/05/99 3 12 0 3 15
25/05/99 3 13 0 3 5
26/05/99 3 8 0 1 60
26/05/99 3 13 0 3 5
31/05/99 2 11 0 4 30
03/06/99 2 8 0 1 25
08/06/99 1 8 0 1 20
10/06/99 2 16 0 4 25
10/06/99 3 12 0 3 5
15/06/99 1 8 0 1 25
17/06/99 2 9 0 1 20
17/06/99 2 12 0 3 5
21/06/99 2 13 0 3 5
22/06/99 1 15 0 3 5
24/06/99 1 12 0 3 5
25/06/99 1 14 0 3 10
30/06/99 2 8 0 1 40
06/07/99 2 15 0 3 30
07/07/99 1 14 0 4 20
14/07/99 3 8 0 3 20
14/07/99 3 9 0 1 30
16/07/99 1 11 0 3 20
03/08/99 2 9 0 1 30
03/08/99 3 8 0 1 30
03/08/99 3 8 0 1 20
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08/08/99 3 11 0 4 30
11/08/99 2 8 0 1 30
12/08/99 2 8 0 1 30
12/08/99 3 14 0 3 20
13/08/99 2 8 0 1 30
15/08/99 2 11 0 4 40
17/08/99 2 9 0 1 20
18/08/99 3 8 0 1 20
19/08/99 2 14 0 3 20
23/08/99 3 9 0 1 15
29/08/99 3 8 0 1 20
01/09/99 3 15 0 3 5
02/09/99 2 15 0 1 30
05/09/99 3 15 0 3 5
05/09/99 3 13 0 3 5
06/09/99 3 8 0 1 15
06/09/99 1 11 0 4 60
07/09/99 1 15 0 3 5
09/09/99 1 16 0 4 20
13/09/99 2 8 0 1 45
13/09/99 3 15 0 3 15
15/09/99 1 8 0 3 15
04/10/99 2 8 0 1 60
04/10/99 3 13 0 3 15
06/10/99 2 8 0 1 60
07/10/99 3 12 0 3 20
13/10/99 1 16 0 1 20
15/10/99 2 15 0 1 50
27/10/99 1 8 0 1 20
31/10/99 2 13 0 1 20
02/11/99 2 13 0 3 5
02/11/99 2 15 0 3 5
03/11/99 3 13 0 3 15
04/11/99 2 9 0 1 25
08/11/99 1 13 0 3 20
08/11/99 2 19 0 1 20
09/11/99 1 17 0 3 5
10/11/99 1 17 0 3 10
10/11/99 2 11 0 3 15
12/11/99 3 10 0 4 60
14/11/99 3 13 0 3 5
16/11/99 3 7 0 4 30
17/11/99 2 1 0 3 30
21/11/99 2 13 0 3 20
22/11/99 1 13 0 3 15
22/11/99 3 13 0 3 15
22/11/99 3 15 0 3 15
28/11/99 2 13 0 3 20
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28/11/99 3 13 0 3 15
30/11/99 3 8 0 1 40
02/12/99 1 13 0 3 5
12/12/99 2 13 0 3 20
13/12/99 1 13 0 3 20
15/12/99 3 9 0 1 20
03/01/00 1 13 0 3 30
11/01/00 1 13 0 3 15
11/01/00 3 9 0 1 25
11/01/00 3 8 0 1 50
14/01/00 2 17 0 1 20
17/01/00 2 11 0 3 5
18/01/00 3 13 0 3 15
20/01/00 2 13 0 3 30
24/01/00 3 5 0 3 50
25/01/00 1 8 0 1 30
27/01/00 3 17 0 1 5
31/01/00 2 8 0 1 60
02/02/00 3 11 0 4 100
03/02/00 1 7 0 1 30
03/02/00 3 11 0 3 5
07/02/00 2 13 0 3 5
09/02/00 1 8 0 3 15
09/02/00 2 11 0 3 5
11/02/00 3 10 1 2 5
15/02/00 3 13 0 3 5
23/02/00 3 13 0 3 5
02/03/00 1 12 0 3 20
02/03/00 1 15 0 3 20
06/03/00 2 13 0 3 5
07/03/00 2 13 0 3 5
08/03/00 2 13 0 3 5
14/03/00 1 5 0 1 30
20/03/00 1 8 0 3 30
20/03/00 1 8 0 3 30
23/03/00 1 8 0 3 30
27/03/00 1 10 0 4 40
27/03/00 3 13 0 3 5
28/03/00 1 14 0 3 30
28/03/00 1 8 0 1 20
03/04/00 3 11 0 3 5
04/04/00 1 13 0 3 5
05/04/00 1 13 0 3 5
05/04/00 3 11 0 3 5
10/04/00 1 10 0 4 25
10/04/00 1 6 0 4 25
11/04/00 2 12 0 3 5
11/04/00 3 13 0 3 5
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17/04/00 2 11 0 3 5
18/04/00 1 12 0 3 20
19/04/00 1 13 0 3 5
19/04/00 2 13 0 3 5
04/05/00 1 3 0 1 20
08/05/00 3 15 0 3 5
16/05/00 3 9 0 1 50
22/05/00 1 9 0 1 20
22/05/00 1 14 0 3 20
22/05/00 1 19 0 1 15
22/05/00 2 8 0 1 30
31/05/00 1 11 0 3 5
31/05/00 2 13 0 3 5
05/06/00 1 11 0 1 15
07/06/00 2 8 0 3 40
12/06/00 3 8 0 1 20
15/06/00 2 12 0 3 10
19/06/00 1 13 0 3 5
19/06/00 1 12 0 3 5
19/06/00 3 13 0 3 5
20/06/00 3 15 0 3 5
21/06/00 2 18 0 3 30
22/06/00 3 11 0 4 20
23/06/00 2 13 0 3 5
25/06/00 1 9 0 1 50
03/07/00 2 13 0 3 5
03/07/00 2 8 0 1 40
03/07/00 3 13 0 3 5
03/07/00 3 11 0 3 5
05/07/00 3 13 0 3 5
Πίνακας 6. Δεδομένα βλαβών για την Pizza Machine
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IIAPAPTHMA
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 : ΓΕΥΣΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΣΤΙΚΟ - Μ.3.1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
31/07/96 2 5 1 1 30
05/09/96 2 26 1 3 15
23/09/96 2 7 1 1 60
25/09/96 2 11 0 4 15
07/10/96 3 25 0 4 10
10/10/96 2 9 0 4 20
10/10/96 2 25 0 4 10
13/10/96 1 1 1 3 5
28/10/96 2 3 1 1 20
30/10/96 3 8 1 1 40
06/11/96 1 23 1 1 20
06/11/96 3 5 1 1 5
21/11/96 2 25 1 4 25
25/11/96 3 19 1 1 10
27/11/96 2 19 1 1 10
16/12/96 3 19 1 1 15
20/12/96 2 20 1 1 20
06/01/97 3 7 1 1 30
08/01/97 2 22 1 3 30
09/01/97 1 25 1 1 40
11/01/97 2 16 1 1 15
12/01/97 2 25 1 1 20
14/01/97 2 7 1 1 90
16/01/97 3 3 1 1 40
19/01/97 3 25 1 1 20
20/01/97 1 25 1 1 25
23/01/97 1 20 1 3 15
24/01/97 3 9 1 4 20
27/01/97 2 21 1 1 20
30/01/97 3 6 1 1 10
04/02/97 1 21 1 1 20
20/02/97 1 1 1 3 10
26/03/97 3 22 1 1 40
18/05/97 3 25 1 4 20
27/05/97 2 23 1 1 5
27/05/97 3 22 1 1 10
14/06/97 1 7 1 1 20
11/08/97 1 1 1 3 10
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21/10/97 1 1 1 3 5
25/10/97 1 10 1 1 15
05/11/97 2 1 1 3 5
24/11/97 3 1 1 3 5
02/12/97 3 22 1 1 15
03/03/98 1 9 1 4 20
09/03/98 1 9 1 4 30
10/03/98 3 13 1 1 60
11/03/98 1 9 1 4 20
12/03/98 3 9 1 4 30
16/03/98 3 9 1 4 15
17/03/98 3 2 0 4 10
23/03/98 2 2 0 4 10
26/03/98 2 2 1 4 10
08/04/98 3 23 1 1 60
09/04/98 1 26 1 1 20
14/04/98 1 23 1 1 40
21/04/98 1 16 1 1 15
21/04/98 3 1 1 3 10
23/04/98 1 2 1 4 20
30/04/98 3 23 1 1 40
04/05/98 3 25 1 1 15
06/05/98 1 19 1 1 5
07/05/98 3 3 1 1 30
11/05/98 1 2 1 4 15
11/05/98 1 8 1 1 20
12/05/98 1 3 1 1 15
14/05/98 2 9 1 4 40
25/05/98 3 1 0 3 5
02/06/98 1 1 0 3 5
05/06/98 3 20 0 3 10
25/07/98 1 9 1 4 15
27/07/98 3 2 1 4 15
14/09/98 3 2 1 4 20
29/09/98 1 17 1 1 30
30/09/98 1 14 1 1 60
05/10/98 2 2 1 4 15
21/10/98 2 17 1 1 30
06/11/98 1 1 0 3 5
10/11/98 2 2 1 4 30
19/11/98 3 27 1 1 20
30/11/98 3 2 1 4 20
09/12/98 3 2 1 4 15
11/12/98 1 5 0 1 5
11/12/98 2 2 1 4 20
15/12/98 3 7 1 4 60
17/12/98 1 2 1 4 20
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04/01/99 3 2 1 4 15
12/01/99 2 22 1 3 10
12/01/99 2 26 1 4 10
13/01/99 1 23 1 1 10
15/01/99 2 5 1 1 10
20/01/99 3 6 1 1 15
28/01/99 1 2 1 4 15
10/01/99 2 26 0 4 30
25/01/99 3 1 0 3 10
01/02/99 2 9 0 4 15
01/02/99 3 2 0 4 15
05/02/99 2 12 0 4 15
01/03/99 1 1 0 3 5
11/03/99 3 2 0 4 15
15/03/99 2 9 0 4 15
18/03/99 1 24 0 4 15
18/03/99 1 16 0 4 15
19/03/99 3 3 1 2 10
22/03/99 2 2 0 4 15
29/03/99 3 26 0 4 30
01/04/99 2 25 0 4 20
25/04/99 2 6 0 1 20
26/04/99 3 2 0 4 5
27/04/99 1 2 0 4 5
27/04/99 1 9 0 4 20
03/05/99 1 2 0 4 5
03/05/99 3 18 0 1 15
03/05/99 3 10 0 1 20
04/05/99 1 13 0 1 5
12/05/99 3 2 0 4 5
17/05/99 1 2 0 4 5
18/05/99 2 2 0 4 5
18/05/99 2 9 0 4 20
18/05/99 3 10 0 4 15
24/05/99 3 11 0 4 5
26/05/99 1 2 0 4 5
27/05/99 3 2 0 4 5
27/05/99 3 25 0 4 15
28/05/99 1 25 0 4 15
01/06/99 1 20 0 3 15
01/06/99 3 9 0 4 15
02/06/99 3 9 0 4 15
02/06/99 3 25 0 4 15
07/06/99 2 11 0 4 5
15/06/99 1 2 0 4 5
16/06/99 1 2 0 4 5
22/06/99 1 23 0 1 5
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28/06/99 2 2 0 4 5
30/06/99 2 18 0 3 15
01/07/99 3 20 0 3 15
06/07/99 1 9 0 4 15
06/07/99 1 10 0 4 15
07/07/99 1 16 0 3 20
10/07/99 1 9 0 4 20
12/07/99 3 11 0 4 5
13/07/99 3 2 0 4 5
15/07/99 2 13 0 1 30
03/08/99 3 20 0 3 10
05/08/99 1 10 0 4 5
08/08/99 3 10 0 4 5
16/08/99 1 20 0 3 10
17/08/99 1 2 0 4 5
18/08/99 1 20 0 3 10
31/08/99 2 9 0 4 20
31/08/99 1 2 0 4 5
01/09/99 2 10 0 4 5
02/09/99 2 2 0 4 5
06/09/99 1 14 0 4 15
07/09/99 1 10 0 4 5
07/09/99 1 2 0 4 5
07/09/99 1 18 0 4 5
09/09/99 1 2 0 4 5
20/09/99 2 2 0 4 5
04/10/99 3 2 0 3 5
12/10/99 2 25 0 4 15
12/10/99 2 23 0 1 15
28/10/99 3 11 0 4 5
01/11/99 1 2 0 4 20
02/11/99 2 2 0 4 5
03/11/99 2 9 0 4 20
04/11/99 2 23 0 1 5
09/11/99 1 23 0 1 5
14/11/99 3 9 0 4 40
16/11/99 1 23 0 1 5
25/11/99 2 13 0 1 40
02/12/99 2 23 0 1 5
16/12/99 2 23 0 1 5
18/01/00 3 2 0 3 5
19/01/00 2 25 0 1 15
28/01/00 2 13 0 1 20
28/01/00 2 26 0 4 30
28/01/00 3 23 0 1 5
02/02/00 2 26 0 4 20
04/02/00 3 13 0 1 30
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17/02/00 2 18 0 1 15
17/02/00 2 23 0 1 5
17/02/00 3 13 0 1 15
17/02/00 3 13 0 1 30
21/02/00 3 3 0 4 10
22/02/00 2 26 0 4 30
22/02/00 2 23 0 1 5
22/02/00 2 25 0 1 40
02/03/00 1 3 0 4 20
02/03/00 1 26 0 4 20
02/03/00 1 25 0 4 35
07/03/00 3 3 0 4 15
09/03/00 1 25 0 4 15
20/03/00 2 3 0 1 20
05/04/00 3 1 0 3 10
05/04/00 3 25 0 4 10
08/05/00 3 3 0 4 20
15/05/00 3 25 0 4 15
Πίνακας 7. Δεδομένα βλαβών για το εμβολιστικό
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΦΟΥΡΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ-Μ.4.1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
11/09/96 2 1 0 4 180
17/09/96 2 2 1 3 15
18/09/96 2 2 1 3 5
23/09/96 2 2 1 3 5
24/09/96 2 3 1 1 60
30/09/97 1 2 1 1 10
06/10/96 2 2 1 1 5
06/10/96 3 6 1 1 15
08/10/96 1 6 1 1 15
10/10/96 3 3 1 1 30
10/10/96 3 6 1 1 20
14/10/96 1 6 1 1 15
23/10/96 2 2 1 3 10
30/10/96 3 3 1 1 30
30/10/96 3 2 1 1 30
03/11/96 3 2 1 3 5
04/11/96 1 4 1 3 5
07/11/96 3 3 1 1 30
10/11/96 3 3 1 1 10
12/11/96 3 6 1 1 5
18/11/96 2 6 1 1 15
23/11/96 2 6 1 1 15
02/12/96 2 6 1 1 15
04/12/96 3 6 1 1 40
05/12/96 1 6 1 1 5
17/12/96 2 6 1 3 15
12/01/97 3 6 1 1 20
14/01/97 1 3 1 1 20
21/01/97 2 6 1 1 30
26/01/97 3 4 1 1 10
01/02/97 3 2 1 3 5
04/02/97 1 8 1 1 20
07/02/97 2 10 1 1 20
02/04/97 1 10 1 1 5
20/04/97 3 2 1 3 5
20/04/97 3 6 1 1 5
06/05/97 3 6 1 1 15
11/05/97 3 2 1 1 20
01/06/97 3 1 1 1 15
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02/06/97 2 2 1 3 5
09/06/97 2 6 1 1 20
27/07/97 1 6 0 1 30
18/08/97 3 6 1 1 20
23/08/97 1 6 0 4 25
15/09/97 1 6 1 1 20
24/09/97 3 6 1 1 20
28/09/97 3 8 1 1 30
28/09/97 3 6 1 4 20
01/10/97 1 1 1 1 5
02/10/97 1 6 1 1 15
1872/97 2 6 1 3 5
11/01/98 3 6 0 3 5
25/01/98 1 6 1 1 30
10/02/98 2 3 1 1 20
18/02/98 3 6 0 3 5
23/03/98 2 6 1 1 15
31/03/98 3 6 1 1 5
07/06/98 3 3 1 1 20
18/09/98 1 3 1 1 30
29/09/98 3 3 1 1 30
01/12/98 3 3 1 1 20
07/12/98 3 10 0 1 5
21/12/98 1 6 1 3 20
07/01/99 3 6 0 1 30
02/02/99 3 6 0 3 5
07/03/99 2 6 0 1 20
14/03/99 3 6 0 3 5
15/03/99 2 6 0 4 30
18/04/99 2 3 0 1 50
11/05/99 3 3 0 1 20
12/07/99 2 3 0 1 30
05/08/99 3 3 0 1 40
10/08/99 3 5 0 1 60
21/09/99 3 6 0 4 20
07/10/99 3 6 1 2 5
15/10/99 3 7 0 3 5
18/10/99 1 6 1 2 15
26/10/99 3 6 0 1 20
28/10/99 3 6 0 1 30
29/10/99 1 6 0 1 15
29/10/99 2 3 0 1 50
31/10/99 2 3 0 1 20
01/11/99 2 6 0 1 15
05/11/99 2 6 0 1 50
21/11/99 3 2 0 1 30
24/11/99 3 6 0 1 20
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03/12/99 3 9 0 1 20
06/01/00 1 6 0 1 20
10/01/00 2 6 0 1 60
18/02/00 1 6 0 1 20
01/03/00 1 6 0 1 20
28/03/00 3 9 0 3 5
04/05/00 3 6 0 1 20
16/05/00 1 6 0 1 20
17/05/00 2 6 0 1 30
07/08/00 1 6 0 1 15
07/08/00 2 6 0 3 5
08/08/00 1 1 0 1 190
16/08/00 2 6 0 1 15
22/08/00 3 9 0 3 5
23/08/00 1 6 0 1 15
24/08/00 1 6 0 1 20
Πίνακας 8. Δεδομένα βλαβών για το φούρνο.
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΘΑΑΑΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΡΕΛΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - Μ.5.1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
17/09/96 2 1 1 1 10
19/09/96 3 1 1 1 15
21/09/96 3 1 1 1 15
25/09/96 2 1 1 1 15
03/10/96 3 1 1 1 15
14/10/96 1 1 1 1 15
18/10/96 2 1 1 1 20
19/10/96 2 1 1 1 30
20/10/96 1 4 1 1 10
22/10/96 2 1 1 1 15
23/10/96 3 1 1 1 20
07/11/96 1 1 1 1 20
21/11/96 1 1 1 1 15
21/11/96 2 1 1 1 10
20/12/96 2 1 1 1 30
07/01/97 3 1 1 1 15
14/01/97 2 1 1 1 15
14/01/97 3 2 1 1 15
22/01/97 3 5 0 4 20
06/02/97 1 1 1 1 15
01/04/97 2 1 1 1 20
07/04/97 1 1 1 1 15
16/04/97 3 1 1 1 15
20/04/97 3 1 1 1 20
15/06/97 3 1 1 1 20
23/06/97 1 1 1 1 15
25/08/97 2 1 1 1 15
28/09/97 3 1 1 1 20
02/10/97 3 1 1 1 15
11/10/97 1 1 1 1 15
02/11/97 3 5 1 1 15
12/11/97 2 2 1 1 30
06/01/98 1 1 1 1 15
30/01/98 1 1 1 1 15
13/02/98 2 1 1 1 15
26/03/98 1 1 1 1 15
27/03/98 3 1 1 1 15
29/03/98 3 1 1 1 15
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30/03/98 3 1 1 1 10
01/04/98 1 1 1 1 15
21/04/98 1 5 1 1 15
06/05/98 2 1 1 1 15
06/05/98 2 3 1 4 20
27/05/98 3 1 1 1 15
27/07/98 2 1 1 1 15
08/09/98 1 1 1 1 15
21/09/98 3 1 1 1 20
27/09/98 3 1 1 1 20
28/09/98 3 1 1 1 15
30/09/98 2 1 1 1 20
02/10/98 2 1 1 1 15
05/10/98 2 1 1 1 20
07/10/98 2 1 1 1 15
12/10/98 2 1 1 1 15
21/10/98 3 1 1 1 15
21/10/98 3 3 1 1 30
06/11/98 2 5 1 1 15
07/12/98 1 1 1 1 15
10/12/98 2 1 1 1 15
22/12/98 1 1 1 1 15
08/01/99 3 1 1 1 20
14/01/99 1 1 1 1 10
18/01/99 2 1 1 1 15
21/01/99 2 1 1 1 10
22/01/99 1 1 1 1 10
28/01/99 2 1 1 1 15
29/01/99 3 1 1 1 10
08/01/99 3 2 0 1 30
17/02/99 2 1 0 1 20
17/02/99 3 1 0 1 15
17/02/99 3 1 0 1 15
24/02/99 2 1 0 1 15
05/03/99 3 1 0 1 15
01/04/99 1 1 0 1 20
05/04/99 2 1 0 1 15
06/04/99 2 1 0 1 15
15/04/99 2 1 0 1 20
16/04/99 2 1 0 1 15
22/04/99 1 1 0 1 15
29/04/99 1 1 0 1 20
29/04/99 3 1 0 1 20
14/05/99 1 1 0 1 15
20/05/99 2 1 0 1 15
26/05/99 2 1 0 1 15
31/05/99 3 1 0 1 15
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01/08/99 3 1 0 1 15
02/08/99 2 3 0 4 10
02/08/99 2 3 0 1 20
03/08/99 3 1 0 1 15
18/08/99 2 1 0 1 20
26/08/99 3 1 0 1 20
30/08/99 3 1 0 1 15
13/09/99 3 1 0 1 20
05/10/99 3 3 0 1 30
11/10/99 2 3 0 1 30
14/10/99 1 1 0 1 20
01/11/99 2 1 0 1 15
23/11/99 3 1 0 1 15
13/12/99 2 1 0 1 20
01/02/00 3 1 0 1 50
17/02/00 2 1 0 1 20
18/02/00 1 3 0 1 30
15/03/00 2 1 0 1 15
28/03/00 3 2 0 1 20
05/04/00 3 1 0 1 20
20/04/00 1 1 0 1 15
20/04/00 1 3 0 1 10
01/06/00 3 1 0 1 20
01/06/00 3 3 0 1 10
12/06/00 3 1 0 1 15
15/06/00 1 1 0 1 20
15/06/00 1 3 0 1 10
03/07/00 2 3 0 1 50
Πίνακας 9. Δεδομένα βλαβών για το καρέλο φόρτωσης.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - Μ.5.2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
20/09/96 1 2 0 1 15
23/09/96 2 4 1 1 30
24/09/96 3 4 1 1 5
01/10/96 3 4 1 1 90
06/10/96 1 4 1 1 40
13/10/96 3 5 1 3 5
08/11/96 3 4 1 1 40
13/11/96 1 4 1 1 30
01/12/96 3 2 1 1 10
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13/01/97 1 4 1 1 60
28/03/97 2 4 1 1 20
09/04/97 2 2 0 1 30
13/04/97 3 7 0 1 60
15/04/97 1 5 1 3 15
16/04/97 3 7 0 1 50
17/04/97 3 5 1 3 15
20/04/97 1 6 0 1 60
22/04/97 1 5 1 3 15
19/04/97 3 5 1 3 15
04/05/97 3 4 1 1 60
07/05/97 3 4 1 1 40
26/05/97 2 5 1 3 10
03/06/97 1 5 1 3 15
19/06/97 2 5 1 3 15
23/06/97 2 5 1 3 10
03/07/97 1 5 1 3 10
19/08/97 2 5 1 3 10
09/09/97 1 5 1 3 15
04/12/97 1 4 0 1 40
05/12/97 1 4 0 1 30
08/12/97 1 5 1 3 5
08/12/97 2 4 0 1 20
15/12/97 2 5 1 3 5
09/01/98 2 5 0 3 5
13/01/98 2 3 1 1 20
15/01/98 1 4 1 1 30
20/01/98 3 5 1 4 20
26/01/98 1 5 0 3 5
27/01/98 1 4 1 1 60
27/01/98 2 5 1 4 30
28/01/98 1 4 1 1 60
11/02/98 3 4 1 1 30
19/02/98 2 4 1 1 40
24/02/98 3 4 1 1 30
03/03/98 2 4 1 1 15
15/03/98 3 4 1 1 50
07/04/98 2 4 1 1 30
23/04/98 3 4 1 1 40
28/04/98 1 4 1 1 30
28/04/98 1 2 1 1 30
04/05/98 1 5 1 3 15
25/05/98 2 4 1 1 30
01/06/98 3 4 1 1 30
01/06/98 3 7 1 4 45
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01/06/98 3 7 1 1 45
02/06/98 1 4 1 1 30
28/06/98 3 4 1 1 35
29/06/98 3 4 1 1 25
29/08/98 3 4 1 1 25
15/09/98 2 7 1 1 50
03/11/98 1 4 1 1 40
14/12/98 2 4 1 1 35
12/01/99 3 4 0 1 30
14/01/99 2 5 0 3 5
08/02/99 1 3 0 1 40
17/03/99 2 4 0 1 20
26/04/99 3 4 0 1 25
19/05/99 2 4 0 1 60
16/07/99 1 4 0 1 45
02/09/99 1 4 0 1 30
08/09/99 2 4 0 1 40
14/09/99 2 4 0 1 40
07/11/99 3 5 0 3 5
22/11/99 3 5 0 1 15
25/11/99 2 5 0 3 15
22/02/00 3 3 0 1 60
06/03/00 3 5 0 3 15
07/03/00 2 5 0 3 5
22/03/00 3 4 0 1 30
22/03/00 3 4 0 1 50
27/03/00 3 4 0 1 50
27/03/00 3 4 0 1 25
04/04/00 3 7 0 1 30
02/05/00 3 4 0 1 20
01/06/00 1 7 0 1 70
29/08/00 2 4 0 1 40
Πίνακας 10. Δεδομένα βλαβών για το μηχανισμό δυναμικής κίνησης
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ΘΑΛΑΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ - Μ.5.3
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
05/10/96 3 2 1 1 30
07/10/96 3 1 1 1 30
09/10/96 2 2 1 1 40
10/10/96 1 2 1 1 15
12/10/96 1 1 1 1 20
23/10/96 1 1 1 1 10
28/10/96 2 9 0 1 70
01/11/96 2 9 1 1 30
18/11/96 3 2 1 1 15
27/11/96 3 9 1 1 30
18/12/96 3 9 1 1 30
11/01/97 1 4 1 1 30
15/01/97 1 1 1 1 40
22/01/97 1 1 1 1 30
23/01/97 3 4 1 1 30
26/01/97 3 1 1 3 30
20/03/97 2 1 1 1 20
20/03/97 3 6 1 1 15
13/04/97 3 4 0 1 30
07/05/97 1 1 1 1 20
07/05/97 1 9 1 1 30
20/05/97 2 9 1 1 30
26/05/97 1 9 1 1 20
23/07/97 1 9 0 1 30
14/09/97 3 9 0 1 30
21/09/97 3 8 0 1 40
15/10/97 2 9 0 1 30
17/10/97 3 9 0 1 30
27/10/97 1 9 1 1 20
27/10/97 3 9 0 1 40
02/11/97 3 6 0 1 30
16/11/97 3 9 0 1 35
25/11/97 3 9 1 1 20
05/12/97 2 1 1 3 20
09/12/97 2 7 1 1 5
22/01/98 1 7 1 3 20
04/02/98 3 9 1 1 30
09/02/98 1 9 1 1 40
17/02/98 1 7 0 3 5
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26/02/98 3 1 1 3 40
04/03/98 3 9 0 3 5
06/04/98 1 1 1 3 30
09/04/98 2 9 1 4 50
21/09/98 2 1 1 3 20
29/09/98 1 1 1 3 20
22/11/98 2 1 1 3 20
22/11/98 2 11 1 1 40
24/11/98 2 7 1 1 30
13/12/98 3 4 1 1 20
20/12/98 2 4 1 1 20
14/01/99 2 13 1 4 30
11/03/99 2 1 0 1 20
11/03/99 2 1 0 3 25
12/01/99 3 8 0 1 25
17/01/99 3 7 0 1 30
03/02/99 1 7 0 3 5
22/02/99 1 9 0 3 5
18/03/99 1 2 0 1 5
18/03/99 2 2 0 1 5
29/03/99 3 1 0 1 5
29/03/99 3 1 0 3 5
25/04/99 2 1 0 3 5
25/04/99 3 1 0 3 5
27/04/99 3 1 0 3 5
03/05/99 2 1 0 1 5
12/05/99 2 1 0 1 5
12/05/99 2 1 0 3 5
26/05/99 1 1 0 3 5
07/06/99 2 1 0 3 5
08/06/99 1 9 0 1 5
08/06/99 2 1 0 3 5
10/08/99 2 1 0 3 5
24/08/99 3 1 0 3 5
08/09/99 2 1 0 3 5
15/10/99 1 2 0 1 5
15/10/99 1 11 0 1 5
20/10/99 3 1 0 3 5
21/10/99 3 1 0 3 5
21/10/99 3 2 0 1 5
14/11/99 3 1 0 3 5
14/11/99 3 2 0 1 5
15/11/99 2 1 0 3 5
16/11/99 2 9 0 1 40
18/11/99 1 1 0 1 5
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18/11/99 1 9 0 1 20
21/11/99 2 1 0 1 5
24/11/99 3 6 0 1 5
28/11/99 2 1 0 3 5
13/12/99 1 1 0 3 5
03/01/00 2 1 0 3 5
03/01/00 2 2 0 1 35
17/01/00 1 1 0 3 5
19/01/00 3 9 0 1 5
20/01/00 2 1 0 1 15
20/01/00 2 1 0 3 15
03/02/00 1 12 0 4 60
03/02/00 2 12 0 4 30
03/02/00 2 1 0 3 5
14/02/00 1 1 0 3 5
11/05/00 1 10 0 1 5
11/08/00 3 7 0 1 5
11/08/00 3 4 0 3 30
Πίνακας 11. Δεδομένα βλαβών για τον θάλαμο ωρίμανσης.
ΚΑΡΕΛΛΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ - Μ.5.4
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
17/09/96 2 1 1 1 10
18/09/96 1 4 1 1 20
20/09/96 2 2 0 4 30
20/09/96 3 1 1 1 15
24/09/96 2 1 1 1 10
10/10/96 2 1 1 1 20
14/10/96 3 2 1 3 10
29/10/96 3 1 1 1 30
01/11/96 3 1 1 1 20
07/11/96 1 1 1 1 20
14/11/96 1 1 1 1 10
18/11/96 2 1 1 1 20
20/11/96 2 1 1 1 15
22/11/96 1 1 1 1 20
20/12/96 2 1 1 1 30
13/01/97 3 1 1 1 20
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28/01/97 3 4 1 1 10
07/02/97 1 5 1 1 20
11/03/97 2 1 1 1 20
01/04/97 2 1 1 1 20
15/04/97 2 1 1 1 15
21/05/97 3 1 1 1 20
04/08/97 2 1 1 1 15
12/01/98 3 1 1 1 15
23/03/98 2 1 1 1 15
25/03/98 3 3 1 1 20
06/05/98 2 1 1 1 15
14/05/98 2 1 1 1 20
23/09/98 3 1 1 1 15
27/09/98 3 3 1 1 30
30/09/98 3 1 1 1 20
11/11/98 3 1 1 1 20
11/12/98 2 1 1 1 15
14/12/98 3 1 1 1 10
15/01/99 1 1 1 1 15
18/01/99 2 1 1 1 15
22/01/99 1 1 1 1 10
27/01/99 1 1 0 1 15
14/04/99 1 1 0 1 10
14/04/99 1 3 0 1 10
10/05/99 3 1 0 1 15
29/06/99 3 3 0 1 30
12/07/99 1 1 0 1 15
14/07/99 3 1 0 1 15
14/07/99 3 3 0 1 10
12/08/99 3 1 0 1 15
18/08/99 2 1 0 1 15
25/08/99 2 1 0 1 20
30/08/99 2 1 0 1 15
23/09/99 2 1 0 1 15
28/09/99 3 1 0 1 40
11/10/99 1 1 0 1 20
12/10/99 3 1 0 1 15
13/10/99 2 1 0 1 15
14/10/99 3 1 0 1 10
19/10/99 2 1 0 1 20
21/10/99 3 1 0 1 10
08/11/99 1 1 0 1 20
14/11/99 3 1 0 1 20
23/11/99 3 1 0 1 15
26/11/99 2 1 0 1 20
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30/11/99 3 1 0 1 20
01/12/99 3 1 0 1 15
14/12/99 2 1 0 1 25
21/01/00 3 1 0 1 15
25/01/00 3 1 0 1 20
26/01/00 3 1 0 1 25
26/01/00 3 3 0 1 10
16/02/00 2 1 0 1 20
22/02/00 1 1 0 1 20
04/05/00 2 1 0 1 30
15/05/00 2 1 0 1 15
Πίνακας 12. Δεδομένα βλαβών για το καρέλο εκφόρτωσης
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ - Μ.6.1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
24/09/96 3 12 0 4 40
25/09/96 3 6 1 1 15
01/10/96 2 5 0 4 15
01/10/96 3 1 1 3 5
04/10/96 2 5 0 4 10
07/10/96 2 7 0 4 30
10/10/96 3 6 1 1 15
15/10/96 2 6 1 1 40
15/10/96 2 10 1 3 10
17/10/96 3 9 0 4 120
22/10/96 3 7 1 1 40
01/11/96 1 7 0 1 60
01/11/96 2 9 1 1 15
07/11/96 3 6 1 1 15
11/11/96 2 6 1 1 15
17/11/96 3 12 1 3 20
19/11/96 3 6 1 1 20
21/11/96 1 6 1 1 20
02/12/96 1 6 1 1 30
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03/12/96 3 6 1 1 30
16/12/96 3 4 0 1 20
17/12/96 1 6 1 1 30
18/12/96 1 6 1 1 30
08/01/97 1 16 1 1 40
10/01/97 2 16 1 1 30
10/01/97 3 12 1 1 60
14/01/97 1 5 0 4 10
14/01/97 1 16 1 1 20
14/01/97 3 6 1 1 20
21/01/97 3 16 1 3 20
22/01/97 1 1 1 3 5
23/01/97 2 1 1 3 30
05/02/97 1 1 1 1 40
06/02/97 1 1 1 1 25
16/02/97 3 6 1 1 20
31/03/97 1 6 0 1 35
08/04/97 1 6 0 1 30
09/04/97 2 6 1 1 20
29/05/97 2 6 1 1 30
08/06/97 3 7 1 1 20
26/07/97 1 1 1 1 20
04/08/97 3 4 1 1 15
21/08/97 1 5 0 4 20
25/08/97 2 6 1 1 20
28/08/97 2 7 1 3 30
08/09/97 1 4 1 1 10
02/10/97 2 6 1 1 15
03/10/97 1 18 1 3 5
16/10/97 2 5 0 1 30
25/10/97 3 6 1 1 15
06/11/97 2 3 1 3 5
18/11/97 2 6 1 1 10
08/01/98 2 18 1 1 20
21/01/98 1 7 0 3 15
22/01/98 3 18 1 1 20
28/01/98 3 18 1 1 20
01/02/98 3 18 1 1 35
02/02/98 3 22 1 1 30
03/02/98 1 11 1 4 30
08/02/98 3 7 0 3 15
20/02/98 1 16 1 1 20
20/02/98 2 6 1 1 20
23/02/98 3 5 1 1 20
13/03/98 2 18 1 1 20
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18/03/98 1 3 0 2 5
26/03/98 2 5 1 4 10
05/04/98 3 6 1 1 30
06/04/98 2 15 1 1 20
13/05/98 1 3 0 3 5
17/05/98 3 3 0 3 10
21/05/98 1 3 0 3 5
16/09/98 1 16 1 1 30
20/09/98 2 5 1 4 10
06/10/98 1 3 0 3 5
16/10/98 2 16 1 1 50
02/11/98 1 22 1 1 30
18/11/98 3 16 1 1 50
01/12/98 1 22 1 1 50
08/12/98 2 7 1 4 50
15/12/98 2 18 1 1 20
16/12/98 1 20 1 1 30
21/12/98 1 18 1 1 20
07/01/99 2 20 1 3 10
13/01/99 1 18 1 1 20
14/01/99 1 22 1 3 10
19/01/99 1 21 1 1 30
19/01/99 2 18 1 1 15
19/01/99 3 16 1 3 20
07/01/99 2 1 0 1 5
13/01/99 2 3 0 3 5
19/01/99 1 7 0 3 20
17/02/99 3 9 0 4 40
01/04/99 1 7 0 3 15
14/04/99 1 5 0 4 15
14/04/99 2 5 0 4 10
15/04/99 2 3 0 1 50
22/04/99 1 5 0 4 5
25/04/99 3 5 0 4 10
30/04/99 1 7 0 3 5
02/05/99 1 15 0 4 40
03/05/99 1 13 0 4 25
07/05/99 2 5 0 4 5
19/05/99 2 3 0 3 5
28/06/99 1 5 0 4 5
15/07/99 1 5 0 4 5
03/08/99 3 3 0 3 15
22/09/99 3 5 0 4 15
12/10/99 2 5 0 4 10
12/10/99 3 3 0 3 5
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27/10/99 1 6 0 1 15
27/10/99 2 3 0 3 5
29/10/99 1 7 0 3 10
01/11/99 3 5 0 4 30
01/11/99 3 5 0 4 15
04/11/99 2 3 0 3 5
05/11/99 1 6 0 1 15
15/11/99 3 6 0 1 30
15/11/99 3 5 0 4 15
21/11/99 3 4 0 1 5
26/11/99 3 7 0 3 10
28/11/99 2 5 0 4 10
30/11/99 3 6 0 1 15
05/01/00 3 10 0 4 20
06/01/00 2 5 0 4 5
17/01/00 1 5 0 4 10
08/02/00 3 5 0 4 5
16/02/00 1 6 0 1 20
25/02/00 1 5 0 4 15
29/02/00 1 5 0 4 15
06/03/00 2 5 0 4 5
15/03/00 2 5 0 4 15
23/03/00 3 5 0 4 5
24/03/00 1 7 0 3 15
28/03/00 2 7 0 4 20
03/04/00 2 16 0 1 40
08/05/00 3 7 0 3 10
05/07/00 1 6 0 1 15
23/08/00 3 3 0 3 5
Πίνακας 13. Δεδομένα βλαβών για το αποκολλητικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ- Μ.6.2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
08/09/96 1 15 1 3 10
20/10/96 2 6 1 1 10
22/10/96 1 6 1 1 5
30/10/96 1 7 1 3 15
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01/11/96 2 15 1 1 10
19/11/96 1 16 0 1 20
27/11/96 1 6 1 1 5
02/12/96 1 18 0 1 20
03/12/96 3 19 0 1 20
13/01/97 1 7 1 1 60
16/01/97 3 17 1 3 10
15/01/97 3 20 1 1 30
21/01/97 3 17 1 3 40
23/01/97 1 13 0 1 5
16/02/97 3 20 0 4 60
08/04/97 1 20 0 4 30
08/04/97 1 17 1 3 30
19/04/97 2 23 0 4 10
30/07/97 3 22 0 1 40
02/09/97 1 7 1 1 20
03/09/97 1 8 0 1 35
11/09/97 3 7 1 1 20
06/10/97 2 12 0 4 60
08/10/97 1 17 1 1 20
11/10/97 2 7 1 1 15
17/10/97 1 12 0 4 50
20/10/97 3 6 1 1 15
02/12/97 3 4 1 1 5
09/02/98 2 7 1 1 25
09/02/98 3 1 1 4 40
11/02/98 2 6 1 3 15
23/02/98 1 16 1 4 20
27/02/98 3 12 1 1 20
09/03/98 1 4 1 1 5
18/03/98 1 2 1 4 20
23/03/98 3 3 1 1 15
26/03/98 3 5 1 4 5
02/04/98 3 6 1 4 15
03/04/98 1 7 1 1 20
24/04/98 3 16 1 4 15
11/05/98 2 8 1 4 60
27/05/98 3 27 0 4 5
28/07/98 3 9 1 4 30
29/09/98 3 10 1 1 60
07/10/98 1 6 0 3 15
20/10/98 3 15 1 1 30
21/10/98 3 11 1 1 20
22/10/98 2 22 1 1 45
22/10/98 3 6 1 3 15
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30/10/98 3 7 1 1 30
09/11/98 2 22 1 1 50
11/11/98 2 24 1 1 15
24/11/98 3 22 1 1 30
27/11/98 2 22 1 1 25
10/12/98 2 2 1 1 30
10/12/98 2 28 1 4 20
14/12/98 1 23 1 4 25
16/12/98 1 8 1 4 15
16/12/98 1 1 1 4 15
25/01/99 2 21 1 1 15
26/01/99 3 14 1 4 100
13/01/99 2 23 0 1 25
11/03/99 2 18 0 1 30
11/03/99 2 16 0 1 20
11/03/99 3 1 0 1 20
29/03/99 2 16 0 4 20
29/03/99 2 9 0 1 15
19/04/99 3 24 0 1 25
29/04/99 1 6 0 4 20
30/04/99 1 13 1 2 20
02/05/99 1 13 0 3 10
20/05/99 3 25 0 1 60
21/05/99 1 26 0 1 30
08/06/99 2 8 0 4 50
10/07/99 3 11 0 1 20
25/08/99 3 21 0 1 20
08/09/99 3 15 1 2 5
27/09/99 3 8 0 4 45
20/10/99 3 21 0 4 30
27/10/99 1 6 0 3 5
28/10/99 2 7 0 1 15
29/10/99 1 23 0 4 25
05/11/99 3 16 0 4 30
17/11/99 2 5 0 4 5
18/11/99 3 7 0 1 20
18/01/00 2 7 0 3 5
01/02/00 3 20 0 4 50
08/02/00 2 18 0 1 30
15/02/00 1 13 0 1 30
15/02/00 3 18 0 1 20
17/02/00 1 7 0 1 25
01/03/00 3 2 0 4 70
09/03/00 3 6 0 3 5
30/03/00 3 11 0 1 20
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12/04/00 3 11 0 1 15
24/05/00 3 22 0 1 40
29/05/00 1 18 0 1 30
05/06/00 2 1 0 4 60
05/06/00 2 8 0 4 60
28/08/00 2 4 0 3 5
Πίνακας 14. Δεδομένα βλαβών για τις συσκευαστικές.
ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ - Μ.6.3
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ACTION
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
24/09/96 2 4 1 1 20
29/01/97 2 5 1 3 5
14/05/97 3 1 0 4 15
26/05/97 1 7 0 4 15
14/09/97 1 4 1 1 10
11/03/98 3 4 1 1 10
27/05/98 3 4 1 1 10
21/10/98 3 3 1 1 15
14/12/98 1 2 1 4 15
15/12/98 1 4 1 1 10
14/01/99 3 4 1 1 20
18/01/99 1 4 1 1 15
18/01/99 2 4 1 1 10
20/01/99 1 4 1 1 10
20/01/99 2 4 1 1 10
25/01/99 3 4 1 1 10
27/01/99 2 1 1 1 10
01/02/99 1 4 0 1 5
04/02/99 1 4 0 1 5
05/02/99 2 4 0 1 5
15/02/99 2 4 0 1 5
16/02/99 1 4 0 1 5
17/02/99 1 4 0 1 5
19/02/99 1 4 0 1 5
22/02/99 1 4 0 1 5
23/02/99 3 4 0 1 5
25/02/99 1 4 0 1 5
27/02/99 1 4 0 1 5
01/03/99 3 4 0 1 5
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03/03/99 2 4 0 1 5
05/03/99 3 4 0 1 5
29/03/99 2 4 0 1 5
20/04/99 3 4 0 1 5
29/04/99 2 4 0 1 5
30/04/99 3 4 0 1 5
03/05/99 2 4 0 1 5
05/05/99 2 4 0 1 5
24/05/99 2 4 0 1 5
14/06/09 1 4 0 1 5
18/06/99 1 4 0 1 5
16/08/99 1 4 0 1 5
26/08/99 2 2 0 4 5
17/09/99 1 4 0 1 5
29/09/99 2 4 0 1 5
27/10/99 1 4 0 1 5
01/11/99 3 4 0 1 5
03/11/99 1 1 0 3 5
08/11/99 2 4 0 1 5
09/11/99 2 4 0 1 5
24/11/99 1 4 0 1 5
13/12/99 1 4 0 1 5
14/12/99 2 4 0 1 5
03/01/00 3 4 0 1 5
11/01/00 2 4 0 1 5
17/01/00 2 4 0 1 5
07/03/00 2 4 0 1 5
13/03/00 3 6 0 4 10
16/03/00 2 6 0 1 15
03/04/00 3 4 0 1 5
05/04/00 2 4 0 1 5
17/05/00 3 4 0 1 5
23/05/00 2 2 0 4 20
15/06/00 1 4 0 1 5
Πίνακας 15. Δεδομένα βλαβών για την κλειστική κιβωτίων
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 : ΨΕΥΔΟΣΤΑΘΜΟΣ
Δ.Ε.Η.-ΝΕΡΟ-ΥΓΡΑΕΡΙΟ-ΑΕΡΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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ΗΜ/ΝΙΕΣ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
05/11/96 3 1 1 120
15/06/97 3 1 1 50
20/07/97 2 1 1 60
14/12/97 2 1 1 30
25/01/98 1 1 1 40
13/04/98 1 3 1 70
22/04/98 1 3 0 5
05/05/98 3 1 1 40
26/05/98 2 1 1 45
30/06/98 1 1 1 40
04/07/98 2 4 0 5
04/07/98 3 1 1 30
23/07/98 1 1 1 30
28/07/98 2 4 1 40
04/08/98 2 1 1 60
27/08/98 2 1 1 30
28/08/98 2 1 1 30
11/09/98 1 1 1 30
22/11/98 3 1 1 30
23/11/98 1 1 1 40
23/11/98 1 1 1 180
13/12/98 2 1 1 40
18/02/99 1 1 0 30
18/02/99 2 1 0 30
18/02/99 3 1 0 40
22/02/99 2 1 0 70
31/05/99 2 1 0 120
17/03/99 1 1 0 30
18/03/99 1 1 0 30
01/11/99 3 1 0 35
08/11/99 2 1 0 40
08/11/99 3 1 0 120
08/11/99 3 1 0 30
15/11/99 3 1 0 60
15/11/99 3 1 0 100
06/12/99 3 1 0 50
10/12/99 1 1 0 40
14/12/99 2 1 0 20
28/12/99 3 1 0 20
31/01/00 2 1 0 60
17/03/00 2 1 0 25
22/03/00 2 1 0 20
23/03/00 1 1 0 25
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02/05/00 2 1 0 15
11/05/00 2 1 0 20
22/05/00 1 1 0 15
06/06/00 2 1 0 15
07/06/00 2 1 0 25
16/06/00 2 1 0 70
21/06/00 2 1 0 15
04/07/00 2 1 0 30
05/07/00 1 1 0 15
19/07/00 3 1 0 15
21/07/00 1 1 0 20
22/08/00 1 1 0 15
Πίνακας 16. Δεδομένα βλαβών εξωτερικών παραγόντων (W.S.7).
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